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EX IVRE ROMANO. 
DE ADQVIRENDA , VEL AMITTENDA POSSESSIONE. 
D. LIB. XLI TIT. II. 
Quae universae de possessione doctrinae fonda-
mento est notio, detentio est, status scilicet mere 
natuplis, quo _quis ita rem i'n pbysica sui potestate 
babet, ut non modo ipse imperium in illam exercere, 
sed extraneum etiam quemcumque ab ea probibere 
possit. Quum vero ad banc potestatem asseqnendam 
atque explicandam omnino spectet dominium , inde 
sequitur, possessionem quasì naturalem dominii 
significationem statirn apparere, utpotequae ejus 
exercitium omnium oculis patens constituit. 
Non unica tamen haec ratio est qua in iuris scientia 
considerari possessio debeat. Licet enim dominio 
plerumque respondeat, nulla inter eam quae in nudo 
facto consistit, et dominium, idest ius, necessa-
ria connexio est. 
Regulae antem romanis legibus praestitutae sunt, 
quibus possessio ipsa, domiu-ii causa piane negle-
cta , acquiratur, et quaesita ami ttatur, quidam etiam 
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i uris effectus eidem tribuli ,suut, horumque ratione 
propri am illa ac dist.iuctam a do minio sedem in 
iurisprudentia obtinet. 
Quare de possessione speci at im agenti ea non 
uti quae siti iuris consequentia, sed tamquam ipsa 
per se exislens, et quorumdam iurium acquirendo-
rum conditio spectanda est. 
De hac panca die,turus primum eius naturam ex-
ponere aggrediar, et verborum concepliones expen-
dam, quibus ad va rios èius modos desigoandos 
Roman i lnriscoosulti usi sunt, tum conditiones re-
fe ram, quae in eam convenire debeot, demum qua 
ratione acquiri et amitti possit breviter addam. 
1. Q_uum possessio origine meru_m sit factum, fac il e 
intelligit.ur eam non aliter iuris not ionem effectam 
fnis se, nisi q natenus huiusmodi facto iura qua(!dam 
legibus com parata sunt, quorum iotuitu omn i no 
necesse erat, ut exacte il la definiretur. 
Quapropter, nisi cognitis iurib us, quae a pos-
sess ione proficiscuntur, de eius natura absolute 
sta tuì non potest. 
li. Porro haec iura sunt: ius ad interdicta quae 
conservandae vel recuperaodae possessionis causa 
co ncessa suot, et usucapio. Ad prius illud nib il 
aliu·d requiritur praeterquam possessi o lege defi-
nita, utque ea certo quodam modo turbata sit, eoque 
in terdicla respiciunt, ut ve l retineatur, vel resti-
tuatur pcssèssio, et damnum, quod iniuria posses-
sori a!Jatum es t, sarciatur (1 ). 
(1) L. 1. pr . I. 2 L 3, § 11. D. illi possicl. L . 1. D. de vi 
et vi ann . Lib . 4, L. 9. C. uncle vi. 
• 
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Per usucapionem autem possessio ipsa quodam 
temporis spatio continuata ad dominium perducit (t). 
Alia quidem, ut hic oriatur effectus, possessioni 
accedant, necesse est, praesertim vero, ut quadam 
ratione coeperit, verumtarrien ipsa possessio ea esse 
pergit, qua e primigenia indole inspecta est, sim-
plex nempe factum , nulloque iure innixum. Usuca-
pioni velut complementum adiecta est longi temporis 
praescriptio, quae primum introducta eorum praedio-
rum ratione, quae ex iure Quiritium in dominio esse 
non poterant (2) ; dein ad res mobiles etiam translata 
(3), p9stremo, sublato duplici domini i genere, ex 
iure Quiritium et naturali (4), cum usucapione con-
fusa est. 
lll. Duobus nuper allat is omnia contioeri iura quae 
a possessione desceudunt, qllorumque causa exa-
ctam illa defioitionem in legibus habet, facile est 
demonstrare. In primis enim constat nunquam Ro-
manos lurisconsullos, nisi eorum tantum ratione, de 
possessione statuere sollicitos fuisse, uti mox ex 
· dictioou m verborumque in hoc argurriento adhibi-
torum significatione luculenter apparebit. lnsuper , 
ne in singulis morer, quae pene incredibili copia 
ab interpretib.us, max ime antiquioribus, ioter pos-
sessionis commoda recensita sunt, quorumque ple-
(1 ) lnt. de usucap. D. de usucap. et usurp. 
(2) Arg. I. 2 C. in quib. causis cessat longi tèmporis prae-
scriptio. 
(3) L. 9. D. de di v. ternp. prae script . 
(4) L. un. C. de nudo jure Quiritium tallendo. L. un . C. de 
usucap. tranf 
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raque eade1:n sunt aliis nomfoibus reoovata, prae-
cipua buiusmodì perpendeos, quibus error ingene-
rari, aut possessio diversa, quam attuli, ratione 
considerari posse videretur, rnanifestum puto, ea · 
aut propria possessionis iura non esse, aut ab iis, 
quae memini, distingui non posse. 
I V. Primo statim liquet, propria possessionis iura 
no,u esse, in quib!ls per accide,ns tantum de pos-
sessio0e agitur, eiusque nulla disquisiti o lege prae-
stituta est. ltaque quod quis exercet ius, vel mode-
ramine usus inculpalae tutelae vim vi repellendo (l), 
vel eam doli exceptionem proponens, quae ius re-
tention is dicitur (2), item quod reus in iudicium 
vocatus onere probandi Jiberetur (3), ad possessionis 
causam ref~rri nequit, etsi forte circa ,rem, quae 
apud eum est, versetur. 
V. Quod vero per possessioneril dominium quae-
ratut, quoties vel" res occupata, quae dominum non 
bahet, vel res a domin,a tradita est (4), hoc pariter 
possessio.ni eo sensu accept.ae, quo peculfaris veluti 
status cònsideretur, tribui nequit, quoniam tunc 
tanturn illa incipit, quum iam dominium quaesitum-
est. 
VI. Demum quae. possessori, concessa sunt iura 
in possessione usucapioni apta., Publiciana scilicet 
in rem actio 1 et fructuum percept.io haec piane cum 
( t) L. 1. § 9,7 , n. de vi . L. 17. eod L. 1. C. unde vi. 
(2 ) L. 20,. D. h. t., lnslit. de actfon. §. 30, 
(3) Jnst. de interdictis § 4. L. 21 D. de probat.-'L. 9 D. 
de rei vindicat. 
(4) Tnst. per quas personas § 5, I. 20, § 2 D. de adq. rer. clom. 
" I 
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usucapiendi conditione coniuncta s1.rnt. Publicìanae 
enim actionis respectu possessio ad usucapiendum 
proprietati aequiparatur, eademque ratione ei accom-
modata est generalis accessionis regula, qua fructus 
rei frugiferae pars est, il-a ut quo iure possessor 
circa rem utitur, eodem pariter ad eum spectent 
fructus statim ac ab illa separati sunt (1). 
VII. Perspectis iuribus, qu-a e a possessione na-
scuntur, quaeque in causa sunt, cur po-ssessio iuris 
notio effecta sit, eius planum est nat'uram definire. 
Quatenus enim ea sola facti conditione nitilut~, 
detentio-• e scilicet, res facti -est, quatenus vero 
iura cum . eadem facti conditione coniuncta sunt, 
ius constituit: Faclum igitur~ et ius est possessio (2). 
VIII. Qui a possessio initio es·t factum, omnibus 
iuris civili-s ve! gentium regulis circa iurium acqui-
sitionem, amissionemve soluta est, quo sensu aiunt 
roma~i Iurisconsulti eam naturaliter acquiri (3). Ita 
vi, quae. omni no a iure aliena est, acquiritur pos-
sessio, ve! arnittitur : ita etiam propria possessionis 
tra oslatio fieri nequit, nemo scilicet, qua posses-
sor, prioris possessoris successor est habendus , 
sed possessiooem ab e a distioctam quae aotecessit, 
habe t. 
JX . Hoc I.amen p-erpetuum non est; ioterdum 
( 1) L . 48 D . de acr;,'{ er. dom. L. 25 § 1 D. de usuris et fruct. 
(2) Cuper_us1 J p,-1ia tura possessionis part. 1. cap. 5.- Miihlen-
hruch -~~(a Pandectarum pars speci·alis lib. 2, cap. 2 . 
~ ~~3~-~ -
,,,-.;_' (3) L. 1, § 3 D. b. t. L. 53 D. de acq. rer . clom. L . 19 D. 




enim, existente facti conditione, iura possessioni s 
deneganda sunt, vel, uhi factuin deest, tribuenda; 
atque hoc sensu dictum est, plurinnun ex iure pos-
sessione,n mutuari, possessionem non tantum cor-
poris, sed et iwù esse (1 ) : qùae dictiones ita acci-
piendae sunt, ut intelligatur, non quidem posses-
sionem in ius transformari propter effectum, sed 
earn, quateous huius causa est, iure definitam esse. 
X. Quaestio hic est valde apud int.erpretes agi-
tata, quum ius possessio constituat, ad quodnam 
pertineat iurium genus. 
Ei bactenus dictis patet, boe ius non ipsi posses-
sioni absolute consideratae inessc, sed in eius effe-
ctibus consistere. 
Porro, si de possessione agatur, quatenus ad usu-
capionem refertur, quaestio esse non potest. Quem-
admodum enim iusta causa, quae in tra4itione 
necessaria est, ul per eam dominium acquiratur , 
ius non est, sed conditio quam acquisitionis aclus 
complectitur; ila pariter possessio conditio est ab 
aliis minime diversa, quae ad usucapionem deside-
rantur. 
Superest igitur possessionis ius, quod in inter-
dictis consistit. Attenta interdictorum natura, eo-
rum maxime de quibus hic étgitur, puto boe ius 
obligationibus, et quidem ex maleficiis, adscriben-
dum esse. 
Quare illorum sententiae mihi omnino improban-
dae videntur, qui possessionem, vel tamquam ius , 
( t ) L. 49 pr., et S 1 D. h. t. 
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quod per se consistat, imo etiarn ius in re consi-
derant, vel praesumptum opinione dominium esse 
contenduut, interdicta vero retinendae, efrecuperan-
dae possessionis pra.eparator-ias esse vindi~ationes. 
Xl. Nunc ad verborum, quae ad propositum ar-
g umentum pertinent, significationem progredieodum. 
Ea, quibus maior inest difficu\tas, verba sunt 
possessio, possessio civiLis, et possessio naluraLi.s, 
quae frequentiora in iuris fontibus occurruot. Sed 
oportet in hac re tum possessionis originem, tum 
duplicem modum , quo i• iure possessio dic itur, 
revocare. 
XII. Possessio in primis status est oaturalis , et 
donec alteri notioni non oppooitur, cuius ratione 
magis perspicue desigoanda sit, statum illum signi-
flcat, quin alia opus sit adiect.ione. 
Sed praeterea possessio status etiam est, quem 
ius agooscit, quateuus lege definita est, et inter-
dictis defenditur ac usucapioni fondamento est: et 
ideo quoties duae istae eius significationes , vel 
inter se, vel cum priore illa naturali essent con-
ferendae, verborum dict.ionumque proprietatibus al-
teram ab altera accurate distingui oportebat. 
Itaque possessio ad usucapionem civilis dieta est, 
quo vocabulo ea possessio indicatur, cui ius civile 
a iure gentium et praetorio distioctum effectum 
tribuit (1). Quaelibet vero alia possessio cum civili 
(1 ) L 3 § 15 D acl ex hibendum, cf. L. 16 D. de usurp. et 
usucap . - Leg. 26 pr . D. cle don . i.nter vir. et u x or. cf. I. 1 , 
,§ 4 h . t. L. 1. § 9 et 10 D. de vi L. 1. § 2 D. pro donato . 
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collata naturali s vocatur. Hoc sensu autem accepta 
possessione civili, sequitur, dictiones civiliter, vel 
iure civili non possidere, duplicem babere signitìca-
tionem, nempe quempiam aut non habere civiLem 
possess i:onem, aut iure civili considerari perinde ac 
si nullam habeat possessionem (t ). 
Possessio auteg,1 ad interdicta simpliciter posses-
sio dieta est (2), et recte. Nam inter e~m et posses-
sionem ad usuc·apio~em nullurn intercedit discrimen , 
nisi quod illi aliae etiam conditiones adjungi debenl, 
ut usucapioni locus si t: quamobrem possessi o ad 
interdicta civili semper contiuetur, unde fit ut una 
sit possessio iure agnita , quae sola per se inter-
dictis adiuvatur, aliis insuper accedentibus auxiliis, 
ad usucapiendmn prodest. Et pariter, huius posses-
sionis respectu, n àturalis appellatur ea, quam inter-
d icta non tuentur, quaeque passim dictionibus de-
signatur, tenere, in possessione esse , natural iter, 1Jel 
cotporaliter possidere (3). 
Xlii. Quare vocabulurn possessia modo significa t 
simplicem detent ionern, modo possessionem inter-
dictis fu1 citam, quo postremo sensu accipiendum 
est quoties vel de iuris effectibus serino est, vel 
de possessione iure statuitur, cum sola -lege agni ta 
possess io possit praecise definiri. 
(1) L. 7, § 1, et 2 D. ad exhib: I. 24 D. h._...t . L. 38 , § 7, el. 
8 D . de verb. oblig . 
(2) L. 1, § 23. D. de vi ; L 3 § 8 D. uti possid. L. 7 D. ·de 
precario ; L. 9 D cle , ei vincli ca t. 
( 3) L. 10 § 1. D. h. t ; L. 7 pr. D. de damno infecto; L. 40 
§ t , L. 3 § 3 L. 24. D h . t. ; L. 40 § 2 D. cle pign. act . ; L. 
38 § 10 D. de usuris ; L 2 C. h . t . 
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ltem vocabula possessio 1wturalis duplicem refe-
rucit sensum, qui, nisi ex aotithesi, explicari non 
potest, prout nempe buiusmodi . possessioni oppo.:. 
nitur vel eivilis, vel ea cui praesto sunt interdicta, 
atque alterutrius negatìonem continent. 
XIV .. Impropriae quaedam possessionis vocaboli 
significationes siJentio praetereundae non sunt. In-
terdum enim eodem intelligitur immobilium rerum 
propnietas, vel illud ius in rem, cuius auctor fuit 
Praetor, aut etiam possessor vocatur quicumque 
potest in rem actionibus conveniri, etsi forte nulla 
res sit quae possideatur (1). 
XV. ' Possessionis formae in iuris fontibus quan-
doque distinguuntur, ut nempe iusta vel iniusta, 
bonae ·, vel ,nalae fide i · possessi o si t. I usta posses-
si o est, ad quam quis ius habet, et ' praeci pue i Ili 
opponitur, quae vi, clam, ve! precario quaesita est('2). 
Bona fùles quoque ad possessionis ca~sam refertur, 
atque ideo possessor, qui pro se legitimam esse 
causam putat, quae in specie qua de agitur prae-
scripta est, dicitur bona fide possidere (3). Sed curo 
istae possessionis distinctiones tam ad veram pos-
sessionem quam ad solam detentionem pertin.eant(4), 
longius in iisdem immorandum non videtur . . 
XVI. Prima possessionis notio ad ius translata 
( 1) L. 78 n. de V. S . L. 3 § 1 D. de bonorumpossessionibus ; 
I. 16, §§ 4, 7; l. 34, § 1. D de hered. pelit; I. 10 D. si pars 
hered. pelat. 
('2) L. l § 9; I. '2 . D. uti possid. 
(3-) l nst . cle usucap. 




aliquautisper coerçita est; nec enim ad veram pos-
sessionem constituendam, quae in iure attenditur, 
detentionis factum ~ufficit, sed ei animus accedat 
necesse est (1 ). Sicuti autem detentio dpminio na-
turaliter respondet, ita animum possideotis eum 
esse oportet, qui · ad dominium proprio quidem, 
non alieno, nomi ne exercendum spectet (~), qui 
aninws dom,ini ve! an imus sibi habendi ab int:er-
pretibus vocatur. Haec autem non ita intelli'genda 
sunt., ut possessor credere debeat se revera domi-
num esse, sed tantum ut se pro domino gerat, 
oolitque alium agnoscere maiori potestate in re 
possessa praeditum. Quare fur ex. gr. possessio-
nem habet, non vero colonus (3). 
XVIL Huic taq1eu regulae excep,tiones sunt. Nam 
quibusdam io casibus lege defioitis possessor etiam 
consideratur, qui alieno nomine rem tenet. Ratio 
est, quia possessio consiàeratur etiam tamquarn ius, 
et, qua. talis, alienari potest: bine verus possessor 
ius posf;essionis ad eurn transferre potest, qui 
non proprio nomine possidet. Haec possessio a 
quibusdam interprctibus derivata vocalur, atque io 
ea possideudi animus circa ius possessioni_s tantum 
versalur ab eo lranslatum, qui vere possidèbat. Sic 
ex. gr. pignoralitius creditor, licet do minii exer-
cendi animo careat, pigooris possessionem habet, 
quia debitor, qui perfecte rem p_ossidebat, ius pos-
( t ) L. 3 § I D. h. t. ; l. 41 eod. 
(2) L. 18 pr. D. h. t. 
(3) L. 3 § 18 D. h. t.; I. 67 pr. D. de fu.rt'is; l. 25 § 1 D. h. t. 
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sessionis una cum detentione eidem concessit (1 ). 
Oixi quibusrlam in casibus lege de.finitis: cum enim 
huiusmodi possessio a primigenia eius notione ab-
erret, ad eas species coercenda est, quas expresse 
Jex permittit. 
XVlll. Domini autem animus, qui in possessione 
requiritur, in iis tantum intelligi potest, qui iurium 
capaces sunt. Quare possidere nequeunt servi et 
captivi, tum damna-ti in metalla (2 ). Homo etiam 
liber, quem quis tamquam servum possideat, nequit 
ipse possidere: quod forte absurdum videbitur, cum 
et retinere et imo acquirere dominium possit (3). 
Sed animadvertendum est, ad dominium adqui-
rendum iuris capacitatern sufficere, quae etiam la-
teat; contra possessionem, quae domini i exercit.ium 
est veluti ius consideratum, conci pi non posse, nisi 
in ea personae conditione, qua libere agendi fa-
cu ltas eidern sit. 
Filiifamilias olim quidem possidere, nisi ca-
strenses res (4 ), non poterant; recentiore vero iure 
omnium peculiorum ratione, profectitio excepto, 
possident. 
XIX. Pàriter domini animus intelligi nequit circa 
res, quae in commercio non sunt: quare possideri 
non possunt. homo liber, nisi servus putetur, res 
(1) L. 16 D. cle usurpat 
(':l ) L. 49 § 1; l. 30 § 3 D. h. t.; 1. 19 D. ex quibus caus. 
rnai; I. 23 § 1 D. h. t. · 
(3 ) L. 118 O. de R. I.; I. 1 § 6 D. h. t; I. 19; I. 23 § 2; I. 
54 § 4 D. de ac;qufr. rer. dom. 






publicae et communes, res sacrae et religiosae (t ). 
Ceterum eadem res a pluribus pro indiviso qui-
dem possideri potest (2), in solidum non potest (3); 
huiusmodi enim possessio tantummodo fictiont iuris 
locurn haberet, quae certe de eo quod contra na..: 
turam est, excogitari nequit. Ex quo deducitur, donec 
expressa legis sanctione possessio rei apud aliquem 
manet, ipsam in alium transire non potuisse, ·et 
contra, quotiescumque nova possessio lege agnita 
est, anteriorem desiisse oportere. 
XX. Possessio profecto natura sua ad corpora 
tantulll pertinet; quod licet obiter in iuris fontibus 
expressum sit (4), evidenter tamen ex totius do-
ctrioae de hac r.~ contextu eruilur. Quum vero non 
solum dominii, sed aliorum etiam iurium, quae 
eius veluti partes constituunt, quaeque idcirco iura 
in re dieta sunt, exercitiutl) possit iniuste turbari, 
ideoque in terd ictis protegendum sit, bine propter 
similit.udinem rationis ad haec quoque iura protra-
cta possessio est. Sicut autern in vera_ possessione 
res, non dominium, poss idelur, ita improprie haec, 
de qua loqi.or, iuris possessio vocatur, eo maxime 
quod huiusmodi possessor animum -domini habere 
non potest, cum de exercitio iuris agatur, quod n 
dominio separat.um est, eique opponitur. Quare Ro-
man i Iurisconsulti niagis teneri haec iura quani pos-
(!) L. 23 § 2; I. 1 § 6 D. h. t; I. 3. § 17; l. 30 § 1 et 3 eod . 
(2) L. 26 D. h. t. 
(3) L . 3 § 5 D. h. t. 
('1) L. 3 pr. D. h . t ; I. 4 § '2 7 D. de usurp. 
• I 
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sideri aiunt, vel eorum, quam, dixi quasi possessio-
nem appellant (1). 
XXI. Hisce positis circa possessionis, quae lege 
definita est, naturam et conditiones, quibus eadem 
constat, praestat de modis cognoscere, quibns ea 
acquiri vel amitti possit. 
. Et primo quidem, uti p.ossessio et facto deten-
tionis et animo rem sibi hahendi nititur, ita acquiri, 
nisi corpore simul et animo, 11equit (2) • 
. XXII. Corporis nomine apprehensio rei desì-
gnatur, qua haec potestati acquirent.is subiicitur. 
Huiusmodi apprehensionem plerique interpretum · 
consistere putarunt in corporali actu quo res tan-
gatur, ideoque duas propriae apprehensionis spe-
cies, rerum mobilium manu-prehensionem, in res ' 
autem soli pedum ioductionem statuerunt; sed cum 
persaepe eveniat, ut possessio corporali quidem 
actu, nullo tamen rei conta•ctu intercedente, acqui -
ratur, actus symbolici, seu fictae apprehensionis 
nomine ceterae species desigoatae sunt. Porro 1.rnlla 
ratio esse videtur bui usmodi ficliooes excogitandi: 
n~1llibi in iure statuta est generalis regula, conta-
ctum corporeurn necessarium esse ad re i appre-
heosionem, imo expresse cautum, posse eam ocu-
lis et ajfectu apprehendi (3). Nec per analogiam 
argui potest formam specialem ad hoc esse intro-
ductam: actus enim, in qui bus certa forma ser-
(t) L t § 8 D. quod legat.; I. 3 § ti D. de vi; I. 10 pr. 
D. si servit vindic. 
(2) L. 3 § 1 D h . t. (3) L. l § 21 O h. t. 
r 
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Vanda est, uti suot manci patio, manumissio, vin-
dìcatio, a liaque id g~nus, a civili tantum Romano-
rum iure proficiscuotur; in contractibus vero, qui 
Roma11i iuris proprii non suot, veriditione ex. gr. 
locatione etc., nul.Ia specialis forma praestituta est. 
At possessio non solum propria iuris Romani noo 
est, sed imo nec quidquam iuris, origine iospecla, 
in se cootioet, sique ad ius civile Rornanorum re-
fertur quod ad usucapionem, in hoc casu tempus 
supplet quod formae deest. Adde quod fictio qua 
de agitur, non quibusdam, sed omnibus fere casibus 
esset accommodanda: nam perrarum est, ut posses-
sio propria ili a, quam vocant, a pprehensione quae.-
ratur, cum neque ornnes fondi partes deambulare 
quis possit, nec mobiles res plerumque possint 
manu compreùencli. 
In bac ipsa rerum mobilium prebensione perfe-
cta notio iuvenitur corp,.oralis actus, qui in acqui-
renda possessione exigitur. Haec enim prebensio 
non nudum tantum corporalern contactum exbibet, 
cuìus ·absolute spectati nulla significalio est, sed fa-
cultatem appreliensori de re pro arbitrio dispooeo-
di. Quotiescurnque igitur actus corporalis eiusmodi 
intercedit, ut qui rei possessionem adipisci vult, 
stati m et certe rem prehendere, rem sibi ha bere, et 
de ea · disponere possit, vera apprehensio est, apta-
que ad possessionem acquirendam: hacque ratione 
omnes qu:ie in iuris footibus reperiuntur species 
sine fictionis auxilio explicantur. · 
XXIll. Quare ad apprehensionem rerum soli suf-
g 
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ficit acquirentis praesentia io fuodo, quin necesse 
sit ut omoes glebas circumarnbulet (1), et recte: 
nam qui in fundo est non solum de eo .dispooere, 
sed alium quemcumque ab eo prohibere potest. Im'o 
etiam cum idem obtioeri possit, quin opus sit, ut. 
acquirens fundum introeat, ideo ill e quoque fundum 
possidere coe pi t cui ab eo qui tradere possessionem 
vult e propi nquo demonstratus est (2). Haec tamen 
iotelligenda sunt, _si vacua possessio sit. Etenim si 
alius sit praeseos, qu i pariter velit rem _possidere, 
evideos est, alterum alteri im pedimento esse quo-
mious possideat. Item, si de praedio agatur, quod 
iam possessorem habeat, non sufficit sola acqui-
rere voleotis ·praeseotia, sed iosuper oportet ·prio-
rem possessorem scire , et patì factam ab altero 
apprehensio nem. 
XX!V. Rerum autem mobilium dub!um non est , 
quin manuprehensi one capiatur possessio, quoties-
cumque illa fieri possit. Sed io hi$ce etiam sufficit 
eius praeseotia, q ui acquirere vult, si oempe res ita 
in illius conspectu sit ut ipse possit, qu:rndocumque 
velit, eadem potiri (3). 
Quapropter; s i rem quam quis mihi praesent. i tra-
dere vult, alter i tradi sinam, e ius possessio ex ilio 
in me et dein in huoc translata est; curn enim d e 
re praeseoti disponam, in eam potestatem exerceo, 
aeque ac si manuprehenderim (4). 
(iì L. '77 D. cle re'i vindic .; I. 3 D, h, t. 
(2) L. 18 § 2 D, h , t. 
(3) L. '79 D. de solut.; L 1 § 21 D. h. L 
(4) L. 31 S 1 o. de donat. 
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Ex eo qnod praesentia tunc tantum possessi o ca-
piatur ~ cum indé fit, ut res acquirentis potestati 
subiiciatur, fluit, eurn qui feram insequitur, maxime 
licet eidern proxìmum, possessionem eius non ha-
bere; quamvis enim vulnerata sit, multa accidere 
possunt, ut eam non capiat (1): pariter, rem qua e 
· in aedificio clauso est non possideri, nisi quum claves 
traditae sint (2). 
Hioc videntur quidem tradifae trabes quas ecnptor 
sigoaverit (3), utpotequae utplurimurri in aperto re-
ponuotur, non vero tradita censentur dolia, aut vina 
quae in cella servantur, nisi buius claves traditae 
sint, licet etiam dolia ernptor -signaverit (4). Sed 
clavium traditioni jungi semperdebet pra-esentiaeius 
qui acquirit: idcirco geoeratim statutum est, lune 
tantum mercium in horreis eonditarum traditam vi-
deri possessionem, cum claves apud horrea traditae 
sint, etsi ho1~~ea non aperiantur (5). 
Alia quoque ratione mobdium rerum possessio, 
et iam deficiente acquirentis p·raesentia, çtcquiritur. 
Quum enim quisque certiorem in domo sua, quam 
in reliquis ipsius bonis, potestatem habeat, proin-
deque omnium rerum custodiam, quae domi sunt, 
sequitur, si quis iusserit domum· inferri id quod 
emit, possidere, quamvis id nemo adhuc attigerit (6). 
( t) L. 5 § 1 D. de acq. re1·. dom. 
(2) L. 9 S 6 D. de acq. r er. dom . L l § 21 D. h. t. 
(3) L. 14 § 1 D. de per. et comm. rei vend. 
(4) L. 1 § 2 n de per. et comm. rei vencl. 
(5) L. '74 D. de contrah. ernt. 
(G) L. 18 § 2 D. h . t . 
' 
I -17-Custodia vero non in dominio, neque io posses-
S·{Q()~, $ed in proprio usu domus consistit: qùare 
ìoqujlinus potest hac ratione possessionem adi-
pisçi, non vero dominus qui dorpum non inhabitet, 
lioet ;ipud eum donrns possessio maneat p). 
Hinc quoniam thesaurus, qui in fundo est, non 
vìd~tur: in custodia illius esse qui fonduni possidet, 
p~tet ab hoc ll,linime possideri, nisi eumdem loco 
moveat (~). 
XXV. Posses&io corpore quidem et ani(Ilo simul 
acquiri~ur, sed necesse non est, ut uno eodemque 
terppore . utrumque adesse coeperit; potest enim 
~pprebensi<;> apimum possidendi an~ecessisse, et 
tunc statim, ;ic iste accedit, acquiritur possessio : 
quo sensu e,1 solo animo acquiri posse dicitur (3). 
Aci bune possessioQis acquirend;rn modum spe-
ct.at tradii.io brevi manu et traditio sùb condilione. 
In utraqQe agitur de re guae iam pen~s eum est , 
qui adipisci possessionem vult, atque hic tunc 
incipit vere possidere, cum vel conditi o ~xtitit, vel 
factum ~çce~sit, ex quo domini animum possessor 
ostendat (4). 
Sicµti autem qui rei mobilis possessionem per 
alium exercet, non p·otest eadem invitus, sola 
buius voluntate, privari , nisi dolosa rei conf.recta-
(1) L. 30 pr. D. h . f. 
é2) L. 15 D ad exhib ; I. 3; § 3 I. 44 pr. D. h . t. 
(3) D. I 3 § 3 l. h t. 
(/4) L. 9 § 5 D. de adq rer. dom; I. 62 pr. D. de evict. ; l. 
38' 5 1 D h . I. 
2 
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tio accesseri t, sequitur, illum , qui ~lius nomine pos -
sess ionem exercet, tum demum rem vere possidere, 
cum vel ipse dolose rem contrectaverit, vel is qui 
possessione cedit, voluntatem significaverit, rem 
esse pro tradita habendam: nam secus duo eiusdem 
rei possessores essent. .-
XXVI. Ratione animi qui in possessione requi;ri-
tur, hanc per -se Ìfi ,i · acquirere non possunt qui 
animi iudicio ca · nt, universitates scilicet, • quae 
iuris tantum . fone tamquam personae hàbentur, 
furiosi et infa:i es (1). Pupillus per se posses_sionem 
adipiscitur, si eius -aetatis sit, ut intellectum ca-
piat; ceterum utilitatis causa receptum est, irt infans 
ipse tutore auctore _ possidere iocipiat, nam eius 
iudicium tutoris auctoritate suppletur (2). 
XXVII. Quaedam res non possidentur, quia de iis ; 
1 
t.amquam singulis nemo animum domini habiturus 
est: ideo incerta pars ex toto, superficies sine solo 
minime possidetur (3). 
lode etiam fit ut qui totius corpods possessio-
ne01 acquirit tot.um corpus possideat, non singu-
las partes (4). 
Partium vero solutione aut separatione facta, ex 
. - ---..:..., 
. (!) L. 1 ·§ 15 D. si is qui tesJ.g,JJ'lr:liber.; 1. 1 § 3; l. 18 ~ 
D . h t. 
(2 ) L. 32, § 2 D. h. t. . 
(3) L. 26, I. 3 § 2 D. h. t; l. 32 § 2 D. de usurp .; I. 49 
pr. D. de rei vind ; I 2 D. de super{; I. 15 § 12 D. de damno 
in(ee to. 
(4) L . 2 § 6 D. pro empiore; I 23 pr. D. de usurp.; I. 30 
pr. D. h . t. 
/ 
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eadem illa causa, qua totum corpus possidetur, siu- , ,, • • 
gulae -res p(:)ssi~.eri videntur (1). · 
X.XVIII. Interdum, uti supra animadversum est, 
possessi o ab eo acquiritur, qui dè re, quae apu-ci'"' 
eum·est, animum domini nou habet, ho eque ex eo 
descendit, quod possessio i uri 3equiparatur, ac 
proinde potest possessionis ius · ab eo · qui vere 
possidet in ali'um transferri ·, qui secus· meram hà-
b~ret detentionem: insup~r notatum ~st, bune pos-
sessionis modum iis speciebus .contineri, quae lege 
expressim desigoatae sunt. Nunc videndum· quae-
riam sint istae species. 
Neque procurator, neque ille cui commodata rès 
· est, . neque coloous, neque fructuarius, nec · aliùs 
quisque ius habens servitutis, aut superficiei vè-
ram rei possessiooem habet (2). · · -
· - De colono d ubitatum est, ubi expresse in con-
tractu stipulatus sit possessionis translationem; sed -
huiusmodi stipulatio adeo illius contractus naturae 
repugoat, ut locatio conductio resoluta ceoseatur, 
· si dein alio actu traoslata in conductorem posses-
sio sit (3). Nec ad rem refert quod locatio condu-
ctio possessionis fieri possit (4); hoc enim nomin e 
. non intelligitur Jocatio ius posses~ionis transferens, 
sed ea in qua locans solam rei possessionem, non 
dominium, habet. 
(1) Arg. 1. 11 § G D. de publ. in rern act .; I. 44 § 2 D. de 
. \ 
usurp. 
(2) L. 1 § ·22 D. de vi; I. 8 D. commvdat. I. 6 § 2 D. de ·pre-
cario; l. 3 § '7 D. uti possidet. 
(3) L. . 10 D. h. t. 
(4) L. 28, 37 D. b.; t. I. 35 § 1 , l. 37 D. de pign. act. 
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fo deposito generaliter non- transfer~ur posses-
sio : sed uhi de propr!elate conJendatur, et res apud 
sequestrem, omittendae posse_ssionis ~ausa, depo-
sita sit, sequester possid~t (1). 
Contra precario rogans possessione,m hahet, nisi 
expresse cautqm sit, eam penes rogatum manere (2).-
Emphyteuta etiam poss~det (3), nec i~ta posses-
si o ad domini animum r~ferenda est, n?m emphy- ' 
teuta a. domino fupd i distinguitur, imo eidem_ op-
po~itur , id~oque anim1.u, do~jni in ~llo coqcipi 
pequit (4). 
Demmn creditor pignoratitius possjdet, si qui-
dem de pignore _ex contractu tradit~ ag~tur (5) ; 
debi_tor autem fictione juris possessjonem hal;>et 
quae eo taµtum . spectat ut_ u~uc~pere pçissit (6). 
XXIX. Possession~m non solu·m per nos ipsos, 
sed etiam per alios nanc\sci po~su11tus. Huic pos-
sessionis acquire°'dae modo peculiare est, ut vio-
culum_ iuris iqter ~cq_uirentem, et illum per quem 
açquiritµr, interced~re debeat; praeterea omnes re-
gu]ae de. possessione per nosmetipsos acquirenda 
eidem a,ccommo ~~n~dae sunt 
V~nculum iuris p0testas est , vel manqatum . . Quurn 
enim pmnia jura OOQis. a.cquiri possint per eos, 
quos in potestate habemus , possessio aµtem i uri 
( 1) L. 17, § 1. D. deposit ., I. 3 , S 20 , l. 39. D. h. t. 
(2 ) L_ 4, § 1. D._ de prfcar., I. 10 pr. S 1. D. h . t. 
(3) L. 15, ~ 1 D. qui satisclare cog., I. 25 , § 1 D de usw·is . 
(4) L . 1, 2, 3. C. de_ j ure emph., I. 2. C. de mancip . et col . 
(5) L . 16 , I. 33 , § 5 et G. D. de u.rnrp., I, 29 O. de pign. act. 
(lì) L 36, l. 1, ~ 15 D. h. t. 
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aequiparata sit, se€J:uitur p:itrein per filiòs, quos in 
potestaté habet, dominum vero per servòs, quos 
pdssidet, · acquirere possessionem posse (t). Pet 
extraneurn etiam , cui mandat,tirh sit possessionem 
acquirere , eadem recte comparatur (2); cumque 
agatur de re, quae potissimum in facto consistit, 
propterea in hoc mandato attendendae non sunt 
conditiones ad actuum vim civili iure praestitutae , 
nisi causa _sit, quàe, uti error e·x gr., ipsius man-
datari i voluntatem excludat. 
Quare pupillus etiam , vel sèrvus qui a nemine 
possideatur, mandanti possessionem acquirère po-
test (3). 
Quoniam vero getìèralia de possessfone aC'Cjui-
rendà praeeepta huiç aèquisitiònis modo aptanda 
sunt, ideò qui alieno nomine acquirit, rem appre-
benderè debet, eoque animo esse, ut non sini sed 
illi, cùius vice fungitur, acq,uirere velit: secus enirn 
vel sibi, vel nemini acquiret (4). Exceptìo esi, si 
ex traditione possessio quaeratut, nam tune, quis 
ilÌanì hanciscatur, ex animo potissimum tradentis 
aestimandurri est (5). 
Eum aùtein, qui possessiotiem adipiscitur àni-
mum illius acquirendaé habere oportet (6), ideòquè ' 
regula est , ignoranti possessionem non acquiri. 
(1 ) L. J, § 5 et 6. D. h . t. 
(2) L. · 20, ~ 2, I. 53. D. de acquit. r er . dorh. 
(2) L. 31, .§ 2 D. de usurp., L 32 pr. D. h. t . 
(2) L . 1, § 19 et 20. D. h. t . 
(2) L. 13. D. de donationibus. 
(6) Pauli, Recept. Sent., lih . 5, lit. ~, S 1. 
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Quae quidem ignoranti a de eo intellige-nda est, qui 
<;>mnino excogitare non pot~st, rem ipsi:us nomine 
ab alio adprehensam . fuisse, quique idcirco ani~um 
acquirendi :habere_ nequi t-, non vero de eo qui cum 
rei pos~essi.onem acquirere voluerit, mandavit, ut 
res prelJenderetur, sed ignorat mandati executio-
oem: Haec eoirn ignorantia impedimento non est 
possessionis acquisitioni, li.cet usucapioni obstet, 
quae lune tantum inchoabitur, quum mandatum im-
plelum fuisse possessor noverit (t ). 
: Contra si de ignoraotia agatur, qua quis omoino 
non putat alium ipsius nomine possessiooem ap-
prehendisse, haec ita possessioni obstat, ut non 
aliter domino eadem quaeratqr, quam- si• ipse fa-
ctum ej.us, qui rem apprehendit, ratum babuerit. ·(2). 
Tres tamen species sùnt, quibus pos-sessionem 
per alium ignorans adipiscit.ur, nempe: 1.0 Pater 
vel domious possessionem .acquirit ex causa peculii 
comparatarn (3). 2.0 Muoicipia, aliaque id genu-s 1 
qu~~ fictione iuris . tamquam persoone babentur , 
possessionem per procuratoren~ acquirunt, etsi noti-
ti~m apprehensionis et aoimum babere nequeant (4). 
5. 0 Qui . animi judicio carent, ex facto tutoris ·vel 
curatoris possessionem adipiscuntur (5). 
XLX. Est etiam alius per liberum homin_ern ac-
(1 ) L. 13 pr . D. de acq rcr. dom. , 1. 1. C. h. t. 
(2 ) L. '24. D. de negot. gest ., l. 42, § 1. D. h. t. Pauli, Re--
cept. Sent., lib. 5, tit. 2, § 't . 
(3) L. 1, § 5. D. h. t. 
(4) L. 1, § 92 , I. 2. D. h. t.; cf. l. 7, § 3. D. ad ex hib. 
(5) L. 1, ~ 20. D. h. t , I. 13 , § 1. D. de acq. rer. dom~ 
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q,uirendae possessionis modus, qui ex eadem tégJ1la 
desce ndit qua per alium acquisitio simplici. man-
dato niti potest. Nam qui nobis possessionem po-
test facto suo comparare, hanc facultatem certe non 
amittit, etiamsi de re agatur, quam ipse possideat. 
Sed quum hoc in casu rei apprehensio iam ext,ite-
rit, . sola possessoris voluntas, accedente a.cquiren-
t is consensu, sufficit ad possessionem transferen-
dam, si nempe possessor eo animo sit, tit ipse 
nudam detentionem retioeat, possessionem vero 
pro illo exerceat, ad quem hanc transire velit (t ). 
Haec igitl}.r possessionis acquisitio, quam consti-
t ulwn possessoriu.m ioterpretes appellant, fieri ex-
presso pacto potest: quod uhi desit, non aliter 
quam si alicuius contractus necessaria consequen-
tia sit, tacile intelligitur (2). 
XXXI. Quaesita possessio tamdiu retinetur, quam-
diu elementa manent, quibus effec~a acquisitio est: 
manere autem haec intelliguntur, etsi directam illam 
rationem non amplius exhibeant, quae in posses-
si.one capienda intercedere debuit, modo nec res 
a possessoris potestate sublata sit, nec contrarium 
ipse animum demonstraverit. 
Quare non solum corpore et animo , sed etiam 
alterutro amiltitur · possessio (3). 
(1) L. 18 pr. D. h. t. 
(2) L. 7, . D de rei vind'ic., l. 28 , l. 35 , § 5. C. de donat-ion., 
1.1, § 1, I. 2. D. pro socio. 
(3) L. 42, § 2. D. h t. Contraclicere videtur Pauli locus, quem 
re fe runt I. 8 , h. t., et I. 153 de R. l. Sed vcrbum utrumque 
iui adhibitum eo sensu accipiendum est, quo et proprie utrum-
,.\ 
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XXXII. Atque ùt generales ittriuiil perimendorum 
causas omittàtn , quibus etiam cesSàt possèssio , si 
nempe possessor vita functus sit; vel in aHus- pote-
statem pervenerit, si res guae possidebatur desinat 
in commercio essé, vel ìn aliatn spéèiein mutata 
sit (1), corpore ainittitur possessio, quotiescumque 
in rem imperium ex:ercendi facultas · possessori• am-
plius non est. 
Hinc mobilium rèrum èessat pòsses-sio, si res p-os-
sess·ori subreptà ve.i vi erepta• sìt, non_ ab eo tamen 
qui in illius potestate sit (2), tnm etiam si possessor 
Jocum, uhi res est, ìgnoret vel adire nequeat (3). 
Quod si quis rer.n domi cùstodiat, vel pecuniam cu-
stodiae causa in terra condiderit, etsi pòstéa sta:-
tim, quando velit; locum memoria nòn repet.at, pos-
sessionem servat, quia invenire diligenti i1tquisitione 
potest (4). 
Mansueta animaiia possideri desinunt, uhi am:-
plius reperiri nequeant; mansttefacta tamdiu pos,_ 
sidentur quandi.u eonsuetudinem revertendi habent; 
fera autem, quandiu custodia èoercentur (5). 
Immobilictm rerum amitfrtur possessio, si pòsses-
sor praedio vi detineatur, vel ·vinctus opus facere-
que et alteriitrum signitìcet: cujus signific-ationis· -plura in ro-
manis Iibris exempla sunt. V. l. 10, § 13. D. de gradibus; l. 16. 
D . de legatis 2 .0 ; I. 8, § 5. C. de bonis, quae liberis. 
(1) L. 30, § 3 ·et 4. D; h. t. 
(2) L. 15. D. h. t. 
(3) L. 13, 1. :l5 pr. D. h. t 
(4) L. 3, § 13, t 4_4 pr. D. h. t. 
(5 ) D. I. 3, § 13t 14, 15, 16. D. h. t-. 
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co'gatur,. vel v·i ab eodem deièctus, aut iJlud ingredì 
prohibitus sit (1). Si vero possessor vi dejectus non 
sit, sed uietu perterritus fùgerit, dubitatum est, 
utrum adbt1c possideat, an possiderè desièrit. Ra-
tiò èst, quia 10 iuris fontibus modo fuga deiectioni 
ae.quiparatnr, modo ab ea distinguitur (2). Sed certé 
fugl:i, sin minus corpore, saltem animo possessio 
amittitur . (3). Allata aulem legum tomanarum ca-
pita, ·quibus fuga a deiectione disting•uitur, ad cau-
sàtìi tantum iÒterdicti de vi respicilint, nullain vero 
pòsse-ssiònis còntinuatiooem agnòsctint. 
Fundi possessio etiam apud absenterri. manet ; 
nam àhsentia non omnino prohibet , quominus pòs-
sessor te, qùàndo velit, podatur. Possessioni rerum 
soli hoc insuper peculiare est, ut Iicet ab alio oè-
cupàtà rés - Sit, qilam absens pos'sidet, hié iamen 
possidere-petgat, quamdìu ignorat occupatam ftiis-
se, e1t tunè tantum possess-aonem à:ruittat, cum id 
sciens- patiatur' (4). 
XXXIII. Ut posses'sio-animo amittatur, nòn sùflìéit 
pòssés-sorem quodam téìnpòr'is spatio· de re possi-
denda minime cogitare; sed requiritur, ut ipse om-
ninò e6 animo sit, ut Iiolìf. àmplius possidere. Quare 
(.1) L L § 14 e t 47. D. de vi; Pauli , Reéept, Sent ., lib. 5 , 
til.6, § 6. 
(2) L. 33, § 2, de usurp , I 9 pr. D. quod m etus, I. 3 , § 6 
D.de v -i; cf., I. t, § 29, l. 3 , § '7, D. de vi . 
(3) L. 3·, § 8. D. b. t. 
(4)L 3,S7.D. ti.t., 1. 18, §3et4, l. 25, §2 , 1.46 , 




qui animi iudicio . careot uequeynt bac ratione p o~-
sessionem amittere (1 ) .. 
Animus_ vero nqn possidendi vel expressa decla-
ratione constat, vel interpre tai.ione deducitur, cum 
scilicet ita .se gerit pòssessor, ut amittere eum pos-
se_ssionem velie non dubie stalui possit. Exemplo 
est constùutuni possessoriwn , quod uti acquirendae 
i ta et amitteo d ae possessionis . modus est., 
L.icet autem r,ei vindicatio proponi, nisi adversus 
possessorem , nequeat, possessor tamen, qui rem 
vindicet, non videtur possessioni ·renuntiasse, . quia 
fi eri potest , ut ·vel se possidere nesciat, vel iuris 
regulam ignoret, . qua p<lssessie>. cum v indicator-ia 
actione · conciliari nequit, quae iuris ignornntia ei-
dem non nocet, cum de damno vitando . agatur. (2) . . 
Nec salis est fundum a p~ssessore aliquamdiu , 
deseri, ut inde animus arguatur pro derelicto -ha-
bendi , sed manifesta huiusce . animi indi eia acce-
dant necesse est, ,eoque· minus de_relicta dici po-
test earum rerum possessio , quarum certis tantum 
temporibus usus est, propterea quod temporum in- · 
tervallis vacet (3). 
XXXIV. Quemadmodum per alium acquiri ; ita etiam 
retineri et amitti possessio potest. Quisquis in pos-
sessione nostro nomine sit , nos possidere vide-
mur ("1), illamque amittere proprio quidem animo 
(t) L . 27, L <:2 9, D. h. t. 
(2) L. 12, § ! . D. h. t, I. 7. D. de juris et facti _ignor. 
(3) L . 4. C. h. t. , I. 3, § 11 D. h. t. , 1.1 , § 25. D. de \ii. 
(4) L. 9 D. h. t. 
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possumus, .corpor~ no.o pos,sumus 1 . n~m licet · pos·-
sessor a funclo çleiiciaffur, possessionem per eum re -: 
Ùnet, qui ipsius no~ine eamd.em exereet (1). 
::Ami;ttere autem possessionem possumus ex illius 
persona qui nostro nomine possidet, si is vel de-
iectu~ a ·possessione sit (2), vel hanc sibi acqui-
rere . voJueri.t. 
Et q•uidem, ut sibi pr:ocurator · possessionem ac-. 
quirat, non sufficit eius anim~s quo sibi possidere 
velit, quia nemo sibi causam possessionis mutare 
potest ; sed , si de rebus immobilibus agatur, pos-
sessione tunc tantum privamur, quum ad notitiam 
pervenerit et patiamur , rem a procuratore proprio 
nomine occupatam esse (3), si de mobilibus re-
bus, quum furtum rei factum est (4) . 
Ceterum oh id quod procurator sponte posses-
sionem dereliquerit, ve} alii rem tradiderit, uti 
etiam si fato functus sit, vel furere coeperit, non 
perimitur domini possessio (5). 
XXXV. Monendum superest iuris quas i posses -
sionem iisdem etiam conditionibus acquiri , et re-
tinèri, quibus propria possessio , de qua hactenus 
Jocutus sum, corpore nempe et animo. Et quod ad 
animum possidendi spectat, omnia quae allata sunt, 
cuiuslibet iuris in rem exercitio conveniunt. Quod 
(1) L. 1 , § 45 D. de v'i. 
(2) L 1, § 22 D . de vi . 
( 3) L. 3, § 3 p r et § 19 D h . t. , I. 1 2 in f. D . de vi. 
(4) L . 3, § 18. D. h t., L 67 pr. D . de fu1 ·tis. 
( 5) L. 1 2. C . h. t , L 3, § 8 ; I. 2 5, § 1. D. b . t. ; l. 60 , § 1. 
D. locati. 
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vero ad pòssession.em. oor,p(}f,is attinet, eam scilicet 
condiliorHHn quae àd physic:ùh potestàtem refèrtt.1r, 
nihil etiam mutat ~ :si de usu servitutum , cfuas per-
sonale"s vòcarit; vèl hn'is supetffoiei sertno sit, com 
hotum iurium risus sine rei dete:ntione habèti fte-
queat ~ diversa àu'tem eius i'atio est iri servittitibus 
praediorum , quae tamen magis ad doctrinam ha-
rum servituturn pertiner~ videtut. 
prr qUtf1 
CODICE CIVlLE. 
DE L L' IP O T E e A fi I UD I Z I A L E. 
LIB. Hl, TIT. XXII, CAP, Ili, SEZ. Il. 
I l 
Colui che propqne un'azion~ iQ giudizio, mi,f~ ad 
ottener~ 9d assicurar~ l' adempim~nto d'un' obbli-
g~zione; ed essendo massirµa che I.a cosa giudj.cata 
abbia pa tenersi per verità (1), ragion vuole, che 
qq.ei diritti che una sentenza ha riconot3ciuto e ra-
tificato, come p.iù certi diventano, çosì si trovino 
muniti di maggiori caul.ele ,. per, cui sia in ogni 
mi•gUor modo agevolata ·1a çot1s1wuziQne di ciò che 
~ per causa di ~ssi dovuto. 
ti 
Questo è il fondamento dell' ipotec,a giudiz.ia\·~, 
la cui opzione , anzichè al diritto Nmario 1 · pare 
che assolutamente riferire si d~bb~ all3: più recente 
legislazione. Infatti. , secondo la rom;rna giurispru-
de~za ,. dalle sen,tenze na,scev;r ~ol;u:Qente l' a~iQpe 
personale judicati, colla quale, accertato che fosse 
trattarsi di cosa giudicata, si 9Ueneva l'es.e·euzfone 
(1) L. ~07 l;) . da• R. I. 
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della sentenza · (1)• Erano poi 1mezzi di cotesta ese-
cuzione il pegno pretorio , e quello giudi~iale , 
l'immissione cioè del creditore nel possesso di 
tutti i beni del debitore , o di alcuni di essi , i 
quali , ove non avesse questi entro un dato ter-
mine sod?isfatto: all:ohb~igo suo, si vendeyano siib 
hasta a profitto del creditore sino a concorrenza 
di quello ~he, gU spettava (2). Ma .è fac,ile di scor-
ge re , ché t~li mezzi , rappresentano bens1 un effetto 
dell' ipoteca , il quale si è la spropriazione del 
debitore ·, tuttavia non contengono l' essenza , il 
p rincipio dell ' ipoteca; giacchè in quel sistema il 
diri tto reale del creditorè allora $Oltanto corufo-
. eiava ··, quando i beni del debitore· erano stati a di 
. · lui ·pro se·questrati ; laddove l'ipoteca costituisce 
· essa stessa il diritto reale, che indi si esercita C(Jlla 
spropriazione del de"bitore. E quest'osservazione 
g iova ·a dimòstrare il carattere dell' ipoteca giudi-
ziale, che in ciò· consiste, che dessa assicura l'ese-
. cuzione della sentenza, a cui si · connette un diritto 
- reale , invece ·d' una semplice azione · personale, 
ma non è per sè un modo d'esecuzione : è una 
. misura conservatrice utile non solo af creditore , 
' 
ma eziandio al debitore condannato, il quale piil 
di leggieri otterrà dall'àv ~ersnrio ·, i c11i diritti sono 
sicl:lri, qualche dilazione al pagame11to, dove che , 
. mancando tale cautela . il creditore affretterebbe a 
. ,, . . . 
(1 ) Polhier, Pandette, tom. Hl, :p. t.67, n.i 42 e 46. Haim-
berger , Diritto rom. § 617. , .. 
(2) V. Mtihlenbruch, cloctr Pandect · , § 153 , 156 , 157. 
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tutta possa l'immediata esec1nione della sentenza, 
la cui mercè solamente si vedrebbe rinfrancato 
·dalla tema di perdere il fatto suo. 
Il. L'ipoteca giudiziale appresso di noi prima 
-introdotta dagli -ordinamenti o decreti di Carlo 
Emanuele l, riferiti dal Tesauro e dal Borelli (1) , 
quindi piil chiaramente stabilita dalle RR. CC. (2), 
fu nuovamente e con maggiore ampiezza determi-
nata dal R: Editto 16 luglio 1822 (3) , ed in fine 
venne compresa nell e -disposizioni del codice civile 
con tutte quelle aggiunte e spiegazioni di cui l'e--
. sempio dell'analoga legislazione francese e l'espe-
rienza avevano palesato la utilità. La medesima 
-perciò considerando in quest' ultimo statp della 
patria legislazione, dirò ,brevemente dei casi in 
-cui ha foogo , • dei beni che le · sono soggetti , e 
delle condizioni richieste per la su a efficaci.a. 
III. E -ptirnieramente Il ipoteca giudiziale pro-
cede da sentenze o da atti g iudiziali (4), poichè 
~ì per le une che per g li altri s ta la ragione di 
concedere tale sicurezza ; ma non tutte -le sen-
tenze, nè tutti gli atti giudiziali quella producono. 
Imperoccbè dessa non è che l'applicazione di quel 
diritto reale -che ·ciascuno può per espresso patto, 
e sotto le condizioni dalla legge stabilite, consen-
tire sui proprii ben i , all e cose che sono in giudi-
(1 ) Tesauro, ques tioni, lib. I. quest. 85 , n. 0 1 ; Bore Ili , 
tit 38. 
(2) Lib. III , ti t. XXIII , § 18. 
(3) Ar t. 30 e 3 1. 
(4) e C. ar t. 2166 , a-l in. 1.0 
_-
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zio accertate ; ~ siççqm~ questo ~irittQ reale è 
inutile ed insigni.6cante, ogniqualvolta DQQ s~ rife-
risca alla guarenlìa c;l' un'9bbligazjone, l}e èonsè-
guita cbe, solt~nto _ le · sentenze e gli atti giudiziali 
da cui .deriva, Qd in cui è accertato uq obbligo, 
p0ssono generare . l' ipo~eca. Quàlunque si~ la na-
t~1r:a dell'ol;>bligo, non r;p.pnta, p~rchè si tratti d,i 
vera obhliga~ione, t_ale cio,è , che c,pnsistii. o si 
popsa · V1llµtare in una somma di d~nç1ro, unico o.g-
g~tto del\' ipoteca. Quindi la generale regola del 
codice civile, la quale çontiene l;i\ prinGipale ;1p-
plicazione d~ll' ipoteca, g-iudizial~ _; d.erivar questa 
dal\e sentenz,e ed ordinan~e, ~zi.andio coptum~ciali, 
.sì definitiye che provvisionali_,. portanti GOHd.,~nna 
od obbligo qualunque (l ). 
IV. Parla la Jegge di s~ptenze ed ordin.an~e , 
senza Qisti.Q_,guere, n,è, la mat~ria su cui ~j raggiFi il 
.giudi~io, nè il tribunale da cqi si giu<;l.icµi: epperciò 
da qualu0que trib[lna-le dello Stato ~iaqo qq~lle pr,o,.. 
forite, e sia, che rifl,ettano caµse propriameBt~. ci-
vili , ovvero c,au~e ç,;irpjol;l,H Q coll)lrner~iali, ]),e 
nasce l' ipoteca. Que,.~ta. produqono p;iril,ll~n~e, le 
decisioni dell' autorjl~ ~~mfoistr~ti,.v<) ,_ pe,i. li~iti 
d"1Ha s4a speçiale giµrisdizione ip Ql;l,teria cont~n-
-~iosa; il che già. p~r: sè conforrn~ a rag~0,ne e~. alla 
retta interpretazione della legge. fu, poi espressa-
mente confermato dalla à.i.sposizione delle Regie 
Patenti 51 dicèmbre 1842, con cui è stabilito che 
,le sentenze dei consigli · d' intendenza, producano 
(l ) C, C art. 21'77'. 
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gli stessi effetti · di q1rnlle dei tribunali civili ; e 
siano esecutorie negl'i- stessi modJ '(t). 
V., Ho ménzi,onato che-l'ipoteca nasce dalle sen-
tenze profferite da qualunque tribunale dello Stato 
_ per, comprendere l' eceezione soggiunta dalla legge 
. alla regola generale dianzi avvertita. Conciosiachè 
seh>hene siasi daI Sovra.no legislatore adottata· la 
recJptocità di trattamento verso le straniere na- · 
zioni , · anche in ciò che concerne ai giudicati (2) , 
a questi però non potevano per generale principio 
attribuirsi quegli effetti che direttamente colpiscono 
i beni immobili posti nello Stato. Le ragioni degli 
immobili, la distri,buzione e la trasmissione loro 
sono troppo intimamente collegate coll'ordinamento 
politico del Governo, nel cui territorio son quelli 
situati , perchè in tale materia si possa facilmente 
ammettere l'esercizio di una straniera podestà , 
,senza recar danno non meno al pubblico interès-se 
che alla sovranità dello Stato. 
Pertanto,- come è regola che i beni immobili 
siano retti dalle léggi dello Stato ( 4) , così pure 
non debbono i diritti che li riguardano dipendere 
da altra sanzione che da quella delle autorità nello 
Stato costituite, nefle quali unicamente, delegate 
dal Sovrano per rendere giustizia . i·n di lui nome, 
possono avere i •sudditi piena fiducia. Tuttavia ra-
gioni di pubblico bene o politiche considerazioni 
( 1) R. Pat. 3 l dicembre 184':l , art. 68. 
(2) C. C. art. 1466. 
(3) C C. art . 12 , a-lin. t.o 
3 
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richiedono per avvent.ura talvolta d,iverso consiglio, 
ed in simili casi , trattandosi di cosa che intrinse-
camente riflette la sovranità , spetta al Sovrano di 
specialme11te ed espressamente determipare la con-
cessione che fa alla straniera p0destà , la qu.ale . 
come non si può per argomento indurre, così nem-
meno estendere si deve ~I di là dei precisi termini 
in cui è concepita. Quindi è, che i giudicati pro-' 
nunziati in paPse straniero non . conferiscono ipo-
teca sopra i beni situati nei R. Stati, salvo che i 
trattati politici ne contengano la disposizione es-
pressa (1). 
VI. E qui occorre appena di avvertire, che sotto 
1 l' indicazione di gùulicaii pronunziati in paese stra-
niero, non si ponno intendere le sentenze legal-
mente proferite dai regii consoli nei paesi ove sono 
stabiliti; irnperocchè la giurisdizione di questi fun-
zionarii emanando dal Sovrano stesso dello Stato 
a cui appartengono, i loro giudicati, bencbè pro-
. feriti in straniero paese, non differiscono da quelli 
che pronunziano i fribunàli nell'interno dello Stato. 
e perciò produr debbono gli stessi effetti che questi, 
fra cui l'ipoteca (2). 
Vll . Ma vi è nello Stato _u•a particolare giurisdi-
zione , la quale , sebbene da speciali concessioni 
del Sovrano introdotta e confermata, ba però la sua 
fonte in una suprema podestà affatto diversa. Questa 
si è la giurisdizione , che i tribunali ecclesiastici 
( 1) C. C. art. 2181. 
(2 ) C. C. art. 2182 . 
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esercitauo in forza dei -concordati nelle materie tem-
porali. 
Molto si dubitò., se le sentenze pronunciale da 
questi triburrnli producessero o no l'ipoteca. E ve-
ramente, se la questione si dovesse solamente deci-
dere dai termini della generale disposizione della 
legge civile , non sembrerebbe che si potesse ri-
cavare argomento sufficiente per stabilire, cbe debba 
l'effetto dell'ipoteca essere attribuilo a quelle sen-
tenze. Ma stando ad un giudicato ultimamente ema-
nato si dovrebbe intendere levata la difficoltà da 
re,cente sovrano ordinamento, con cui si dichia-
raropo le . sentenze ed ordinanze delle curie eccle-
siastiche produttive d' ip_oteca (1), prescrivendosi 
ad un tempo l'osservanza di una speciale forma-
lità ,per la relativa iscrizione, come accennerò a 
luogo opportuno. 
VUI. Che dovrà dirsi quando la sentenza emani 
da un giudice o ·tribunale dello Stato bensì , ma 
incpmpetente? Non veggendosi' ~ .questo proposito 
alcuna speciale disposizione. della legge , la que-
stione si dee risolvere secondo i principii generali 
di diritto. Con viene perciò disti oguere l' incompe-
tenza che deriva dal domicilio, da quella che è de-
terminata o per ragione di materia, o per _ragione 
(!) V. R.o Biglietlo 19 settembre 1846, comunicato a S. E. il 
P. Presidente del R. Senato di Torino con lettera della Grande 
Cancelleria in data 23 stesso mese. Sentenza de! R . Senato di 
Torino, rei. Chiabò in data 9 settembre 1847' nella causa 
cl clla massa dei creditori del teol. eò avv. Giacinto Ghiga . 
• 
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di somma, ovvero dal luogo a cui è circoscritta 
la giur isdizione. 
Se l'i ncompetenza è determinata dal domicilio , 
è chiaro clie, essendo essa singolarmente introdotta 
a van taggio della persona, si può a tale vantaggio 
rinun ziare , e così per la volontà dei litigànti ri-
ma ne la giurisdizione del tribunale prorò.gata (1) .. 
A tale effetto . appunto mira l'elèzione di domicilio, 
cùe la Regia legge permette alle par-ti di fare negli 
att i pubblic i e per ciò che concerne alla loro ese-
cuzioue (2). Per la ql!al cosa , nel caso di siffatta 
i ocompetenza e trattandosi di giu1izio in contrad-
dittorio , nulla toglie che la sentenza produca i suoi 
effett i, epperò l' i po teca . . · 
Ma quando la giurisdizione del g_iudièe è limitata 
ad un certo génere di cause., in tutto ciò che vi è 
estraneo non rappre senta egli più che un privato 
quals iasi , e sola potendo la legge creare una nuova 
giur isdizione , ne segue, che la volontà delle parti 
no n può fare che "sia vero giudizio quello avanti 
il giudice istituito per una causa di genere diverso, 
che non gli è commesso di conoscere , e pertanto 
la decisione da lui in tal causa prqnunciata non hà 
il carattere di una sentenza, nè può aveme gli ef-
. fe t.ti (3) •. Lo stesso si debbe dire qualora si trat-
tasse di estendere la giurisdizione del giudice oltre 
( 1) Leg. I ,D . de judic. Richeri, Jurisp. univers . , lib . 4 , 
lit. 39, cap.4, sect. 1, § 429. 
(2) C. C. , art. '75 . 
(3) Richeri , op. et loc. cit. S 428 . 
..J 
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il suo territorio, poiçhè fuori di questo manca 
assolutamente in lui ogni fondamento di autorità (t). 
Se poi di quella incompetenza , si parla, elle è 
determinata dal valore della causa, le leggi romane 
ammettono per veril.à , che in t.ale caso possa la 
giurisdizione venire pr_orogata, perocchè il giudice 
delegato sino ad una certa somma abbia in sè i I 
principio dell'autorità che si richiede per giudi-
car~ di una somma maggi·ore ('2) ; ma questa regola 
nnn può utilmente invocarsi , se non quando si 
trat.t.i di giurisdizione propriamente ordinaria , e 
non mai quando la giuris.dizione è già, per se stessa 
in qualche modo speciale, e che la legge espressa-
mente riserva la cognizione d'ogni somma maggiore 
ad un altro tribunale , come succede appresso di 
noi rispetto ai giudici di mandamento (3) ; poichè 
allora il giusdicente è nella condizione di uo pri -
valo per ciò che concerne all:a giurisdizione spe-
cialmente ad altri riserva_ta, e manca in conseguenza 
l'elemento essenziale io cui si fonda la proroga di 
giurisdizione (4). 
IX. Le espressioni adoperate nell.a legge, con cui 
si attribuisce l'ipoteca alle sentenze ed ordinanze 
(1) L. ult. D. de off. praef urbi. L. 3 D. de off: praesid. 
- Se la giurisdizione del tribunale qualche volta si estende 
oltre il suo territorio, come p. e. nel gipdizio di graduazione, 
ciò. non avviene che per espressa determinazione dell a legge . 
V. C C., art. '2348 . 
(2) L. ,./ti, § 1 , D. de jud-ic. L. 28 D. ad muniC'ip. 
(3) Art. 10. R. Editto '27 settembre 18'22. 
(4) Richeri, Jurisp. unii!. d.0 § 4:19, fìn.; Arg ~ 23, til 2:23 
lib . 3 delle R. Costituz . 
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parlanti cvndanna od obbhgo qualunque , tolgono 
che si possano appo noi proporre "parecchie que-
stioni, che la generica di_sposizione dell'analoga 
legge francese pare lasci dubbiose (t ). Così la sen-
tenza , che dichiara alcuno tenuto di rendere un 
conto, ·o di dare sicurtà, come pure quella che in 
un giudizio di · resa di conto v.ieta· a, colui clrn ha 
da render ragione del suo operato d'alienare i suoi 
beni immobili _ sin visto l'esito del.la liquidazione , 
producono ipoteca. Infatti l'obbligazione condizio~ 
nale od eventuale è pure obbligazione , .e se per 
ess~ si può consentire per patto ipoteéa (2), non 
si vede ragiòne per cui non possa anche questa da 
sentenza derivare . Ora la sentenza che impone, a ta-
luno di rendere il conto, riconosce implicitamente in 
lui l'obbligo di -pagare il residuo che . sia per risul-
tare a suo carico; quella che proibisce all'ammini-
stratore di alienare i suoi beni ravvisa la probabi-
lità di un debito dal medesimo contratto nella sua 
amministrazione, e riconosce di .piiJ, che questo 
debito dev'essere guarent.ito; la sentenza infine, cbe 
ordina di dare cauzione, ammetle già in genere la 
esistenza del debito. In simili casi il negare -l'ipo-
teca alla sentenza sarebbe contrario .non meno alla 
Jet.tera che allo spirito della legge. 
X. S'egli è-~ certo tuttavia ' che un obbligo r;lla-
l,mque , anche implicitamente contenuto nella sen -
( 1) V. C. civ . francese, art. 2123; Ti•oplong, des priv'i-
lèges et hypoth. n. 439-442 ter. 
('z) Cc. , art. 2 193, 
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tenza, rie fa nascere l'ipoteca, ciò si deve intendere 
sempre che l'obbligo sia tale, che la sua inosser-
vanza si converta nel pagamento' dei danni ed in-
teressi, e così nel debito di una somma di dauaro. 
Quindi , se l'obbligo è imposto dalla sentenza 
quale condizione di una facoltà dalla medesima 
concessa, o se alt.rameote provvede la legge al-
l'esecuzione . dell'oLblig.o dalla sentenza dichiarato, 
non può da questa derivare un' ipoteca, la quale 
sarebbe affatto senza scopo. Così non nasce l'i po -
teca da una sentenza che couceda ad alcuno una 
facoltà medi~nl.e cauzio1rn, perchè questa egli non 
somministrando non gode neppure del diritto, cbe 
gli fu concesso : così anche non genera ipoteca la 
sentenza che dichiari tenuta u• a delle parti a ri-
durre in istrumento la transazione in lite · fatta per 
ordinaaza di consenso, imperoccbè, ove a ciò non 
si adempia, può il tribunale, a van Li cui pende la 
lit.e, sulla domanda fattagli fra un dato termine, 
ordinare la riduzione della convenzione in istru-
mento in contumacia della parte che vi si ricusa (t). 
Xl. Da ciò che l' ipoteca non mira diretlamente 
:ill'esecuzione della sentenza , ma semplicerne11te a 
conservare e proteggere i diritti che sono da quella 
dichiarati, consèguita che le sentenze ed ordinanze 
producono ipoteca :rncorchè non abbiano acquistato 
la forza di cosa giudicata. Quindi anche le semplici 
ordinanze provvisionali producono ipoteca, porchè 
contengano uo obbligo , come si è notato; ma sic-
( 1) C. C. , art. t fi t4 . 
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come nel caso che Ja sentenza od. ordinanza sia 
soggetta ad opposizione od appello no,n può che 
condizionale ravvisarsi il diritto da essa dichiarato, 
così l'effetto dell' i•poteca che ne deriva, quando 
sia si fatta opposizione o s.iasi int~rposto,. l'appello, 
dipende dall'essere, o ·no, conforme in tutto -od 
in parte alla prima sentenza la condanna definitiva, 
e s.ussiste solamente sino a conèorrenza di questa 
ultima condanna (1) . 
. XII. Sebbene attribuisca la legge indistintamente 
l'ipoteca alle sentenze ed ordinanze, di alcune di 
queste, qualificate cli consenso, si dubita se la pro-
ducano. La ragione del dubbio. si è, che. in sostanza 
il legislatore ha voluto guarentire colf ipotecà una 
cosa definita in giudizio, e vero giudizio '.sembra 
che ravvisare non si possa , quando sono l1e parti 
perfettamente d'accordo. E per verità , se si -parla 
di quelle ordinanze di consenso propriamente dette 
secondo lo stile del nostro foro, nelle quali solo 
scopo delle parti si è che risulti del loro rispet-
.t.i vo .debito e credito, e il giudice non interviene 
se non quale testimonio delle loro dichiarazioni , 
,. nè prende la menoma cognizione della causa, pare 
che l'accennata ragione assolutamente :vieti , che si 
considerino produttive d'ipoteca. Se poi è questione 
di quelle altre ordinanze io cui nòn ostante il con-
senso delle parti , trattandosi però di pronunciare 
una vera condanna, il giudice assume cognizione 
della causa con esaminare i I itoli a cui è fondata 
( 1) C. C. art g:249_ 
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la dimanda, queste come tutti gli altri effetti deJle 
giudiziarie decisioni hanno pur quello dell'ipoteca . . 
E tale distinzione pare costantemente adottata dai 
supremi magistrati (1). 
XllI. Per lo stesso motivo., che· cioè l'ipoteca 
giudiziale non ha luogo se ~on quando vi è :vero 
gi0dizio, le sentenze arbitra-mentali, nei casi iu cui 
sono dalla legge autorizzate, non producono ipoteca 
se non quando sono rivesHti del decreto giudiziale 
di esecuzio1Je (2), poichè fino a quel punto .esse pon 
sono che alti privati, emanati da persone , tutta 
l'autorità delle quali è fondata nel compromesso 
deHe p arti, che si sottoposero alla loro decisione (3)-
XlV. Il principio, che le obbligazioni definite in 
giudizio debbono acquistare maggiori cautele , che 
prima non avevano , riceve ancora un'altra appli-
cazione. lmperocchè non potendosi fare diffe_renza 
tra l'obbligo che la sentenza dichiara, e quello che 
è dalla medesima confermato e ratificato, l'ammi·s-
sione, o verificazione seguita in giudizio della firma o 
sottoscrizi0l'1e apposta ad un:obbligazione contratta 
per scrittura privata, non può avere minore effetto 
·di quello che produce una sentenza di cond~nri::t. 
Perciò espressamente le attribuisce la · legge ipo-
teca (4) . :Ma siccome -1' istanza per la ricognizione 
(I ) V. le molte ùecisio,ni riferite dal Ma ntelli, Giurisp . dd 
Cod. civ., voi. 6, p, 314-318, e d app ., p. 53-70; voi. J0 , 
p. 11 4 : voi. 11, p. 67-124. 
(z) c. e,, art. 2180. 
(3) co·c1. di comm , lib, IV, lit. lll . 
(4) C c. , art. 2178. 
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della scrittura può dal creditore ·proporsi anche 
prima che sia trascorso il termine stabilito al paga -
mento, opportunamente soggiunge la legge, che in 
tal caso l'ipoteca non avrà eITetto che dal giorno 
della scadenza della mora , non ostante qualunque 
patto contrario. Infatti, se è giusto che il creditore 
sia munito di inaggiori cautele contro al debitore 
11egligeilte, non lo è del pari che il debitore , il 
quale non è in ritardo a compiere l'obbligo suo, si 
I rovi gravato da un'ipoteca da lui non consentita, 
e molto più a lui daµ.nosa . di quella che avrebbe 
potùto il creditore pe-r patto stipulare; e l'effetto 
della disposizione, che tende · ad ovviare a tale in-
conveniente, sarebbe stato di leggieri frustrato, se 
una convenzione contraria avesse bastato a , dero-
garvi. 
XV. Risultando l"ipoteca dalla ricognizione in giu-
dizio della scrittura, occorre di esaminare quando 
abbia luogo tale ricognizione. E in prima, se , ne-
gando la parte la propria sottoscrizione apposta 
alla scrittura, si ordinò la giudiziale verificazione 
di quesl.à (t), non v'è dubbio che la ricognizione 
uon può risultare fuorchè dalla sentenza, con cui, 
dopo esaurite le pro.ve dalla legge prescritte , si 
Jicl.tiari la scrittura verificala. Ma la s~ritlura può 
essere espressamente riconosciuta da quello contro 
cui si produce ; può esserlo ancùe tacitamente al-
lorchè interrogato il medesimo sulla verità della 
su:, sottoscrizione 11011 risponda nel termine ordi-
(! ) C. C. art. 1430. 
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nario (1). Certamente anche in questi due casi par-
rebbe piì1 conforme alJo spirito deJla legge, che 
allora soltant.o si potesse avere per riconosciuta Ja 
scritt.u·ra nel sens·o che nè nascesse l'ipoteca giu-
diziale , quando fosse profferita la sentenza che 
pr_oclamasse la ricognizione: nondimeno, siccome 
secondo la processura in vigore non si r·icbiede 
per l'accennato effetto la sanzione della sentenza, 
è comunemente ricevuto che la confessione stessa 
del debi,tore in giudizio produca l'ipoteca, e non 
potendosi a questo riguardo fare distinzione trn 
l'espressa ricognizione . e la tacita, quando la legge 
dà sì nll' una che ,ali-' altra gli stessi effetti (2) , 
sembra che eziandio daff implicita ricognizione de-
rivante dal s-ilenzio di colui contro del quale è pro-
dotta la scrittura, debba procedere l'ipoteca . 
. XVI. Si muove il dubbio, se la ricognizione se-
guìta avanti un tribunale straniero conferisca ipo-
teca sui beni posti nei R. Stati. V' ha chi afferma , 
per la ragione che la legge nell'eccezione riguar_-
dante · i tribunali stranieri menziona solamente i 
g iuclt'cati. Ma sembrandomi per le cose sopra dette 
che unico sia il fondamento dell'ipoteca giudiziale, 
sebbène variamente si manifesti, avviso che I' ec .. 
cezione della quale si tratta comprenda pure t'ipo-
teca deri vante da ricognizione di scrittura. 
XVJ I. Bene spesso occorre nei giudizi, che si 
deputino· economi; sequestrntarii , od altri agenti 
(1 ) R. Cost., lib . llI , lit. 12, § '2 . 





pe r custodire. ed :;imministrare i beni sopra eui si 
controverle, ·o sul .cui prnz.zo debbon.o i credi-
tori venire ~oddisfaUi._ In questi casi era necessario 
che i diritti dei creditori .e d_egli interessati fossero 
posti al -Sicuro di ' ogni mal operato dell' 3gente. A 
ciò provvide !a legge coll' este,ndere l'effetto deJ-
1' ipoteca g,il:\diz:ale alle ordinanze portanti deputa-
zione di simili amministratori (~), sebb~ne, à parlar 
propriamente, quest' ipoteca si :~llontani alquaoto 
dalla vera nozione dell'ipoteca giudiziale, concio-
siacbè non si tratti d'obbligo realmente derivante 
dal decreto giudiziario, ma l'obbligo del!' ammi-
nistratore di bene c.omportarsi e di rendere il couto 
incominci solamente quando egli accettò l' :;.mmi-
nistrazione , che n,pn gl ( potè essere dal tribuua le 
e.on tro sua voglia ir.oposl ;i. 
Nondimeno, siccome in alcuni casi sarebbe pe r 
avventura assai difficile di rinvenire chi volesse 
incé;tricars~ di siffatte incumbeoze con vedere i suoi 
stabili gravati da un'ipoteca, ed allronde non d i 
rado è conveniente clrn ne.Il' affidar~ tali ammini-
strazioni s.i riguardi più alla probità non dubbia 
della persona, che non alla cautela sugli immobil i 
da essa posseduti; perciò , -affine di conciliare J:, 
sicurezza degli interessati io quelle nomine con 
tutte le particolari circostanze che potrebhero al-
i' uopo ri chiedere un .diverso consiglio, savia mente 
s tabilì il legislatore, che per giuste cause potesse 




il tribunale dispensare l'agente deputato dalla · sud -
detta ipoteca ( 1). 
XVIII. L'ipoteca giudiziale comprende tutti gli 
immobili presenti e futuri del debitore (~). Gravis-
sime considerazioni esigevano ehe il sistem·:.i della 
pubb.licità e specialità delle ipoteehe, adottato dalla 
pat.ri,a legge , fosse per l'ipoteca . giudiziale , come 
per la legale (3), in parte modifica).O. Ed in vero 
rispetto all'ipoteca giudiziale non si tratta di un 
contratto in cui le parti poterono e dovettero rego-
lare la misura delle cautele che -ne assicurassero 
l'adempimento, ma di una sentenza la quale den~ 
ricevere esecuzione -su tutti i beni d·e1 condannato ; 
e poteodo ·s-pesso accadere che questi non abbia 
beni stabili, ovvero sieno dessi insuffkienti alla 
soddisfazione di ciò che si contiene nella sua con-
, danna , illusoria sarebbe allora rimasta la guarentìa 
che volle la legge accordare al credilore, sè 0011 
si fos se est.es-a ai beni che avrebbe il debitore in 
progresso di tempo acquistato. 
Altronde, affine di curare anche l'interesse 
del debitore nei casi in cui eccedendo i · suoi beni 
la rnisura presupposta della cautela del credito , 
t roppo onerosa gli sarebbe stata questa generalilà 
de ll ' i po teca , concede la legge al Lribunale la fa -
col tà di rid·urre l'ipoteca stessa sovra certi e de -
terminati beni , il cui valore si possa reputare 
bastante alla soddisfazione del creditore ( 4). 
( 1) D. ar t. 2 179. 
( 2) C. C. art. 2183. 
(3) C. C. a r t. 2 17G. 
(4) ~- C. ar t 2266-2269. 
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XIX. Ma, se verme per tal modo fatta eccezione 
alla specialità dell'ipoteca , la sua pubblicità fu 
rigorosamente dalla legge mautenuta. L'ipoteca giu-
diziale, del pari che tutte le altre, uon attribuisce 
prelazione al creditore, se non è da esso o da altri 
in di -lui nome iscritta sui registri del conservatore 
nella forma e nel mod~ prescritto dalla legge (1), 
e nou prende grado che dalla data dell'iscrizione 
(-:Z), poichè acciò non ne sentissero i terzi pregiu-
dizio, conveniva che allora solamente cominciasse 
1'-ipoteca a produrre effetto quand'essi polessero 
averne contezza. 
Percbè poi sia assicurato l'adempimento_ della sud-
detta formalità nel caso del-l'ipoteca degli economi, 
sequestratarii , ed altri agenti deputali dal tdbu-
riale, questi vi sono espressamente obbligati, e può 
anche quella promuovere qualunque interessato (3). 
XX. Essendo l'ipoteca giudiziale un diritto reale 
che assicura, come si è veduto, l'esecuzione della 
sentenza_, e non potendo le sentenze dei tribunali 
stranieri avere per se stesse esecuzione nei Regi i 
Stati, ne sèguita, che anche nei casi in cui da tali 
sentenze nasce in forza di speciali trnttati l' ipo-
teca, non può dessa ricevere la .sua efficacia dal-
1' iscrizione, se non allorquando sia la sentenza da 
cui deriva stata dichiarata esecutoria nello Stato 
dal supremo Magistrato, 11ella cui .giurisdizione ha 
da produrre i suoi eITelli. 
( 1) C. C. c1rl. :221 4. 
(2) C. C. art. 2'21(i. 
(3) c. C art.. ~:233. 
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Analoga in 1,u1 certo seHso è la condizione im-
posta dal R. biglietto già citato ali' iscrizione dcl-
i' ipoteca derivante dalle sentenze _ delle curie ec-
clesiastiche; queste non possono venire iscritte sui 
registri del conservatore se non previo il . 1ui::.to del 
primo presidente del Senato, nella cui giurisdizione 
sono situati i beni colpiti dall' ipoteca (t). 
XXI. , L' iscri~ione conserva l'ipoteca giudiziale 
col suo carattere di generalità ; e perciò una sola 
iscrizione vi assoggetta tutti gli stabili compresi 
nel circondario dell'uffizio, ancorcbè pervenissero 
posteriormente al debitore, senza che si richiegga 
veruna indicazione di beni, eccetto_ il caso che sia 
stata l'ipoteca ridotta nel modo che ~i è sopra ac-
cennato (2): 
XXII. Derivando anche l' ipoteca dalle sentenze 
che non sono passate in giudicato , ne segue che 
l'iscrizione si può ·prendere, ancorchè sia la sen-
tenza soggetta ad opposizione od appello (3); ma 
l'ipoteca per .ricognizione giudiziale di privata scrit-
tura, come non ha effetto se non quando il debito 
sia esigibile, così non può . essere validamente 
iscritta prima della scadenza della morn accordata 
al debitore (4). 
XXIII. E qui giovi in ultimo luogo notare, richie-
dersi, secondo la patria legge, che l'ipoteca vera-
mente esista, , perchè iscrivere si possa , nulla 
(1) Art 2 e 3 del R. bigi. 19 sellembre 1846 sovracilato. 
(2) C. C. art. 2246. 
(3) C C art. 2248 . 
(4) <:. e art. 2217. 
, 
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essendo. I' iscrizione , che 'non ·è appoggiata od_ all a 
legge, o ad un •titolo .portante ipoteca (O. Per ·b 
qual cosa, fiochè non si è ottenuta : la sentenza di 
condanna, o la ticognizione giudiziale, ancorc.hè 
già si fosse promossa l'istanza in giudizio, inutile 
affatto riuscirebbe •il prendere l' iscriziori.e, la quale 
non potrebbe dalla -posteriore sentenza o ricogni-
zione ve.nire convalid·ata. là alcune · al-fre moderne 
legislazion·i invece è ammesso che la semplice spe-
ranza di un diritto reale possa farsi paìe.se: e_ quindi 
si concede a colui 1 ·che promuove-in giudizio la 
condanna del debitore , di prendere, in forza d'un 
primo decreto, un'iscrizione condizionata ossia pre-
notazione , il cui effetto rimane poscia determinato _ 
dalla sentenza definiti~a, vale a dire, se· questa as-
so! ve il chiamato , la 
1
prenotazione si ha come non 
avvenuta , se lo condanna ., l'ipoteca cùe allora si 
is.crive , · risale alla data della prenotazione (2). Lo 
s~opo a -cui mira tale ordinamento si è di fare 
che non sia in· balìa del debitore di ritardare al 
creditore l'acquisto del diritto di preferenza _ sulli · 
di lui b.eni· , ' c0t1- trarr•e in lungo col mezzo di ca-
villazioni la prolazione della sentenza di condanna 
(3). Ma dubito che il vantaggio che si vuole. otte-
nere compensi abbastanza il pericolo che si corre , 
(I) C C. art. 2278. 
(2) C. C. auslr. § 453 , 438, 439 
(3 ) V. Rappol't f'ait au nom clu, conseil cl 'étal au con seiL 
. i·eprésentati/ dc Genève , par M. le syndic Girod , clans la 
séa11 ce du '2 1 ddc embrc 18'2-i; Genève : lmpr.im. cle Luc Ses-
lid , 18:27' 
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eh~. con simi~i prenotazioni dimandate senza titolo, · 
un uomo riottoso gjung_a a nuocere al credito altrui 
col pretendere ragioni che poi si riconosceranno 
prive di fondamento-. Altronde il vantaggio stesso 
non_ è di qualche considerazione, se non qualora 
si richiegga una condano~ passata in giudicato per 
_avere l' :ipoteca,; e però~ . giusta la patria l'egge , 
nascendo l'ipoteca eiiandio da un'ordinanza prov-
visionale · portànte· un ·obbligo qualunque , e da una 
sempt'ice ricognizione di scrittura, l' utilità della 
prenotazione sarebbe di assai lieve momento. 
ft ·r 44 tif? 
. ~ 
4 
EX . IVRE .~ECCLESIASTICO. · 
DE JEDIFICANDIS .ET I!EP ARANl)IS EGCLESIIS 
DECRETAL. LIB. lii, TIT. XLVIU. 
I. 
Quamvis Divinitas loco non conchidatur, Chrisli-
que fideles Deum, qui Spiritus · est, in spiritu et 
veritate ubicumque sine locorum discrimine adorent 
(1), vel a primis tamen Ecclesiae temporibus neces-
sarium visum est quaedam publico pieCatis exercitiò 
ac divino cultui addicta esse loca, ad quae divina 
audituri fideles et oraturi convenirent, quihu&que 
ita ad sacrorum usum _dicatis, tum omnia, quae ad 
cultum spectant, decentius, quam in aliis, profanis 
promiscue usi bus inservientibus, peragi• possent, 
tum piorum hominum frequentia exemploque sae-
pius obiecto ceterorum animi ad pietatem ac reJ.i-
gionem magis magisque accenderenlur. Primos sta-
tim christianos dislincta loca habuisse cultus divini 
( 1) loan. IV v. 23, 24; ad Timo.th , I, cap . t. v. S . . 
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gratia compertum -est, quae ipsi,. a templi appel-
latione sollicite abslinentes, ut se ab ethnicorum 
non modo rilibus, verum etiam vocabulis abhorrere 
indicarent, ecclesias potius vocare consueverunt, 
vocabuli significatione metonymice translata, ut eo-
dem non proprie fidelium concionem, sed lo~um, uhi 
haec habetur, intelligerent ( t ). 
II. Verum quamdiu in christianos saevierunt eth-
nici Imperatores magis in privatis domibus aliis 
commerciis exemtis, quam in apposite extructis aedi -
ficiis sacrorum causa fideles congregabantur (2); vel 
si quae huiusmodi aedes excitatae s-unt admodum 
exiguae et simplices fuere, uti po~tulare videbatur 
mis~rrimus lune temporis christianorum status , 
quum max ime multo plures ex plebe, quam ex pa" , 
trfoiis Christo nomen darent, ·et maior propterea in 
pauperibus ale-ndis, quam.in templorum aedificatione 
sollicitudo inter chrislianos esset. Data vero ~hri-
stianis pace, imo Imperatoribus ipsis postmodo ad 
Christi fidem conversis, quum nihil amplius ecclesiis 
metuendum a pub li ca po testate esset, auctoque in dies 
fi.delium numero, divites complures opes suas i.o 
sacras aedes impenderent, per.multae sensim in sin-
gulis urbibus ecclesiae et orationis domus- in novam 
auguslioremque formam excitatae sunt. Atque ad id 
Imperatorum praesertim liberalitates , edictaque 
(1 ) I ad Corinth. ca p 1 v. 18 et 22. D. Augusl. in Le,.,,itf-
cwn Quaest. 57. Bingam. orig ecclesias t. lib. 8, cap. 1, S 13 
e t seq . Bellarminus li b . 3 de cullu sanc torum cap 4 . 
(2) Act. I 13, II I e t seq. cf. Boehmer. diss 2 in Plinium 




de Deorum templis irì ecèlesias couvertendis valde 
contulèrunl; quibu.s effectum, ut Romanae etiam ba -
silicae,' èt aliqtiae Iudaeortrin sinagogae in ecclesias 
transformatae sint, et frequentius istae, quarum 
maiestati nihil 'amplius desìderari potei;àt, templo-
i'llln ac basi'licarum noinine designari coeperint (1). 
Ill. Tunc quoque distinctio inte-r-· diversa eccle-
·siarum genera orta est; ac primo maiores ecclesiae, 
,qu·a·e hempe ordinariis et pub"ticis sacris inservie-
bant, a minoribus discretae sunt, quae in- agris, aut 
in · pati·iciorum domibus, qùandoque etiam in urbi-
bus extrucfaé, sacris extraordinariis et pri vatis ad-
dictae· fuerunt. Hae minores . ecclesiae, · seu s~èella , 
cappellae etiam appellatae suut a celthica voce, 
·quae te-gmen vel tegàmenturn signifìcat, eo quod ple-
rumq.ue in Martyrum et Sanctorum memoriam ex-
truèrentur, quorum in iis reliqniae wstodiebantur. 
Maiores autem ecclesiae aliae cathedrales dictae 
:sunt, in quibus sedes seu cathedra est Episcopi, 
:aUae collegiatae, quod canonicornm collegium _ ad-· 
-uèxum hab'eant, aliae parochiales_, in quibus cura 
animarum proprie sic dieta exe·rèetur, quasque sub 
I 
Episcopo parochus, .ope etiam clericorum ipsi ad-
iunctorum, regit ac moderatur.-Sunt demum eccle-
siae conventuales, quae ad monachos vel regulares 
spectant, atque in eorum peculiarem usum primum 
extructae veteri disciplina tamquarn privata oratoria 
habebantur, dein omnibus lìdelibus patefoctac pu- • 
(l) Bingham op. et !oc la ud. § 6 Euseb. Hi stor. e ccl. li b. 
X C,l p. V. 
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blicis quoque sacris veluti parochiales ecclesiae 
addictae sunt. 
IV. Sed quum iam omnibus fidelium congregatio-
nibus tempia _aedesque sacrae sufficerent, de modo 
eoruni exstructioni ponendo cogitari debuit, quia 
verendum erat, ne res in abusum verteretur, et 
multi forte simulantes fabricare orationis domos, 
suis languoribus mederentur , non orlhodoxarum 
ecclesiarum aediGcatores fact.i, sed speluocarum il-
Jicitarum ( I); Et quidem ea aedificationi ecclesia-
rum lex posita est, ne quis eas absque consensu 
dioecèsaiii Episcopi aedificet (2); nihil enim ad re-
ligion-em pertinens ·inconsulto Episcopo aggredì fas 
est. ,Privati vero oratori i pro su·a devotiooe con -
strLiendi facuJt.a,tem qui libet hnbet, modo nec ibi 
sacra fian t n.ec pubi ica officia per::iganl ur, ri isi Epi-
scopi auclo'rilate (:1) . 
V. Porro Episcopus assensum novae ecclesiae 
erectioi1i praesta re nequil, nisi, praèhabita causae 
cogoitione, ipsi constet non ex turpi quaestu sed 
ex iusta causa ecclesiam aedificari (4). Qua in re 
alia si de ecclesiis parochialibus agalur, alia si de 
minoribus ecclesiis seu cappellis , animadverten.da 
suot. In riovis cappellìs admittendis praecipue at-
tendi debet ne per eas populus a purocbiali ecclesia 
nimium ahsl.raha t. ur ; alque hinc ulterius ex ilio ec-
( 1) Juslin. Nov . 67 cap. 1. 
(2) Ca n. 10 can., 18 qu. 2. 
(3 ) Ca n. 33, 34, 35, el is i. I de consecr. Van. Espr n Juri~ 
ec ci univers . part. 2 sect. 2 lib. 1 cap. 3 num . 4 
(4) Can . 10 dist. 1 de conse cr. 
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cfesiae parocbialis neglectu crassa in p:opulo oriatm· 
ig• orantia tam circa credenda quam agenda: insuper 
cavendum es-t, ne in illum ecclesiae parochialis 
praeiudicium exstructio fiat ( t} 
Nova autem pàrochialis ecclesia erig.i nequit, nisi 
una erigatur nova parocbia, nisi scilicet universitas 
fidelium ·constìtuatur, guae ibid,em . congreganda 
sif: quumque l10c fieri· .plerumque no·ò po-ssit, quiu 
ex veteri paroecia, cuius in limitibus nova fundatur, 
aliquid d:ecedat, manifestum est; quam caute ac pru-
denter. in aestimanda iusta novae fundatiùnis . causa 
a-gendum sit. Aliquas huiusmodi causas Tridentini· · 
Patres descripserunt (2); qrrae tamen magis exem-
-plorum i ostar bahendae sunt, ,quam _ ve Inti regulae 
stricte et ad litteram servandae. Suprema enim lex 
salus est po.puli; et ideo quotiescumque baec o~nino 
exposèit, ut nova sit parochialis ecclesia, i usta est 
causa cur eiusdem aedifieatio permitta.tur. Quare 
licet auctus etiam fidelium numerus per se non suf-
fici.at ad novam cnne_edendam ecclesiam, uhi al-iter 
prospie,i eorum necessitatibus possit, adiunctis, puta, 
.parocho aliis sa:cerdotibus qui. eidem in cura ani-
marum auxilium prael>eant, quacumque tamen ex 
.causa evidens periculum sil ne q-uis sine sacra"'.' 
mentis decedat, novae ecclesiae fundatio recte per-
mittitur, atque idcirco regula generalis est, nova e 
parochiae erectionem concedi posse quotiescnmque 
fideles nequeant sinc magno incommodo ad .veterem 
ecclesiam accedere (3). 
(1) D can. 10 disL 1. 
(I) Con c. T rid. sess . :21 de t·eform . cap . 4. 
(3) Cr1p. 3 et 6 h . t. Deluca disc. 16 in Conf:: . Triden.t. 
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VI. Nec satis est, idoneam novae ecclesiae cau-
sam su besse; requiritur iosuper ut et alendis mi-· 
nistris et religionis cultui exereendo consulatu·r (1). 
Ipse aedificans tenetur congruis reditibus· ecclesiam 
augere: -novae vero paroeciae congrua etiam portio 
ex ant.iquae proventihus est attribuenda (2). 
Quapropter quum per novae ecclesiae parochia-
Jis constructionem- facile iura rectoris aliorumque 
minist.rorum aut patronorum veteris ecclesiae )aedi 
possent, de eadem stat.uere Episcopo non licet, 
nisi recto re ecclesiae, nec non aliis, quorum in-
tersit, auditis: quod praescriptum non eo quidem 
Spectat, ut veleris eeclesiae rector aut · patrffnus , 
vel alius quilibet obstare possit quominus nova 
ecclesia erigatur, uhi iustam adesse causam Episco-
pus iudicaverit, sed tantum ut legitima contesta-
tione de necessitate novae parochiae erigeudae co..-
gnosc.ere Episcopus possit (3). 
Vll. Aedificata vero ecclesia, nec statim in . eadem 
divina celebrari officia permissum est, · nisi prìus 
consacrata vel sàltem benedicta fuerit (4). Conse-
c.ratio, guae a Latinis etiam dedicatio appellatur, 
sacer et solemnis est actus ad episcopalem ordinem 
pertinens, quo variis ritibus ac coeremoniis servalis 
ecclesia divino cultui addicitur. Quare solus Epi-
scopus consecrare potest, et proprius quidem , loci 
(1) D. nov. 67, can. 9, dist. 1 de consecr. 
(2) D. cap. 3 h. t 
(3) Van . Espen op. et loc. laud. , n.o l7 e.t seq. 
(4) Cap. ulL de consecr. Ecci. 
-
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nempe i"n quo ecclesia é•st recens aedific_ata neque 
is alteri quam Episcopo rem · delegare po est (t}. 
Olim plures etiam Episcopi ad ecclesiam con-se-
crandam convenire solebant ; eaque occas-ione fre.-
quentes synodos habitas fuisse notum est (2); quod 
tamen nova disciplina ·non est ampli ,us receptum, _ 
ac propterea ; olus Ordinar\us ·vel alius · EpiscopllS 
ex eiusdem aùctoritate hoe officium pe·r~git. -
VIII. ·consecrationis antiquitatem elaris.sima ve-
terum scriptorum et sanctor-um Patrum testimonia 
probant (3) , sed diversa pro temporibus solemnia 
servala sunt. Ex recentiore disciplina praecedit ie-
junium, tum ecclesia exterius ter aqua et saJ·e be- _ 
nedictis adspergitur, interius eHam aqua, sale, cin~-
ribus .et v"ino benedictis lustralur, variis .interpositis 
precibus at,que !1y m0is: graecum ac latinum alpba-
betum pavimen.to describitur; parietes qu~que et 
duodecim ibi depicta.e eruces sacro chrisrnate un-
gunt.ur. 
Altare olim ipso corporis Christi contactu con-
secratum cerisebatur; postea vero peculiaris con-
secratio adhibit.a est, atq.ue sub eodem ~ntiquissimus 
est mos Martyrum ·reliquias recondendi; quem ritum 
a Romana Ecclesia primum indnctum inde inter-
prctes derival.um putant, quod veteres Cbristiani 
ecclesiàs super Martyrum coemeteria excitnre con-
(1) Con c. Trid. sess 6 cap. 5 de re{, cap 2 de consecr . 
r f. Bal'lrnsc1 de off Episc . alleg. 27. 
(2) E useb. cle vita Constantini lib 4 cap . 23. D. Angu st. ep.. 
'269; cf. Cc1n g .. in Glossar. v Encaen ia. · 
(3) Euseb . bi st. lib . X cap . 3 et 4. 
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suevissent, in quae. persec1:1tionum tempore ad sua 
mystèria celebranda saepissime c.onvenieb:rnt (1). 
Interim vero, quousque ecclesia ·consecrel.ur, uhi 
di,vina sint officia peragenda, eiusdem saltem bene-
dictio adbiberi debet, quae a quocumque prnesby ... 
tero ab Episcopo delegato rite impertiri potest. 
IX. Statim ac Deo solemniter per consecrat.iooem 
dicata Ecclesia est, omnes intellige.re debent eam 
domum Dei, domum orationis esse. Quare ut finem 
in ecclestis instituendis propositum_ fideles asseque-
rentur, admod~JD solliciti fu ere Patres, ut ab iis 
locis arceretur quidquid ab oratione et reverentia 
populum avocare posset, omniaque ita disponeren-
tur, ut nihil in iis occurreret, qùod vel minus loci 
maiestatem d-eceret, vel alios, quam pietatis ac ve-
nerationis sensus in hominibus excitarèt. Hine 
omnes actus profani, etsi per se non illiciti, ab 
ecclesiis procul esse debebt, nec ibidem convivia, 
ne·gotiationes , ·societa_lum coetus, ci vii es conciones; 
forer:ises tumultus , itldicia praesertim criminalia, ludi 
ac profana colloquia permittunlur (2). Hinc etiam ut 
omnia ·io tei'nplis ad religionem ac pietatem conspi-
i ent , ornatus eorum interior eiusmodi esse debet 
ut fi delium mentes in Deum defigantur, atque ad 
opli ma convertantur, quo potissimum picturae spe-
ctant, Cbristi et sanc to rum vi rorum imagines ac prae-
clara facioora ex hi be nte s. 
lma gioum usus p rimis Ecclesiae saeçulis rarior 
(t) B'ona rer . lU-urg. lib 1, cap. 19, S 5 . . 
(2) Ca p , 9 Ex. de immunil. Ecc l. cap. 2 eod. in 6. 
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vel nullus fuit apud Christianos, pr·opter pericu)um, 
ne recenter ad fidem conversi simulacra pot.ius se 
mutasse, quam .idolatriam reliquisse putarent. (1); 
collabente vero sensim in dies ethnicorum super-
stitio-ne; Sanctorum in templi_s imagines p.assim ad-
missae sm1t, praecipue ad rudium institutionem, ut 
scilicet qui litteras nesciunt parietibus saltem in-
spiciendo ed_iscaot, quàe legere codicibùs non va-
lent (2). · Sed opportune simul cautum est, ne quid 
falsi vel minus hone'sti iisdem exbiheretur; veren-
dum enim, ne forte hac ratione error in fide, vel 
in honis mori bus in popul um inducatur (3). 
X. Agn.0:v-erunt ecclesiastici- viri templorum de-
dicationem quodammodo baptismum adumbrare (4), 
ac propterea eius, quod in baptismo obtinet, exem-
plo receptum est, semel consecratam ecclesiam 
iterum consecrari non · debere, quòusque eadem 
maneat, vel saltem eadem prudenti hominum iu-
, <licio censeatur (5). lgitur ~ etsi . ecclesia per partes 
subinde restaurata ac refecta fuerit, imo si, illaesis 
parietibus, lignea .aedificia . casu consumpta de novo 
fiant, non tamen repetenda erit consecr_atio, quia ' 
eadem omnium oculis ecclesLa mansit. Principali 
altari mot.o vel violato ., .olim denuo coosecrabatur 
(1) Van Espen op. laud. Part. 2, sect. 2, tit. 1, cap. 2 n.0 3 
et seqq. 
(~) Gregor. M. lib. 9 ep-. 105. 
(3) Conc. Trid sess. 25 in Deer. de invocat. Sanctor. 
(4) D. Augusl serm. 336. 
(5) Can. 3 dist. 58 .• can . 20 dist. t. de consecrat . Cap. 6 de 
consecr. Ec.cl. 
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ecclesia , ea ratione quod propter altare ecclesia ,. 
non illud propter banç esset: sed contraria dein 
disciplina invaluit, slatim ac separata altaris et ec-
clesiae consecratio ioducta Mt (t). 
Quamobrem tunc tantum ex hodierna disciplina 
altera ecclesiae consecratio par·a.gi debet, eum de 
priore consecratione dubitelur (2), -vel Ecclesia ex~ 
secrala
1 
sit; quod postremum contingit, uhi ecèlesiae 
aedificium ita in plerisque partibus corruat, ut nova 
piane exstruclione indigeat, aut ila incendio exura-
tur, ut· parietum ipsarum inter-ior crusta penitus fere 
abrasa et sublata sit (3). 
Xl. Interdum tamen evenit, ut rite consecrata 
ecclesia , materiali eius forma integra _ manente , 
propter aliquod in ea· admissum reconcilianda sit , 
ut ibi divina celebrari officia possint: scilicet ad loci 
sanctitatem tuendam, atque ad eius opinionem fide-
lium aoimis quam maxime imprimendam, imago 
quaedam spiritualis cootaminatioois visa est, cum 
illud in ecclesia contingat , quod iustum fidelibus 
borrorem ingenerare possit (4). Huiusmodi :mtem ' 
sunt q.uibus ecclesia pollui dicitur , quaeque in 
bisce consistunt, humani ne'mpe in eadem sangui-
nis effusione, vel homicidio iniuria admissis, volun-
taria humani seminis emissione, atque etbnici vel 
(t ). Can. 19, 24, dist . 1 de comecr.; cap. 1, de cnnsecr. 
Eccl. 
(2 ) Can . · 18, dist . t. de· consecr. 
(3) Can. 20, 24, dist. 1. , de eonsec,r. 
(4) Cap . ult. de consecr. Ecol. ; càp: t t, .de ·prù,il,; et cap. J8 , 
de sent. ex comm. in 6. 0 
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excommu~icati sepu,ltura (1 .) . It'~ v_idenf.es Cbristiani 
inanimatum terriplum: nullo peccato _obnoxium la-
vari et purificari, deli.cforurn lwò·or·e cuncutiuntur, 
facile animadvertentes quantum .ipsis pro expiatione 
peccatornm, .et vivo .Dei templo eluborandum si t (2). 
XII. Templa semel ae.difica.la ut sarta tecta ser-
venlur curandùm est, , ut perpetuo maueant ad re-
ligionis exercititirn , _Quai·e obligatio . identidem ,tèm-
pla inslaurandi ac reparandi_ semp_er tamquarn ònus 
stricte omnibus ecclesiae bonis adnexum babita 
est, et olim quidem ecclesiastici proventus, quorum 
administratio, penes Episcopum erat, alicubi in trcs, 
alibi in quatuor, partes tribuebantur, quarum. una · 
in sarciendis et instaurandis ecc!esiis impendenda 
erat, ac propterea cedere fabricae dicebatur (3). 
Licet vero dein ternporis lapsu ista .bonorum par-
ti_tio in desuetudìnep1 abierit , atque institutis ec-
clesiaslicis beneficiis uni beneficiario fructus bene-~ r . -. 
ficii s_ui pe_rcipere còncessum sit, boaorum tam.en 
natura immutata non est, quae in eo consistit, ut 
- Cliristi .et pauperum ,' patrimonium considerentur , 
ideoque iis_ deductis, quae alendis ministris _ neces- . 
·saria sint, in pias causas, int'3r quas praesertim 
templorum conservatio recensenda est, erogari de-
heant. Clericus enim non dominus, sed merus ad-
ministrator est fructuum , quos ex beneficii bonis 
(1 ) Can '27, 28, dist. 1, de consecr., cap. 12, de sepult , 
cap . 4, 7 e t ull. de consec1·. Eccl. ; cap. un. eod . in 6. 0 
(2) Cap 4, 9, de ctmsecr·. Eccl . · 
(3) Can. 30 caus 1'2 qu . 2 ; Van Espen op . laud . par. 2 
sect 2 lit 1, cap . 6, ~1.is 1, 2 ; 3. 
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perèipit: alimeritorum autem deductio eidém con- · 
cessa non quidem ad mercedem speclat, 'qu:1e ipsi 
pro evangelico labore tribuatur, · sed ad honora-
riurn potius subsidi um , quo is qui altari servit, 
nec aliunde sibi prospicere potest, vitae necessi-
tatihus consulat (1). -
Quamobrem illud etiam ratio et doctrioa sancto-
rum Patrum confirmat, clericum qui privat.um pa-
trimoniurn possideat, suis necessi_tatibus sufficiens, 
non pos.se ex ec_clesiastico peculio alimenta _ perci-
pere. 
XIII. Omnes igitur .beneficiarii, quibus ultra fru-
galem susteutatiooem bona supersunt, pro horum 
bonorum modo suotum beneficiorum ecclesias re-
ficere omni no tenentur, nisi bae peculiares reditus 
fabricis addictos habeant (2). Si- autem nec fabricae 
bona sint, neque suppetant beneficii fructus, omnes 
patronos, et alios qÙi fruclus aliquos ex instaurandis 
ecclesiis provenientes percipiunt , aut, in illorum 
defectum, parochianos omnibus remediis opportu-
ois ad templi refectionem cogendos esse Tridentini 
P.~tres statuerunt (3). Aequum enim est; ut qui rei 
commoda sentiunt, eiusdem et incommoda perferre 
debeant: patronorum autem obligatio ex eadem 
regula descendit , qua is, qui ius aliquod habet, ad 
omnia tenetur quae ad illud servandum necessaria 
suol , quumque sine ecclesia, cuius administratio 
(1) D. August. lib., de pastortbus et ovibus, cap. 2. 
(2 ) Cit. can. 30, can. 12 ' q .. · '2, éap. 1 et 4 b . t. 
(3) Conc. Tr id . sess 21 de · Re(, cup . '7 . 
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- i unct.~ beneficio est, esse heneficium nequeat, ideò 
patrono ecc]esiae beneficio adnexae reparationes 
incumbunt, ne secus propter rei, in quam exerce-
tur, defectum ius suum extinguatur (t). 
XIV. Quod ad ·cetetorum fidelium obligatione_m 
spectat, aoimadverteodum, ex ipsa paroclzicmorum 
desigoatione a Tridentinis Patri bus adhibita colligi, 
ad. reparationum sumptus ferendos eatenus tantum 
fideles teneri , quatenus de ecclesiis reficiendis iu-
staurandisque agatur, ad. quas ipsos propt~r res ad 
animarum curam pertioentes convenire oportet, de 
parochialibus nempe, quem. in censum referendae 
tum singulae parochiales ecclesiae proprie sic di-
ctae, tum calhedrales, quae veluti dioecese·on pa-
roeciae sunt. 
Qu-od _si de simplicjbus cappellis sermo sit, nisi 
eiusmodi sint , quae in subsidium parochia-lis ec-
desiae ad v-itandum propter locorum distantiam 
animarum periculum a~dificatae fuerint, rusticos, 
~d · quorum ~ommoditatem cappe1la extructa est, 
posse se ab onere eiusdem repar-andae eximere ve-
rius v idetur , . uhi eius usu c~rere --velint, et ad pa-
rochialem rursus accedere ; n-am ab ea recedentes · 
ad primaevam conditionem reverluntur , et nemini 
detrimeotum atferunt (2t 
XV. Ecclesiarum conservatio et refoctio tum pFO-
pter publicam , qua.e iis continetur, causam , tum 
(1) V. Deluca, de iure patron. , disc. 52, n.0 12 et seqq . 
Berardi, comm. in ius. ecci. univ., .tom. 2, diss. 4 cap. 8, De 
inodis. quib. jus patr. amitt. 
S2) Cf. Peckium de repar. ecci. cap. '24 . 
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quatenus huiusmodi obligatio in parochianos de-
nique , idest in populum ipsum redundat, nego-
tium ·est · quod ad Priocipis etiam auctoritatem per-
tinet. Sunt igitur apud nos Regiae de hac re san-
ctiones, quibus . Tridentini Concili i decretum expli-
catur et confirmatur. Harum summa est, ut propriis 
fabricarum reditibus et adnexorum berreficiorum 
fructibus deficientibus , et uhi etiam non adsit Ie-
gitime introducta consuetudo, sacrorum aedificio-
rum refeclio, si de ecclésiis cathedralibus, de epi-
scopatibus, de dioecesanis seminariis agatur, populo 
singularum dioeceseon, si vero de parochialibus ec-
clesiis, quae iuri patronatus subiectae non sint, ae-
dibusque p_arochorum , -singularum paroeciarum po-
·pulo incumbat, et praecipue decimatores tertiam ad 
id annui decimarum proventus conferre debeant (1). 
Ex eo quod . Regia Iege parochianorum ohligatio 
definita sit omnium parochialium eeclesiarum re-
spectu, quae patronatui nou subiieiantur, quidam 
distinguendum putant inter diversas rationes quibus 
patronatus ius acquiri potest, ita ut patronus qui 
proprie ecclesiam fundav it, ad eius refectionem 
teneatur, · non vero ille qui. sola dotis , constitutione 
ius adeptus est. Haec tamen distinclio canonicis 
Iegibus qui bus certe regia, qua de loquimur, dero-
gatum non est, aperte r-epugnaos, reiicienda videtur, 
ac propterea tunc tan.tum, contraria consuetudine 
excepta, populum ad ecclesiam suam parochialem 
instaurandam • teneri puto, quum nullus sit paro-
cbialis beneficii patronus. 
(1) V. R. Biglietto 16 febb. f732, e R. Pat. 6 genn. 1824. 
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CODICE PENALE. 
DELLA SCUSA DELLA PROVOCAZIONE 
CQIIJENTO SOPRA GLl ARTlCOLJ 
'604, 605, 607 , 609 ;, 610, 612, 
. I. 
IL dolo , in materia 'Criminale, è la coscienza 
di contravvenire liberamente a ciò che la legge 
vieta o couianda ; eppertanto costituiscon·o · il dolo 
la cognizione e la libèrtà ; la prima consiste in un 
semplice giudizio , _per cui si· sente l' opposizione 
fra l'atto e la legge , ·1a seconda nell'esenzione da 
ostacoli . nell'esercizio dell'umana· attività·. Ora la 
cognizione dell' opposizione -dell' atto alla legge 
o si ~a o non si ha: gli ostacoli poi o tolgono 
all' uomo la facoltà di scegliere o non la tolgono. 
Dunque se l'uomo conosce l'ingiustizia dell' atto , 
e potendo senza ril.ina astenersene , lo fa , opera 
con dolo , e come tale è dsponsa_bile di pena. Da 
queste premesse conchiude il Romagnosi essere 
I 
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fogicarneilte assurdo figurare nel dolo specie e 
gradi diversi (1). 
Il. Le . eensure che ttn recente scrittore fece a 
tale dottrina , -mi lasciano dubitare cbe sia per av-
ventura stata la medesima men rettamente inter-
pretata; -imperoccbè si o·bbiettò che ael riferito 
sistema noH si tenga conto della libertà umana, e 
però della moralità dell'agente (2), la quale as-
serzione io trovo smentita dal!' esposizione stessa 
di quella dottrina e daile esatte e precise di lei 
conseguenze. 
E invero la massima che il dolo sia eguale in 
tutli i delitti , non induce punto che questi siano 
tutti eguali : sono bensì tutti egualmente imputa-
bili si~come violazioni della legge, dappoichè la 
legge si conç,sceva dall'agente, ed era in di lui fa .. 
coltà di osservarla; ma le particolari condizioni 
in cui si trovò il delinquente, e che non possono 
modificare il di lui dolo, atteso la semplicità ·degli 
elementi che · 10 costituiscono, modificano nondi-
meno in varii modi il delitto stesso in ragione 
della maggiore o minore spinta criminosa che pa-
lesano in colui che lo commise. , 
·ni. In omni iniustitia, dice Cicerone, permùl-
tum interest ulrum perturbatione ali qua animi, quae 
plerumq~te brevis est et ad tempus, an consulto et. 
cogitato fint iniuria. Leviora enim sunt quae re.-
penlino aLiquo motu accidunt , quwn ea -qiwe 111 e-
(1) Genesi del diritto penale, § 1341. 
(2) Rossi , Traité de droit pénal, liv . II, chap. X. 
5 
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ditata el praepai•ala iriferunlur ( 1). Questa regola 
pone evidentemente una differenza nei delitti , non 
quanto all'infrazione della · legge, ma sibbene in 
ragione della causa per cui fu _ l' infrazione c~m-
messa. 
Accuratameote distingue il Romagnosi . le varie 
cause di d.elinquere, e specialmente discerne la 
violazione della ·1egge che si commette per mera 
malvagità , cioè senza causa scusabile, da quella 
commessa per semplice eccesso di potere, vale a 
dire per un principio il cui fondamento può essere 
scusabile · atteso un primitivo bisogno, e quindi 
soggiugne essere fra l' una e l'altra specie d' atti 
una reale differenza , talchè se tanto gli uni quanto 
gli altri debbono essere vietati come delitti , ciò 
non ostante sì gli uni che gli altri debbono for-
mare una categoria diversa, e non mai essere con-
siderati come semplici varietà d'una stessa specie,. 
e meno poi come gradazioni dello stesso atto (2). 
IV. Queste · cose ho premesso affine di toccar 
ljevemente · dei principii della dottrina che ho cre-
duto di dover ·seguitare nel ragionarè di alcune 
particolari diminuzioni di pena, specialmen~e de-
terminate dalla considerazione degli umani effetti, 
percbè mi sembra che quei principii somministrino 
la più sicura norma onde discernere il qu:rndo e 
il come possano le passioni servire di scusa al 
delioquen-te. 
(1) De offi,éi-is, lib . I , èap. IX. 
(2 ) Genesi del dir:itto penale, § 1350-353. 
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V. S1 intendono sotto il nome di passioni quei 
commovimenti dell' animo, · che sono eccitati da. 
tutto ciò che offre apparenza di bene o di male , 
e i quali con una certa cieca forza trascinano per 
modo la volontà che non si può chiaramente co-
noscere , nè affatto liberamente scegliere ciò che 
piil si convenga. Se il dolo si considerasse suscet-
tibile di gradi , è evidente, dalla definizione stessa 
che ho riferito , che qualunque passione modifi-
cherebbe l'imputabilità del delinquente; e siccome 
ogni delitto in sostanza è effetto di una qualcbe 
sregolata passione, cosi, spingendo la dottrina che 
modifica l'imputabilità in ragione del dolo a tutte 
le sue rigorose conseguenze, ne avviene, che il de-
terminare e circoscrivere la scusa delle passioni, 
sebbene sia di manifesta necessi-tà, è tuttavia affatto 
impossibile, dovendosi apprezzare l'energia inde-
finita di ciascuna passione negli innumerevoli casi· 
Considerata invece la nozione del dolo come un 
conc~tto unico e semplice, ogni disquisizione circa 
l'influenza delle passioni sull'imputabilità dei mis-
fatti· , si riduce in punto di diritto alla· sola que-
stione, se le passioni escludano il dolo. 
VI. Ristretta in questi 'termini la controversia , 
non può esserne dubbio lo scioglimento. Prima di 
tutto ognun sente che la questione accennata non 
si può proporre se non se per riguardo a quelle 
passioni ·che per loro natura sono più violente , e 
che improvvisamente colla maggiore forza si de-
stano nell'animo umano; poichè ripugna al buon 
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senso' che si ammetta, nell'uomo una causa Of· 
culla e permanente che ne acciechi l'intelletto, e 
ne costringa la volontà , senza Offrire i caratteri 
di un vizio , di un morbo. 
Parlando adunque dell' impeto -d' una violenta 
passione , il cercare se desso escluda il dolo, cioè 
la cognizione e la libertà dell'agente , _è lo stesso 
che domandare se possa il medesimo produrre una 
momentanea alienazio,ne di mente. Ciò posto, rico-
nosce bensì la scienza medica, che possono le 
passioni essere origine e causa di una durevolè 
affezione di mente , e che sono anzi le piÌl fre.-
quenti fra le · cagioni della demenza; ma non si 
trovò mai verificato che sia nata- ed abbia cessalo 
insieme con una prepotente passione alcuùa tem-
poraria demenza. La passione è un tLìrbamento 
dello ·spirito , ma non è un morbo: altera l' intel~ 
letto, ma non lo annienta : trasporta 1a volontà 
ad estreme determinazioni , ma la volontà non è 
inerte : <lessa cede perchè seconda. Paragonare un 
tale stato alla demenza equivale al pareggiare }' ,im-
moralità alla sciagura, poicbè quegl_i che ha l' in-
telletto sconvolto dal morbo , piega materialmente 
soUo una forza che non può combattere; all-' op-
posto l'uomo che opera sotto l'impulso d'una pas-
sione , lasciò prima corrompere la sua· volontà , 
ed obbedis0e ad un potere a cui aveva mezzo di 
resistere , e vi obbedisce nel mentre che la sua 
ragione non lascia di porgli sott' occhio il bene ed 
il male. Diun,que l'azione del.ittuosa commessa -ne]-· 
-:-- C9-
. _I' impeto d'una . passione, è commessa liberamente· 
e con coscienza; ella è perciò imputabile. 
VIL Certamente l' intimo senso di ciascm10 fa 
una differenza tra l'omicidio commesso a sangue 
freddo, e che si è di lunga mano meditato e pre-
parato, e quello che si commise in un improvviso 
moto e per un subito trasporto d'ira; ma se ben 
si avverte , la differenza sostanziale che si rico-
nosce nei due delinquenti non · si è nella loro 
cognizione del reato , ma nella disposizione del-
]' uno e dell'altro a commetterlo ; sentiamo cioè 
che l'omicida, il quale ebbe agio di considerare 
tutti gli ostacoli legali e morat'i che si opponevano 
nell'esecuzione del misfatto , e tuttavia non se 
n' astenne , aveva una maggiore spinta crimin·osa , 
che non l'altro in cui istantanea fu la percezione 
del male, istantanei il conce pi men lo e la consu_-
mazione del reato. E questa spinta criminosa la 
.troviamo tanto minore, quanto più grave ed irnpo-
_nente ravvisiamo la causa che destò l'ira dell' omi-
cida. E pertanto se giudichiamo che ai delitti com-
messi nell'impeto delle passioni debba una minor 
pena applicarsi, non è la considerazione della rnag- . 
giore o minor violenza dell'affetto che ne muova , 
ma sibbene quella della sua cagione: la prima 
supporrebbe un' indagine a cui niuno al · certo 
s'adopera, sull' indole e sul ternperarpento di cia-
scun individuo negli infiniti casi; la seconda non 
è che l'apprezzamento di un fatto morale , il quale 
non può essere notabilmente dive1;so nella coscienza 
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di ciascheduno, potendo• ognuno da ciò che sente 
egli stesso pesare l:C gravità della causa che so-
spinse il delinquente. 
VUI. La . norma impertanto, che r'egola la scusa 
dei reati commessi nell'impeto · delle passioni , si 
è la causa delle passioni stesse, che insomma è la 
causa d.el delinquere. Questa intanto scusa il col-
pevole in quanto che offre un principio di ragione 
a suo favore, per cui, se non gli si dee meno im-
putare la commessa infrazione della legge, si vede 
tuttavia nel repentino di lui traviamento piuttosto 
uno smodat<;> ed arbitrario esercizio dei prop-rii 
suoi diritti, che non l'assoluta violazione dei diritto 
altrui. 
lX. Quindi ·già si deduce un'essenziale distin-
zione tra le passioni. lmperocchè il desiderio' di 
un maggior · bene che non concedano le leggi della 
società ciò contiene che per vantaggio di un 
membro di questa abbiano gli altri a soffrire de-
trimento , onde non ha mai un fondamento ragio-
nevole. In conseguenza le passioni agitate dal de.:.. 
siderio di bene non portano seco alcÙna scusa a 
pro del delinquente. Diversa è la cosa negli affetti 
che commuove la vista, l'opinione del male. Il m~le 
ripugna ·all'umana natura, allo scopo de11a società; 
laonde quand'esso non è necessario e però giusto, 
il turbamento che eccita nell' animo umano ha un 
fondamento di ragione;· e sic'come le leggi stesse 
della società mirano a respingere ed a vendicare 
queslo male, così si condona a colui che improv-
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visamente dal medesimo sorpreso e commosso, 
éerchi di rispin~erlo o di vendicai:lo egli stesso (1). 1 
Questo male ingiusto, inflitto cioè con violazione 
della legge, esso è ciò che costiluisce la provoca:. 
zione, motivo di scusa , il quale derivandosi dal-
1' atto arbitrario d' una persona , non si riferisce 
che a quegli speeiaH reati · che contro le persone 
direttamente si commettono. 
X. Ìt caso della · necessaria difesa dì se stess·o 
offre il tipo della provocazione nella massima sua 
gravità ,_a segno da ·escludere l'imputabilità stessa 
del reato in colni che impiega la sua forza perso-
nale a respingere il male; epperciò ogni altro caso 
di privata violenza , in cui non concorrano gli 
estremi della necessaria difesa, deve tuttavia of-
frire caratteri in parte a questa analoghi, perchè 
il provocato che risponde colla vio.lenza possa me-
ritare scusa, e tale scusa è di tanto maggior pe-so, 
.quanto maggiore è l'analogia fra l'un caso e l'altro. 
Xl. In due modi può il caso di privata violenza 
in sèguito a provocazione allontanarsi dagli estremi 
, che costiluiscorw la necessaria difesa , vale a dire 
o perchè la provocazione non abbia tale gravità da 
richiedere che il provocato si difenda, o perchè 
il provocato abbia nella sua difesa ·usato una vio-
lenza che non era necessaria. In queste due specie 
la violenza adoperata dal provocato è ad esso im-
putabile, perchè egli contravvenne ali' ordine vo-
(1) Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, 
l ib. II , cap. II, ~ 5. 
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Juto dallo stato civile, neLql,lale -il diritto. dL privata 
v iplenza, ossia _il :. dirit.to personale di coa11ione ~ 
non può esser~ eserc~t.ato. fuorchè nei casi irrepa-
i·abili; ma nello stesso -tempo _ è evident~ che H 
reato, effetto deUa di lui viole.oza, ~on d_!mostra 
quella radiq1le malvagità che è prqpria i degli alti 
comrpessi o per • petulanza, <? per fer.oc.ia ., o per 
una mera intemp-eran~a destituita da ogp
1
i titoJo 
(pndame~tale di ragione. Se la provocazione fu. 
grave, se istantanea fu la violenza con cui la re-
spinse il provµcalo , ap-pena si può appre~zàre se· 
· vi fosse o no la necessità de*1 difesa, ed anche 
e~clusa questa necessità, si de e tener conto .dell' im-
pressione prodotta sull'animo del provocat@, e che 
lo trasse nel mon?ento ad ecc~dere i , limi~i della · 
moderaziÒrÌ€:, 
XII. Consentan.ee a q,uesti principii s.onQ le di-
~posizioni del patrio codice penale,. con cui è sta-
bilita pei reati d'omicidio, o di ferimento, com-
·messi o per eccesso nella dife~a, o fuori del caso· 
.di difesa, ma in sèguito ad una grave provocazione, 
una diminuzione di pena· che può riqursi fino a 
sei mesi di carcere per J:' omic-idio , e fino alle 
semplici p_ene di polizia p0er le ferì .te e percosse (1). 
Conviene ora che alquanto più accuratamente si 
esaminino i casi compresi in queste disposizioni 
di legge . 
XIII. L'eccesso del.la difesa suppone una violenta 
e diretta aggressione contro la vita altrui. Alla 
(~) c. P. ar l. 604, G05, 607, 609, 61-0. · 
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·dif~s~ : de.Jla ·vita -. è pareggiata · queUa ·del pudore, 
siccome d'un ·bene senza il quale si può bensì 
vivere, _ma così 1:niserabilmente che è dà prefe-
rirsi la . morte (t) . . 
Questo dirrtto di personale difesa, derivante dalJa 
legge stessa di natura , non può essere tolto dalle 
leggi civili ,. imperoccfrè queste non possono esi-
gere che r . uomo faccia il sacrifizio della sua per-
sonale sicurezza ; ma siccome loro appartiene di 
questa proteggere, così quando la loro vigilanza 
non · potrebbe sopperirvi , debbe essere lecito a 
colui -che non ha altro mezzo di sfuggir~ il peri-
colo che lo minaccia, di difendersi egli stesso (2). 
Ma perchè tale difesa sia legittima , conviene che 
sia necessarià ,, che eioè vi sia astretta la personà 
da un pericolo attuale, e che vi si adoperi in pro-
porzione della violenza del.l'aggressione. Se m_anca 
l'attualità del pericolo , non vi è caso di difesa; 
se si sorpassa Ja: misura di resistenza che basti a . 
respiogere l'aggressione, vi è eccesso nella difesa, 
il quale · non - giustifioa più la violenza commessa 
dall'assalito , ma sofo . in parte la scusa. 
XIV. Inrrnrnerevoli sono i casi che si possono 
verificare , ed· in cui mal si potrebbe con una re-
gola generale, la cui applicazione sarebbe subor-
àin_ata alle varie circostanze di fatto , definire se 
vi sia veramente necessità di difesa, e se siavi 
stato in questa eccesso. Ciò . solo si può general-
( t ) Seneca, de benefic. lib .. VI. 
. (~) C. P." ,frt. 61 4 .. 
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mente avvertire, che costituisce lo stato di legit-~ 
tima necessaria difesa il per-icolo d'un danoo ir-
reparabile nella vita o riel pudore, e che il p.ericolo 
deve essere apprezzato non già per· queJlo .che . si 
manifesta alla _fredda riflessione del giQdice, ma 
quale si appresentò nel momento agli o~chi della· 
persona assalita, avuto riguardo al suo terrore , 
alla sua debolezza , ed alle altre circostanze , le 
quali poterono turbare il suo spirito; e ·che scopo 
delle ricercùe esser debbe di determinare l'istante 
in cui ha dovuto cessare l'apprensione dell'assalito, 
ed esso continuò di combattere non per la sua 
sicurezza , ma per vendicarsi o punire. 
Si fa la questione, se l'assalito che può agevol-
mente fuggire e preferiscé di res.istere con vio-
lenza , ecceda nella difesa. La soluzione di tale 
questione non mi pare che possa essere in pratica 
di molta utilità, perchè reputo che sia assai dif-
ficile di stabilire nei . varii casi la comodità e la 
sicurezza della fuga ; semb,ra tuttavia che si possa 
con fondamento · sostenere che, se è provato che 
l'assalito non solo potesse facilmente fuggire , ma 
anzi dovesse ravvisare · come sicuro scampo la fuga, 
le ferite da esso fatte all' aggressore gli sian.o im-
putabili siccome eccesso di difesa. 
XV. La regia le·gge dopo avere stabilito il prin-
cipio della legittima difesa, lo estese a due casi 
intorno ai quali poteva sprgere qualche dubbio. 
La violazione del diritto di proprietà non induce 
per sè la necessità della difesa , sia perchè la 
,.,~ 
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perdita di cui· si corre pericolo, non e irrepara-
bile, sia ·pe~chè non vi ba proporzìone fra i beni _ 
e la vita di colui che vuole rapirli; ma se tale 
violazione è accompagnata da certe circostanze ag-
gravanti , v' ha ragione di presumere che sia in 
pericolo la sicurezza delle persone, e sotto -questo 
aspetto si deve in esse ravvisare. la necessità della 
difesa. Perciò sono esp.ressamente annoverati fra 
i casi di legittima difesa quello in cui si trai.ti di 
respingere di nottetempo 1a scalata, la rottura di . 
recinti, dr muri o di porte d'entrata in casa, o ne·l-
1' appartamento ahi lato, o nelle loro dipendenze, 
e quello in cui si tratti di furti , o di saccheggi 
eseguiti con violenza (1 ). La violenza che accom-
pagna il furto, può giungere aWestremo, e mettere 
a repentaglio la vita di èolui che è depredato; l'ag-
gressione di una casa nel ·buio della uotte incute il 
massimo terrore, percbè la persona minacciata nel 
suo domicilio non può riconoscere gli aggressori, 
ignora i loro progetti , può supporlì micidiali, i soc-
corsi sono incerti, il pericolo è imminente. In questi 
casi sono le circostanze aggravanti da cui è ac-
compagnata la provocazione che costituiscono lo 
stato di legittima difesa, e perciò la specie deter-
minata dalla legge si deve a quelle restringere. 
cdsì nell'invasione dì domicilio , se i I fotto av-
viene durante il giorno, mut.a la condizione delle 
cose; infatti di giorno gli assalitori ponno essere 
ravvisati , è agevole d'apprezzare i loro disegni e 
(1) C. P. art. 615. 
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d'elude rli , i soccorsi so_nn pi4. pronti ·, il pericolò 
minore; quindi espress-amente ricorwsce la legge 
nelJa violazione di domicilio commessa di giorno 
piuttosto una scusa che una giustificazione delle 
violenze pe,rson.ali adoperate contro · agli assali-
tori (I). È forse superfluo di qui notare, che io 
questa distinzione si tratta semp-re dell' invasiqne 
di domicilio, siccome di fatto, che costituisca per 
sua sola · natura la necessità della ~ifesa; giacchè 
se l'invasione_ offre ì caratteri d'una evidente ag-
gressione contro la vita delle persone , · non v' ba 
luogo- a distinguere tra quella commessa di notte 
e quella di - giorno, perchè allora si rica.de nella 
regola gene1·ale, che altro crn.n considera fuorcùè 
l'attuiile necessità 1ella difesa. 
XVI. Alle violenze commesse per ecce·sso nella di-
fesa personale , debbono pareggiars.i quelle che si 
commettono per eccesso nell'esercizio della forza 
pubblica. L'analogia di ragione nelle due specie 
è e·vidente : . l'esercizio della· forza pubblica ba 
per oggetto la difesa della sòcietà _, epperciò nei 
casi ed entro i limiti del.la necessità giustifica ogni 
violenza , nella stessa guisa che la giustifica la di-
fesa personale nell'urgenza de·l pericolo (2). Questa 
legittimità del motivo scusa anche in parte le vio-
lenze allorchè desse eccedono· in qualche modo i 
limiti della necessità (3); ma si richiede pur sem-
p~e che vi fosse, legale esercizio -della pubblica 
(1) C. P. art. 607 al.. 
(2) C. P. arl. 613. 
(3) C. P. art. 607. 
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forza, ,vale a dire che le -violenze siano state com-
messe dall'.agente della pubblica forz-a nell' èser-
cizio delle sue funzioni , o nell'occasione di tal«! 
esercizio , imperocchè fuori di questo. easo , man..: 
cando affatto il motivò , egli non . gode più di ve-
runa scùsa, e le violenze da esso commesse gli 
sono imputabili del pari che ad un privato q,ua--
lunque. 
XVII. La scusa del!' eccesso nella difesa , sup-
pone sempre, come si è notato, ehé fosse il caso 
di difesa, e che solo siasi • ecceduto nel modo. 
Ma qualche volta la -provocazione, sebbéne nòn 
sia tale da potersi in essa ravvisare uòa violenta 
, I 
aggressione contro la v.i ta od ìl pudore-della per-
sona, da indurre cioè ]' at.tuahtà .del pericolo, re'-
quisito s@stariziale della personale difesa, è tuttavia 
così grave che la violenza colla quale il pro-vocato 
la respinge , violenza per sè stessa imputabile 
perchè non necessaria, pare che si possa piuttosto 
paragonare aù una difesa ecceS$iV,a che non . eon-
siderare in . ragione dell'assoluto reato che mate .. 
rialmente è in essa contenu~o. fo tutti i easi poi 
la provocazione consistendo in un male ingiusto , 
anche quando minima .ne sia la gravità, offre· pur 
sempre un .fondamento di ragione che atterrna .il 
reato di privata violenza commesso dal provocato; 
si scusa cioè la repentina commozione che ognun 
sente ave·r dovttto l,a provoeazione produrre snl-
1' animo d•e:l ,ptotv.ocato ·,:, e c·be spi1i1s.e questo . ad 
usare del suo diritto personale di coazione in un 
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caso in cui tale diritto noil poteva spettargli. E 
però condizione ess,enziale, 'perchè si possa 'invo-
care la scusa di ·cui si ragiona ,. si è che la vio-
lenza con cui si contrastò alla provocazione, sia 
stata istantanea , , immediata , nel momento della 
commozione, ossia commessa , come si esprime la 
regia legge, nell'impeto · dell'ira (1). Imperocchè 
si scusa il momentaneo turbamento. <lei provocato, 
non la tranquilla riflessione per cui abbia deter-
minato di vendicarsi personalmente. 
XVIII. Facilmente .si ·scorge che la provocazione 
ha infiniti gradi, potendo pi-ù o meno grave rav-
visarsi e discendere anche sino al p-iil leggiero 
insulto. Ma questì gradi .non possono per mezzo 
di precise regole venire stàbiliti ;· imperocchè il 
medesimo fatto ·materiale cangia d'aspetto a seconda 
delle varie circostanze di tempo, di luogo e di 
persona, e può quindi spesso avvenire che un fatto, 
per sè di lievissima conseguenza, in , date circo-
stanze costituisca uua violenta provocazione , e più 
ancora abbia potuto commuovere che non un fatto 
in appa·renza ·· più grave. In matèria · soggetta a 
tante variazioni , l'uffizio del -legislatore si re-
stringe à prescrivere una norma generale, mercè 
cui discernere si possa . il , caso - di grare provo-
cazione , e a definire poscia il maximum ed il 
minimum d.ell' attenuazione , entro i quali estremi 
debba il giudice .proporzionare la pena al vario 
grado della provocazione che ciascuna ·specie pre-




s,mta ·, e alla maggiore o minore g-ravità del reato 
che. ne fu la conseguenza (1). Così appresso di -noi 
la provocazione può produrre una semplice dimi-
nuzione di un grado· della pena che sarebbe appli-
cata se non c.oncorre.sse tale circostanza attenuante, 
e, se è grave, può ridurre la pena dell'omicidio a 
sei mesi di carcere , e quella delle ferite e percosse 
vol()ntarie ~l minimum del carcere , ed anche ai · 
semplici arresti ed all' ammenda (2) • . 
X-IX. Reputa la legge provocazione grave quella 
che si fa con . percosse o violenze gravi contro 
le persone, o con minaccie a mano armata, o con 
atroci ingiurie • avuto · r-iguardo all'indole dei fatti 
ed alla qualità dellè .pe!sone provocanti e provo-
cate -(3). E. in verità ·non solo le percosse e le 
violenze corpor_ali, ma anche le minacci e, quando 
consistono in vie di fatto , e son tali perci-ò da far 
credere che la violenza si effettui, non possono a 
meno di fare una . viva impressione sull'animo di 
colui che le soffre. Più di rado , ma pur qualche 
v·olta -l'oltraggio e l'ingiuria, anche solo di parole, 
, è una causa .. di provocazione altrettanto grave 
quanto la violenza fisica, massime poichè l'idea 
dell'onore nell'attuale stato di civiltà ancora molto 
esagerata a seconda dell'amor proprio dell' indi-
viduo, e scusabile percbè universale, fa ravvisare 
un danno reale a colui che comporta una parnla 
. (1) Rossi, _traité de droit pénal, liv. II, chap . .XXI' in f. 
(~) C. P. art. 605 , 610. 
(3) C. P. art. 605, al. 2. 
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iogiurio.sa. Tut.tavia, se pet ,•tale • mot~yo _: l'ingiuria 
verbale può considerarsi comè cir~bstanza -atte~ 
nuante del reato d'omicidio o di ferimento .-, sem ..: 
bra che a fronte delle espressioni della ·legge ·oon-
possa mai ; ·_per -sè ·sola considerata, annove-rarsi 
fra le cause di grave provocazione dalla stessa legge · 
designate. 
XX·. Non richiede 0 la legge- che fo, viofonzè, le · 
quali costituiscono la provocazione , s-iansi· com-
messe sulla persona · stessa · di colui cbec si rèse 0 
colpevole dell'omicidio o del ferimento; basta che 
siansi le _violenze esercitate contro di uHa 'persO'~a·. 
Per conseguenza nella stessa guisa-che la-: l,egittima -
difesa può . avere per oggetto ,tanto , I a ·vita ·nostra : 
quanto l' altr~i thè sia in pericolo Ò)/ ,·fa .'·~ro:~0-0 • • 
cazione p·arimente sus~iiste; qua.odo· I~ -i)'erco_ssè · o 
le violenze fur(;no recate non all' a-ge·nte 'st-esso , 
ma ·ad un terzo. La retta cognizione I del cuore 
umano esige_ che noa si faccia, a tafo ·riguardo, · 
alcuna differenza. lrifatti chi · .non s•a- ebe· F offesa · 
fatta ad . un congitmto ' a·d ml ' amico' ' . 'rie . rieséè ( 
spesso più gra·ve che que'lla recata'· à ~-n~i- stessi ~? " 
E ciò posto , si dovrebb'egli -; · pe-r conc-èdere: tci ào 
la scusa, · istitui-re un' iodagine ·ché 'Ì-n'_. molfr:·bi·s} , · 
non condurrebbe a sicttro 'risultato / s•ulla . natu:fa' · 
-deHe relazioni che· esistevano tra la persoil:l:- offesà ' 
,ed il suo difensore ; - qnando· la · s-ofa; uma'ò,ìta ne 
_ spinge a proteggere un uomo, . sebbene ignoto_, 
che sia da' tlll altro giave1:0teilte ', Jppr.e:s~o? ~a sola_ 
.(t ) .c. P . art. 614. 
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condizione della Séùsa S·i' è' . c•he VI sia' nell'agénlè 
una giusta éatJ.sa di turbamento ·, . che questo pro- · 
venga da violenze od , oltraggi fatti · alle persone: ' 
Dm1q1rn ·non si pub aggiungere mm clistinz·ione cbe 
la legge 1wn fa; è p·erò ogHiqualvo.Jta è "provato 
che le · violeuze o siano· desse state commesse 
sopra l'autore del ·delitto., o sopra un terzo, ec-
citarono l'ira di quello, · il suo delitto resta .1no-
di.fiìcato dalla provo.cazione . 
. XXL Ma la scusa sarà ella da ammettersi, al-
lorcbè le violenze che costituiseono la provoca,.. 
zione , furono commesse da altro individuo elle 
da quello che fu ucciso· o ferito? 
. Per le -stess-e ragioni· testè .accennate, e sempre 
che sia stabili,to , che le violenze . furono la vera 
causa del reato, e non un mero pretesto del de-
linquente ·, non d ul;>ito di rispondere affermativa-
mente . 
. XXII. Non . si dee -tuttavia dimenticare .che . la· 
pro·vocazione consiste in · un male ingiusto che si~ 
inflitto ad una persona. Perciò quando le violenze 
sono comandate dalla legge o dalla necessità, non 
può indi nascere provocazione. Così, se la pub-
blica forza procede regolarmente alla ?altura d'un 
reo , · o . debba sbaragliare una moltitudine sedi-
ziosa , le violenze che da quella si commetto,no ; 
non sono , una giusta caus·a :di rappresaglia, . poicbè 
è gì:à ùn delitto la sola resistenza che vi si op-. 
ponga. Si suppone s,emp.re che le violenze esercitate 
dalla pubblica forza fossero un mezzo necessario 
6 
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onde éompiere il suo uffizìo. Ma- qualora l'agente 
della pubblica forza a_vesse nell'esercizio delle sue 
funzioni commesso senza · necessità' e per abuso 
di autorità gravi violenze, potrebbe invocare la 
scusa della provocazione colui che irritato per 
quell' e,ccesso avesse ferito od ucciso il pubbl-ico 
ufllziale? Il dubbio nasce da c.iò che le violenze · 
· commesse contro i depositarii della forza pubblica 
costituiscono un particolare reato; onde sembra a 
prima giunta, che non si possa applicare una scusa 
- ordinata dalla legge sotto il titolo dei reati contro 
i privati. Ma la scusa della provocazione ha fon-
damento in un motivo di ragione, il . quale, esi-
stendo, non comporta distinzione di sorta; altronde 
la legge riferisce in• genere la: diminuzione di ,pena 
di cui si tratta, alr omicidio ed · alle violenze per-
sonali: e pértanto io reputo che ogniqualvolta il 
fatto della provocazione è provato, e sebbene pro-
venga da eccesso nell'esercizio della pubblica forza, 
si debba ammettere la scusa dell'omicidio e delle 
v~olenze personali che ne furono la conseguenzà. 
XXIII. Si è sopra avvertito che la circostanza 
della provocazione non attenua il reato se non 
in quanto . questo è la conseguenza immediata di 
quella. Ma si ricerca egli ad un tal fine, che la 
provocazione e l'omicidio siano . simultanei, . che 
non sia frapposto il minimo intervallo tra l'offesa 
del pr.ovocatore e la v.iolenza del provocato? La 
scusa del re.alo ' è' nella commozione della persona 
offesa; questa commozione si nffièvolisce gradata-
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mente·; e perciò •, se ·a misufa che l'un · alto dàl-
1' altr.o si allontana , minor ragi.one v' ha , di . con-
cedere la scusa , non si può dire' tuttavia assoluta-
mente che l'offesa ed il reato debbano' essere 
.simultanei". La l~gge esprime, cbe l.e ferite o l'omi-
cidio siano commessi neLl' impelo dell'ira: onde 
sussiste la causa della · provocazione per tutto 
quell' ,intervallo che si puq presumere che duri, in 
un uomo ragionevole , la violenta emozione da 
quella prodotta. Non si può •più precisanien-te de-
terminare tale intervallò, che ordinariamente non è 
che .di pochi istanti : solo si pu.ò stabilire per re-
gola generale , che .se il provocat? frappose fra 
1' offesa ricevuta e , là · sua vendetta qualche atto 
estraneo, inutilmente invoca egli Ja scusa deHa 
pro-vocazione, poichè si deve credere che l'impelo 
della sua collera era cessato. 
XXIV. Due casi specialmeute menziona la legge, 
in cui non può a meno di ravvisarsi una grave pro-
vocazione nell'oltraggio che spinse altrui a com-
mettere il reato d'omicidio o di ferimento. L'omi-
cidio , se commesso· dal coniuge sulla p.ersoua 
d.ell'altro coniuge, o del complice, o. d' entrambi 
nell'istante in _cui li sorprende in flagrante adulte-
rio, ovvero dai genitori e nella loro casa sulla 
persona della figlia o del complice o d' entrambi 
néll' atto che li sorprendono in stupro od _adulterio 
flagrante, è punito colla semplice pena del carcere 
che si può ridurre ~ s,ei mesi; si diminuisce nella 
stessa proporzione la pena nei casi di ferite o 
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vi'Olen·ze personali , in cui si verifichino simili cir-
c.ostaoze attenuanti (1). La gra~ità dell'ingiuria che 
in questi casi è la . causa deL delitto , non ha me-
stieri di veruna climostrazione. Analoghi erano gli 
ordinamenti del-la romana legge, sebbene modifi-
cati dall'indole della patria podestà presso i Ro-
mani. Il padre av:eva diritto d'uccidere la figlia e.fu.e 
era in sua podestà insieme coll'adultero, quando 
li sorprendesse in flagrante adulterfo, nella pro-
pria di lui casa od in quella del genero; ma -si 
richiedeva che ne Ho stesso impeto, e, per così dire, 
con un solo colpo uccidesse la figlia ed il_ com.;. 
plice , dovendo mostrare eguale indignazione e 
severità verso di entrambi; onde se avesse rispar-
miato la figlia ed .ucciso il complice, era soggetto 
alla pena della legge Cornelia de sz:cariis l2). Il 
terribile privilegio co.nce~so al padre · era .negato 
al marito , eccetto che il complice della m.oglie 
fosse una persona vile (3) , poichè nelle man.i del 
padre era una severa punizione .che la paterna piel.à 
a~-reb.be il pi.il delte volte trattenuto, dovechè nel 
,ma,rito sarebbe .stato un atto di vendetta a cui 
trop,po facilmente si sarebbe desso lasciato tra-
S·portare dalla gelosia e qall' ira (4). In ogni caso 
tuttavia al marito, che avesse ucciso la mogli-e .sor-
presa in flagrante adulterio , e.ra commutata la 
pena d~lla le,gge Corne}.i,a .de sicariis io (,_f-uella 
(t) ·c . P. ·art. 604, 609 
'(.2) D. ,leg 20 , 2 f , 22 , 23, e 32 pr. a<il l.eg . . JuL de adult . · 
(3) n.··I. 24 pr. ad leg Jul. de adulter. 
(4) D. I. 22 , § 4 ad Ì. Jul. de adulter. 
I } 
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(Jei pubblici làvo-ri se d'infima,. o nell-a "riJ.egaz~ò'.ne. 
se di civ·ile condizione ei fosse · (1). 
XXV. I più miti costumi 'cl:ie ' tnlse·ro il' rigore di 
qu~lla paterna potestà tanto · accetta ai Romani , 
fecero scorgere nelf uecisi•one della figlia ad.ultera 
commessa dal padre, non una severa · punizfone ,: 
ma un.a vend·ett.a, e nell'immagine del. disonore 
una scusa , 1t 0u una giustiffoazinne di quella. Posti 
questi principii , è chiaro e-ne la causa del condono 
è.· eguale per entrambi i g·enitori , e maggfore an-
cora pel marito su cui direttamente rido:nda · i I 
disdoro delP oltraggio. Chè anzi non si deè in mas- -
sima distin,guere tra l'adulte-rio d éll' ano e dell'altro 
coniuge per scusare l' ùceisore: im·pei'occhè Com.da~ 
mento della scusa è l'offesa ricevuta, la quale ; 
sebbene di minor co·nseguenza ùe sia il risulfate,, 
materiale , qHando l'adulterio è commess0 dal ma-
r ito, è tuttavia moralrneote altrettanto grav.e per 
l'uno quanto per l'altro coniuge,. poicbè fatta con 
~ilipendio di diritti egualme'nte sacri ed _inviolabili 
per entrambi. Perciò la regia legge appli.ca gene-
Falmente la scusa · al c-oniuge che sorprend'e l'altro 
coniuge in flagrante adulteFiò: la concede pariÉHeote 
ai genitori· e-be sorprend'On·o la figli.a in stupro od 
adulterio flagrante , ma colla restrizione che il 
fatto a·vvenga nella loro casa , poiehè s@lamente 
in- iìJUesta coudiziooe si pùò · ravvisare la gravità 
dell'offesa rispetto ai genitori . . 
XXVI. Pe,rchè si aHenui la pen a del reato d 'om\-
(i ) D. I. 38 , § 8 ad l. J ul. de adulte,· . 
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cidio o di ferimento in .tali casi sia al coniuge, che 
ai genitori, si richiede, che il eoni·uge, la figlia siano 
stati sorpresi in colpa flagrante, tale cioè che du -
bitare non si possa dell 'infedeltà, del disonore, e 
'di più, che il reato siasi commesso nel momento 
stesso in cui sono stati sorpresi, sotto l'i~pulso ci-oè 
della violenta commozione destatasi Ìlell'agenle te-
stimonio dell'onta sua. Menziona la legge-i genitori, 
il coniuge, e però qualunque altro, che anche ad 
inchiesta di questi avesse partecipato al reato, non 
potrebbe proporre una scusa , che evidentemente si 
scorge ai medesimi affatto personale. 
Si domanda se l'attenuazione di pena possa appli-
carsi al marito, il quale celatosi per sorprendere la 
moglie della cui fedeltà dubitava, -sorpresala i-n fla-
grante adulterio l'uccise. Qualche autore pensa che 
si debba distinguere, se il marito nutriva solo qual-
che vago sospetto, ovvero già avesse . la piena cer-
tezza dell'infedeltà della consorte aHorchè si celò per 
quesla sorprendere, in guisa che nella prima ipotesi 
meriti il condono, nella seconda gli debba quello es-
sere negato. Io non crederei, che si possa ammettere 
tale, distinzione, che mi sembra troppo sottile .e più 
speciosa che solida: la legge non fa distinzione ed i 
principii- in materia penale non · consentono cfue si 
faccia; quindi se non risulta da altre circostanze, che 
l'uccisione della moglie-in flagrante adulterio dal ma-
rito commessa possa a diversa causa ascriversi che 
a quella apparente, credo che non si possa ne.gare al 
l'uccisore la diminuzione di pena della quale si tratta. 
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XXVII. Conviene da ultimo che si faccia parola 
delle eccezioni· espressamente soggiunte dalla legge 
a tutte le diminuzioni di pena fin qui menzionate (1). 
La maggior parte di queste eccezioni sono assolu-
tamente dipendenti dalla natura stessa della causa 
che consigliò l'attenuazione. Così nell'infanticidio è 
impossibile di ammettere una precedente aggres-
sione o provocazione, per parte dell'essete inno-
cente che fu . immolato: nel veneficio, nell'assas-
. sinio, la natura stessa del delitto esclude che vi fosse 
caso di difesa, o bollore di passione: nell'omicidio 
commesso per altrui mandato, o per sola brutale 
malvagità, ovvero per facilitare un altro delitto o 
per assicurare l'impunità del colpevole, è manifesto 
che una causa ben altra che la provocazione mosse 
il delinquente,, 
Due altre eccezioni sono dettate dall'immanità del 
delitto: può il parricida essere stato provocato, può 
esserlo stato del pari il malfattore che atrocemente 
incrudelì contro la sua vittima: ma niuna provoca-
zione, niun impeto di passione può scusare il figlio 
che sorge vincitore dall'esecranda lotta sostenuta 
contro all'autore de' suoi giorni, quando non sia 
l'estrema ed assoluta necessità che l'abbia costretto., 
~ome non può scusare l'assassino la sua ferocia an-
corchè provocata. 
(1) C. P. art. 612. 
CODICE DI COMMERCIÒ-: 
' ' ' • J 
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. , 
DELLA FORMA DEELA LETTERA DI çAMBIO · 
UB. I. TIT. VII SEZ. I, § 1. 
l. 
·La difficoltà de Ile compre e vendite in lontani 
paesi renduta gravissima dai rischi e dal dispendio 
che trae seco il trasporto del danaro, avrebbe per 
·sempre trattenuto il commercio entro i pii1 stretti 
limiti , e , per così dire, in uno stato d'infanzia , · 
se un mezzo non· si fosse immaginato con ·cui, senza 
movimento di monete, avessero i negozianti potuto 
ricevere o pagare le somme dei loro crediti o de-
biti. · Questo mezzo, la cui utilità non b,a mestieri 
di maggior dimostrazione, si è 1~ lettera di cambio. 
Per · essa i capitali fgrono sciolti da ogni ·impedi-
mento , la circolazione del danaro acquistò una fa-
cilità, a cui niuna distanza è d'ostacolo -, si formò 
il credito privato, e le trànsazioni commerciali non 
ebbero piil altri confini cbe quelli del mondo. 
Il. A chi debba ascriversi , ed a quale precisa 
epoca , ·l'invenzione della lettera di cambio, è sog-
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getto di controversia fra gli ernd'iti, derivandola 
afoirni dagli Israeliti .cacciati di ' Francia , special-
m~nte nel 1181 ; altri dai ghibellini profugni da 
Firenze nel secolo decimoquarto. Checchè ne sia 
della maggiore probabilità dell 'una o deJl'altra di 
· queste due opinioni , ne basti di osservare , che le 
piiI ~otiche le ttere di cambio di cui si abbia notizia 
sono scritte in italiana favella, e che sin da anti-
chissimi tempi erano in ftalfa ordinamenti di legge 
relativi (t), donde è lecito d'arguire, come non du-
bitarono di affermare gravi·ssimi scrittori (2) , che 
il primo uso, e Ja propagazione di quel mitabifo 
trovato del commercio appar tenne a questa JilOstra 
patri a , prima in db, come in ogni grande pro-
grnsso dell'umana ci·viltà·. 
Ili. La ·lettera di cambio è l'instromento ossi_a ìl 
mezzo d'esecuzione di un contratto , comunemente 
chiamato cambio locale o mercantile , il quale in 
ciò consiste, che si riceve danaro in un dato luogo 
per, restituirne altrove il valore. Questo contratto 
il più delle volte non appare espressamente e di --
tintamente stiprn.lato 1 ma la lettera di cambio sempre 
io suppone , come l'effetto suppone la causa. Di 
più la lettera di cambio ' è co·nsiderata come merce 
che si traffica , ed è in conseguenza oggetto essa 
stessa di nuovi contratti , pe-r cui dall'una all'altra 
persona se ne ·trasmette la pro·pri-età: per il che 
(-1) Scbiebé , Traite théor. et pratiq. des lettres de change. 
In lroduct. Nouguier, de la lettre de change liv. 1, chap. 2. 1 
(2) Say. Cours complet d'économ. pol., 3.me part. chap. 21. 
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tanti interessi panno esser;e neBa_ medesirna 
1
com-
presi , che , ove non ne fosse as_sicu~ato il pieno -ef-
fetto , facilmente tornere_bbe a rui_na anzi che a be-
nefizio del commercio. Quindi ~' che le leggi p.; o-
curano di dare ogni efficaci_a alla letr.era di cambio, 
·ed ai vari rapporti che ne nascono, con distinguer~ 
la rispetti va condizione delle diverse persone eh.e 
in quella inte_rvenne_ro, e con prescrivere _per _la 
medesima quelle parti~olari forme ,_ ·che , per una 
parte con ciliabili colla prestezza del commerciale 
movimento , poS'sano altronde _somministrare i ne-
cessari i schiarimenti e cautele ad ogni interessato. 
Gi à appresso di noi le R. Costituzioni (1) cqntene~ 
vano parecchie disposizion_i su tale materia, la quale 
fu poscia nel codice di commercio di recente em~-
nato compiutamente trattata ed ordinata. , Tr_oppo 
ampio argomento sarebbe per me , e per la misura 
che mi debbo assegnare, lo svolger~ il complesso 
delle disp9sizit?ni di legge che regolano gli effeUi 
della lettera di cambio, . e dei varii contratti acces-
sorii, dei quali essa è l'oggettp: ep.perciò, pre~esse · 
alcune generali nozioni . sulla natura_ del ~ontratto 
di cambi.o, mi limiterò a ragionare della forma qella 
lettera di camb_io, e della sua efficacia in . ragione 
del_le persone ,_ dalle quali è sottoscritta. 
IV. Il contratto di cambio contiene in sè diversi 
contratti , nè. può con alcuno di questi, o .con ve-
run altro venire confuso. Ne forma gran parte la 
compra. e vendita_, o meglio la permuta , perchè 
(1 ) · R.. Costituz. lib. 2, ti t 16,' cap. 3. 
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s·i dà un vaiore in danaro od in merci per un equi• 
valente da riceversi; s'aggiunge il mandato, perchè 
appartenendo all'essenza del cambio che tale equi-
valente si riceva in altro luogo , è ,necessario il 
ministero di una terza pers.ona: vi concorre infine 
una specie di fideiussoria obbligazione , percbè 
'Colui che si obbliga · di far pagare la somma, resta 
mallevadore solidario del pagamento. Può anche 
intervenire nel cambio il contratto di mutuo· , in 
forza di particolari stipulazioni, ma è tuttavia sos-
tanzialmente distinto l'un contratto dall'altro, im-
perocchè nel Iilutùo l'obbligazione è unilaterale, si 
tratta dell'utilità del mutuatario, di cui è creditore 
diretto il mutuante, e nel cambio invece si con-
traggono dalle parti obblighi reciproci , si tratta 
di reciproca loro utilità , e specialmente dell'utilità 
di colui che sborsa il danaro, per riscuoterne poi il 
valore, e inoltre questi è creditore diretto della 
persòna delegata pel pagamento, e non di quello 
con cui stipulò ·il contratto. 
Perlocchè male si applicherebbe ai cambio alcuna 
delle regole del mutuo, e quindi non commette 
usura il banchiere, il quale riceve un dritto di cam-
bio o di commissione, che sorpassi la tassa legale 
dell'interesse, poichè l'usura non si può commettere 
che nel mutuo propriamente detto. 
V. Nè parimente si potrebbe iJ cambio annoverare 
in genere tra le obbligazioni di dare, giacchè in 
esso quegli che riceve il corrispettivo non è egli 




ma pia acconci amen te riferir:e _si potrebbe alle ob,. 
.bligaz ioni di fare , trattand'osi insomma .di fare che 
alcuno riscuota una q uantità di danaro in un. dato 
luogo: la qua le -classi.~ cazione pare 7 cl1e· debba tanto 
pi il ammettersi a termini della R. legge, in. -quanto 
che_ seco_odo q~esta ? ,ca.l ui che deve riseuotere la 
somma pattuita, non. acquista alcun diritto speciale .. 
sul fondo destin,ato. al pagamento .. (1} _ 
VI. Quattro pe1:sone_ principalmente- si con.side~ 
rano _nel contratto di cambio : quegli cioè , che si· 
obbliga di far pagare la ·somma, it quale si nomina 
traente, per ciò che spedisce o. trae .. la lettera di 
cambio; quegli , a cui la lettera.. è co-nsegnata, e 
che ne paga il corri,spettivo ,. e perciò -prenditore si 
appeJ la; colui , al quale la lettera .è .dir~tta, -e . che 
dee sodd-isfare la .. somm·a in essa descril,ta, il q~ale 
dicesi -trattario-; e infine il portatore che è quegli 
che si presenta colla lettera per riscuotere la somma 
nel luogo determinato, . la persona del quale si -può. 
confondere con quella del prenditore , se questi si, 
rechi. in persorra a riscuotere. 
VII. Materia del contratto di cambio, l'equivalente 
cioè, che per esso si , tratta di ricevere, è -solo il 
danaro: poichè non si ade_mpirebbe .a-Ilo scopo di 
!}tilità commerciale, per cui fu .tale contratto intro-_ 
dotto, se il suo finale risultato pote~se . cons.istere 
nella trasmissione di merci " o di altre cose suscet-
tibili di deterio.ra~e~to o di peFdite. pe.r vizio pro--: 
' (1) c,od. comm. art .130, cf: Nougù,ier, de~ l~ttres de change ,' 
liv. 2, chap. -3 n.o 6. ·· 
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prio o per · valriaziot1i n,ell;iòfrins·eca l'emf ·qu.alità. 
Qualunque sia poi :Ja m001eta che forma oggétto Be•l 
contratto, ed ancorchè non abbia -dessa corso le-
gale nè nel luogo ove i:f ·contratto si stipula, nè io: 
quello jn. cui si, d-ee s0-ddj:sfare -, sus-siste il èambio, 
pu-rcfuè si traUi -di vera ·moneta , ricevuta cioè in un 
qoakhe paese:. 
V~ll La eonve,niionè di cam1bio•, per -sè conside-· 
rata, non è -soggetta-ad 'altre regole·, clie a queHe 
concernenti in -genera}e: aHe compre e véndite; alle· 
pe-rmute comméroia-li ; •epperciò -fra i -due p-rimi>tivi 
co-ntraenti, va,le a dire fra il tra-ente e •il prenditore, 
l'obbligazione è perfetta -dal- momento, che vi ·è H 
loro con-seh•SO suna somm-a -da p-agarsi ' sai corris-
pettivo cli questa, e sul tempo e luogo -del paga-
mento; ma la lettera di cambiò, con cui si dà -ese-
gui mento a, -siffatta convenzione, perehè app1:rnU> 
tale eseguimento riflet,te una terza persona, e--per'--
chè essèndo la :lette-ra- stes-sa, come si è osservato, 
un effetto negoziabile, parecchie altre •pers-0ne pos-
sono esservi interèssate, è soggetta· a particolari 
forme , p.er 11inosserv.anza - deÙe qual i perde €ssa 
fotiera-mente 0d ,in parte la sua efficacia. 
IX. -,La 'lettera di cambio pertanto si può dehire 
una •lettera in stile conciso, e concepita nelle forme 
legali , per cui si ma oda al debitore o eorrispon-
dente-,ehe si ha iu nn luogo diverso da . quello in 
eu·i è tratta, di shors·are -alla persona itld-ica.ta, o.d a 
colui che ne eserciterà i diritti, una somma di 
danaro ceduta in permuta per u:n equivalente -rice-• 
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vuto in moneta, in merci, in conto od in ~Itro modo 
qualunque. Da questa definizione prima di tutto si 
scorge che appartiene la cambiale alle scritture 
private : pe rlocchè vi si richiede la sottoscrizione 
del traente, condizione questa, c~ie quantunque non 
espressa dalla legge facilmente s'intende, trattau-
dosi di un alto, per cui deve constare della volontà 
d'una persona. Le formalità specialmente prescritte 
dalla legge per I-a lettera di camb,io, sono: ch'essa 
sia tratta da un luogo sopra un altro , e munita 
della data; che enunci la somma da pa.garsi, il nome 
di colui che dee pagare, il tempo ed il luogo del 
pagamento, il valore somministrato per corrispet-
tivo; infine che sia all'ordine di una persona, e che 
essendo spedita per piu originali, questi siano pie-
namente conformi tra di loro, con indicare ciasche-
duno il suo numero progressivo (O. Delle quali con -
dizioni conviene partitamente ragionare. 
X. La principale condizione che si ri~erca nella 
lettera di cambio si è che sia dessa tratta da un 
luogo sopra . un altro; imperocchè essendo il con-
tratto di cambio stato immaginato per evitare la 
difficoltà ed i pericoli del trasporto del danaro, la 
fittizia transmissione di questo costituisce )a sua 
essenza. Perciò se la lettera non si riferisce ad un 
luogo diverso da quello in cui è tratta non è Jet:.. 
tera di cambio , ancorchè vi concorrano tutti gli 
altri caratteri di questa. Non monta ]a maggiore o 
(1) c. comm. art. 119. 
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minore dìstania fra i due Iuogfui, purchè siano· d~e · 
luoghi distinti, come non si r.ichiede che siano que-
sti .due piazze commerciali ; perchè' l'utilità del con-
tratto, benchè minore, sussiste pur sempre, anche 
in riguaFdo ad un breve tragitto ' e può avvenire 
eh-e · ad una minima distanza, e senza che si tratti 
di piazze commerciali, i ·bisogni del commercio, o 
lecite negoziaz-ioni esigano ·che si facciano pagamenti 
per tale mezzo. 
Dall'accennata condizione non si dee tuttavia infe-
rire, che la cambiale non possa -assolutamente es-
sere soddisfatta nel luogo stesso ove è tratta, senza 
p'erdere la sua qualità :·ciò solo si esige , che essa 
sia destinata a procurare u.n pagamento altrove; egli 
è poi _affatto indifferente, che il pagamento si ese-
guisca nel Iuog-o destinato, ovvero che, per pos-
teriori accordi· tra il portatore della lettera e.d · il 
trattario , si stabilisca · per tale pagamento un · luogo 
d.iv•erso da quello primitivamentefodicato, od anche 
il luogo stesso in cui la c11rnbiale fu tratta, essendo 
questa una nuova convenzione affatto indipendente 
daHa prim~, e che quindi non può per· nulla influi-
re sulla di .Jei natur.a. 
XI. La data nel suo comune significato compren-
de l'indicazione non solo del tempo., ma anche del 
luogo, in cui ,si compie un atto, e sì per l'un rap-
porto, come -per l'altro, è ne·cessaria nella cambi-aie; 
imperocchè dalla indicazione del tempo in cui fu 
tratta Ja lettera si scorge se la persona che la sotto-
s~risse era minore , od interdetta, ovvero un nego~ 
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ziante in procinto di fallire, circostanze queste, c·he 
,possono ridurre od annullare gli effetti della cam-
biale; e rindicazione del luogo sei·ve a far prova del-
J'essenziale condizione sovra spiegata, che la cam-
biale sia tratta da un luogo sopra l'altro. Perciò la 
cambiale ruancante di data perde la sua qualità , e 
si riduce ad una s~mplice obbligazione ; se poi 
manca solamente la menzione del luogo , vi sup-
plisce la presunzione che ]·a lettera si--a stata sotto-
scritta dal traente al suo domicilio (1). · 
XII. La n.ecessità che la lettera di Cqmbio esprima 
la somma da pagarsi , e il nome di colui che deve 
pagare , è di tutt:;i. evidenza. 
Esaua esser deve la .desc,rizione della somma , e 
co:muneEI;1.ente si usa, sia p.er to.gliere ognj ambi-
guità , sia_ per cautela contro le frodi , _ di quella 
.esprimere in lettere, sebbeae ciò non sia indispen-
.sabiJe. l\'la non solo la quantità della somma ~ anche · 
la qualità della moneta deve m;sere indicata tutta-
volta che siasi ,c.onvenuto che .dehba fars1 il paga-
m,ento in 'una speciale m,oneta. 
U nome .pC>i del trattario deve essere espresso, con 
aggiugnervi, ove bisogni, tutte _quelle spiegazioni, 
che bastino a far chia-ramente discernere la sua 
persona. Omessa l'espr·essione del nome, rimane 
la lettera di cambio priva d'effetto, eec,etto che da 
.altre ind-icazio,ni in essa ado-perate, la · persona del 
trattario · ri.H)anga sùifficientemente accertata. 
(I) P~rdessus, Cours . _de droit comm-, part. 3, lit. 2 chap. :?_, 
sect. 2. 
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Circa la persona del trattario -·si controverte fra 
gli autori , se possa in qualche caso esser la me-
desima che quella del traente , vale a dire se possa 
alcuno tràrre la cambiale sopra d.i se stesso. La ne-
gativa mi pare p-iìl conforme all~ natura del contratto 
di cambiQ , ed al complésso delle disposizioni di 
legge che ]o regolano (1). Tuttavi.a non. si potrebbe 
dire tratta sopra di se stesso ]a lettera · tratta · da 
un negoziante sopra una casa commerciale ,distinta 
dalla sua , in cui abbia desso u,n qualche interesse , 
come neppure quella tratta da alcuno sopra il suo 
-commissionario, poicbè questi opera bensì pel conto 
del corqmittente, ma in nome proprio (2). 
XIII. Il tempo dél pagamento può essere stahi-
, Jito o in un ·giorno fisso e determinato, o nel mo-
ment~ qualunque in cui sarà presentata· la lettera 
che dicesi allora pagabile a vista, ovvero in un· de-
terminato intervallQ dalla data di questa , o dalla 
di lei presentazione (3). Ma in qualuoque caso ap-
partiene all'essenza della cambiale, che il ·tempo 
del pagamento· s,ja1 in essa in~icato , n.è potrebbesi 
supplire al difetto di tale enunciazione sul fonda-
mento di circostanze estranee, imperocchè essendo 
prescritto al portatore della cambiale un certo ter-
. miné dal.la scadenzà della lettera , per fare le sue 
(1) V. Pardessos, Cours de droit comm. n.0 335. - Nouguier, 
des lettret de change n. 0 24 - Teulet, D'Auvilliers et Suipicy, 
· les cod. franç . anriotés·, Paris 1847, Cod. cornrn. art.110, 111, 
n.o 32. 
(2) Cod. comrn. art. 97. 
(3) C. cornrn. art. 142. 
7 
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istanze , non potrebbe . quegli essere soggetto ad 
una scadenza arbitraria , da lui non espres-samenle 
consentita. 
Intorno alla necessità che sia indicato nella cam-
biale il luogo del pagamento , non occorre aggiun-
gere dimostrazione, per la relazione massime che 
ba tale co1,1~izione con quella sostanziale, che il 
cambio sia da un luogo all'altro. Gioverà solo av-
vertire , che il luogo s'intende principalmente per 
la città in cui è pagabile la somma , indicata la 
quale città, senza maggiore spiegazione, si pr,esume 
che il pagamento debba esser fatto al domicilio del 
trattario . . Si può anche pattuire , che il pagamento 
debba esser fatto al domicilio di un terzo (t); ma -
in questo ca~o ·si ' richiede che tale · condizione sia , 
nella cambiale espressamente enunciata. 
XlV. Non è cambio, se non vi ba permuta fra 
due valori; conviene perciò, che per corrispettivo 
della somma che si t.ratta di pagare , vi sia un valore 
ricevuto. La somministranza di questo valore appar-
ti'ene non solo alla causa, ma alla sostanza del con-
tratto; eppertanto merilamente derogandosi al prin-
cipio , che la causa dell'obbligazione si presume 
sino a prov~ contraria (2) , si stabilì che del valore 
somministrato debba essere fatta espressa menzione 
nella . lettera di cambio , con indicazione del modo 
in cui fu somministrato. 
Circa il modo della somministranza , lascia la 
(1) Cod. comm. art. 120 
(2) Cod. civ . art 1222, 1223. 
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legge la maggiore lalitudine, irnpero·cchè i varii 
bisogni del cornrnercio esigono che · vi sia perfetta 
libertà nella scelta dei mezzi, e le restrizioni sareb-
bero state di gravissimo impedimento. Perciò il va-
lore può essere somministrato in moneta, in merci 
in conto, od in qualunque altra maniera, ed una 
espressione qualsi::-Ìsi basta a tale riguardo, purchè 
non lasci alcun dubbio che sia stato realmente pa-
gato un prezzo per la somma che si dee ricevere , 
e somministri un' indicazione, colla cui scorla si 
possa all'uopo accertare la cosa. 
Ma un'indicazione meno precisa non soddisfa-
rebbe al voto della legge ; questa fi.chiede che ap-
paia del modo in cui fu somministrato il valore : 
eppertanto ogni espressione, da cui tale rnodo non 
si scorge manifesto, come p. e: -l'espressione valuta 
i11tesa, è affatto insufficiente. 
XV. La condizione che la lettera di cambio sia 
all'ordine di una persona, ha due significazioni so-
stanziali, vale a dire che sia indicato il nome di 
colui al quale si dee pagare , e che sia a questo 
espressamente concessa la facoltà di trasmettere i 
suoi diritti ad altri. Si è per mezzo dell'ordine, che 
riceve la lettera· di cambio la sua perfezione, e di-
viene un effetto negoziabile; e però non basta, che 
con essa si mandi di pagare ad una persona, ma si 
richiede cbe si spedisca alrorcline de](a pers?na , 
od altre frasi_ equipollenti siano adoperate, per cui 
si comprenda che colui, al profitto del quale è tratta , 
può trasferirne ad altr i la proprietà. 
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La cambiale può essere all'ordine d.el prenditore~ 
o del traente , o di un terzo non ancora menzio-
nato neJia lettera; e p~rciò se fosse concepita al-
l'ordine del trattario , non sarebbe vera lettera- di 
cambio, eccetto il caso che il trattario , oltre all'ess~r 
mandatario del traente, il fosse anche di uoa terza 
persona, e così riunisse in sè due distinte qualità. 
La lettera poi all'ordine del traente uon è per-
fetta, che al momento che questi ne trasferisce la 
proprietà ad un altro, perchè, non potendo alcuno 
contrattare seco stesso, in questo caso non riceve 
il traente il corrispettivo della lettera , se non 
quando la trasmette. 
Si domand,a, se la menzione della persona cbe 
somministrò il valore basti a sign.ificare , cbe la 
lettera di cambio debbe essere pagata all'ordine di 
quella; ma è ovvio di osservare, che si tratta di 
una formalità sostanziale, sulla quale è- fondata la 
circolazione della lettera di cambio, e che se per 
tale motivo è gia difficile che si possa ammettere 
in ciò_ alcuna interpretazione, tanto meno si può 
ammettere quella di cui si ragiona, per la quale 
verrebbe falsamente supposto che non potesse la 
lettera essere tratta a profitto di altri che di quello 
cbe ne somminìstrò il valore. . 
XVI. È uso antico nel commercio, che si spediscano 
le lettere di cambio pèr .piil originali: Ella è questa 
una precauzione sia contro il pericolo che la lettera 
si smarrisca, sia affinchè do.vendosi la letter;i ,pre-
sentare al trattario per la sua accettazi-one (1) , si 
(1 ) C. comm. art. 174. 
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possa intanto la medesima negoziare senza aspet-
tarne la rnstituzione clrn potrebbe c·agionare un con-
siderevole ritardo in ragione della loutanaoza del 
luogo ove il trattario dimora. Ma senza le piu pre-
cise indicazioni potrebbe di leggieiri avvenire, che 
i varii originali potessero essere .cons,iderati come 
nltrett:rnt·e tratté distinte, e che quindi il trattario 
soddisfacesse -ripetutamente la stessa lettera di cam-
bio: perciò opportunamente prescrive -I.a regìa leg·ge, 
che tutti gli origina"li della stessa ,lettera di ca_mbio 
siano del medesimo teno-re, salva solo la diversa 
indi~azione, che debbe farvisi di essere 1.a 2.a od 
ulteriore lettera; l'inosservanza della qBale condi-
zione non nuoce per sè alla validità della lettera , 
ma ha solo per .effetto di rendere .risp0nsabile il 
traente verso il trattario che avesse accettato ·o pa-
gato più volte la lettera stessa. Per la qual cosa, ,e 
salva s-empre la mentovata oonseg_uenza rispetto al 
traente, può questi in un secondo oiri.ginale rettificare 
l'omissione occorsa nel primo (t ). 
:XVII. Non di rado avviene, che la cambiai.e è tratta 
per ordine e per ·cont0 di un terzo. Questa specie di 
tratta riconosci,uta dalla legg.e (~) ha la sua utilità in 
ciò che può per tale mezzo un nego,ziaRte procac-
ciarsi danaro ser.iza esporre sulla pi.azza la sua -sot-
toserizione ad una -lettera di cambio, la ,qual c9sa po-
trebbe in certe circostanze nuocere al di lui c-rèdito. 
(1) V. Noilguier, des lettres de change, n. 40 in f. Pardess.us ,. 
coui·s de droit comm. , n . 342 in f. 
(2) C. comm. art. 120 al. 
l 
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Molto si disputa sugli effetti di simile cambiale, 
massime per quanto concerne alla persona che diede . 
l'ordine. lVIa certamente , se si guarda alle relazioni 
dell'ordinatore col traente e col trattario, vi ha con-
tratto di mandato, col prim.o a motivo della tratta 
cambiale, col secondo in ragione, del di lei paga-
mento, in guisa che l'ordinatore è obbligato di ri-
sarcire il traente d'Ggni danno che gli possa da 
tale operazio~e derivare, di curare che segua l'ac-
cettazione del trattario, e di fare la p·rov·vìsta del 
fondo alla scadenza, e il traente dal suo canto deve 
spedire la lettera in piena conformifa dell'ordine 
ricevuto. Se poi si guarda all'intèresse dei terzi, di-
rimpetto ' a questi il traente per conto altrui è un 
vero commissionario, epperciò reputo ·, che non 
possa mai al possessore della cambiale competere 
azione diretta verso l'ordinatore di quella. 
XVIII. Fin qui sì è ragionalo delle condizioni, 
che appartengono alla forma estrinseca del la lettera 
di cambio, e la trascuranza àelle quali può far sì 
che la lettera per se stessa o non prod uca effetto 
alcuno o non produca tutti gli effetti, ·che sono di 
essa proprii. Ma l'efficacia della cambiale -non di-
pende solo dalla di lei forma, dessa è anche deter-
minata dalla capacità, nella persona che vi si sot-
toscrive, di assumere in se stessa la speciale obbli-
gazione che ne deriva. 
XIX. Ella è grave questione, se a lutti libero esser 
debba di spedire e negoziare lettere di cambio , 
ovvero convenga piultosto restringere tale facolt à 
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ai soli commercianti. E non mancano al certo valide 
ragioni, percbè dagli altri contratti a cui è abile per 
.dirilto delle genti ciascuno, che ri-unisca in sè Je 
condizioni cbe si richieggono per la capacità di 
consentire, distinguere non si possa il contratto di 
cambio, massime se si riguardi all'odierno stato di 
civiltà, ed all'estensione che in questi ultimi tempi 
ricevette il commercio (l). 
Il Sovrano Legislatore però credette-opportuno 
di adottare un qualelrn temperamento, a ciò forse 
determiriato dalla speciale natura del contratto di 
cui si ragiona. In ver.o, le stesse considerazioni, che 
dimostrarono l'utilità della cambiale, esigevano al-
tresì, che gli effetti di essa fossero ip ogni modo 
dalla legge .assicurali, e che si provvedesse all'ese-
cuzione della convenzione, che ne fu la causa, con 
un rigore es.orbitante dal diritto comune. Quinoi la 
guarentìa in solido, a- cui senza che sia d'uopo di 
speciale stipulazione sono tenuti tutti coloro che 
si obbligano sopra la cambiale (2) : quindi l'asso-
luto ed irremissibile obbligo del pagamento a favore 
del possessore, senza che per alcun motivo o per 
alcuna eccezione possa tale pagamento venire ri-
tardato (3), sotto pena eziandio dell'arresto personale 
pel debitore che non vi soddisfa (4) . Queste gravi 
conseguenze della tratta cambiale-impongono ~ co~ 
(1) V. Nouguier, des lettres de change, n. 59. 
(2) C. comm. art. 131, 153. 
(3) C. comm. art 162, 163, 171-. 
(4) C. comm. art. 717, 718. 
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Jui che la sottoscrive un'estrema vigilanza e cir-
cospezione, quale non si richiede mai negli ordinarii 
cnotratti, e che perciò:non si può presumere se non 
ju quello che la sua abituale professione dee render 
cauto ed istrutto in tale materia. Egli è vero, che 
può essere utile non al commerciante soltanto, ma 
anche ad un pri va_to qualunque la facile ci_rcolazione 
dei capitali, che colla cambiale s'ot.tiene: ma questo 
vantaggio per colui che non ne fa l'ammini_còlo ,so-
stanziale delle sue operazioni è solo notabi-le allor-
chè si tratti di lungo e difficile tragitto del danaro, 
come si è generalmente quello, che segue fra due 
Stati; e se ris_tretto nei limiti !:fello stesso territorio 
e profittevole non a continue contrattaz'ioni, m:i'-uni-
camente a qualch~ isolato negozio, non è da tau,to 
che compensi il pericolo, che il più spesso . teme-
rariamente corre la persona in.esperta nel far -uso 
di un mezzo di tanta importanza pe' suoi effetti, ed 
altronde si può anche . il vantaggio stesso sino ad 
un certo· grado _ consegùire senza che veramente si 
richieda tutta l'efficacia della lettera di cambio. 
Distingue pertanto la regia legge Je cambialì, ehe 
hanno per oggetto la trasmissione del denaro tra 
i Regi Stati ed un luogo di strani~ro dominio, da 
quelle che son tratte da uno sopra alt.ro luogo dei 
Regi Stati, e considera come vere ·cambiali. le prime 
tratte da qualunque e sopra qualunque persona 
anche non commerciante, le seconde allora soltanto 
che siano tratte da un commerciante sopra altro 
commerciante (t ) : colle quali disposizioni mentre si 
(1 j C comm. art. 1:H, 122. 
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tien conto del caso in cui maggio're esserido il van-
-taggio della cambia•le dee esle·1i'dersi a tutti, e si 
agevolano le relazioni tra i Regi Stati e le straniere 
nazioni, si toglie ·per ·altra · par.I.e 'che il so·verchio 
uso della cambiale stessa, ·nei casi in cui è meno 
proficuo , riesca di detrimento agi' inesperti. 
·xx. Circa la rest:riz.i·on-e 'dall'a legge stàhilita pa-
. recchi•e cose ·snno da avverti re. E primieramenle, 
la legge non pr'fva d''ogni •effeùo là lettera di cambio 
tratta fra due luoghi appartene'nti ai Regi Stati, a 
cui sfa sottoscritta una persona non ·com.merciante, 
ma solo ·ne riduce gfi effetti sécondò Je comuòi te-
gole delle civili obbligazioni; imperocchè e·ssendo 
in sostarrza la camb'iafo, come si è già n~tato, una 
privata scrittura, egli è pur di ragio'n'e, che anche 
il non commerciante possa per que'lla obbligarsi, 
semprecbè l'obbligo •èorisista nei modi ·e nei limiti 
prescritti dalle legg·i civili. 'In se'cùndo Juogò, sic-
come la restrizione ·mentovata· ha per 'uni'co scopo 
1a tutela delle p·ersorie 'ndn coinm~rciauti, cosf agli 
effetti soHaato ·che à queste riguardano, si ·deve 
applicare; ep'pe'tcìò ahcorchè la 'ldcie ra sia tratta 
entro 'i ·cònfini dello Stato 'd·a unà persona àliena , 
dal commercio, <lessa tuttavia 'rispetto àl negoziante, 
che vi. appos·e la · sua firma, produce gli effet.ti ·suoi 
proprii, quale · vera ·lettera •di ;cambio, tutta volta 
che ·H possessore a:bbi::r ossen1ato le ·prescritte 
formalità (1). • · 
(1) D. al't. 122 al. 
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Inoltre la tutela della legge comprende solamente 
l'iruprovvida creazione od accettazione deli'a cam-
biale, e non il traffico che della medesima si faccia, 
gi acchè questo traffico stesso prova io colui che lo 
fa, sebbene uoo . commerciante, una cognizione del 
commercio, per cui non può la sua imprudenza 
venire scusata, tanto piu che, d3ppoichè rettamente 
è creata la cambiale, uon si potrebbe senza gravi 
inconvenienti diversificarne gli effetti a seconda 
delle varie persone che la ~·icevettero e la trasmi-
sero. Ond'è, che si riduce bensì ad una semplice 
obLligazione la cambiale in riguardo al non com-
merciante, che le diede origine, anche quando fu 
tratta da un negoziante per ordine e per conto di 
quello (1); ma se la tratta è regolare, il non com-
merciante che la gira, ioutilmenle invoca la sua 
qualità per cansare . gli effetti della medesima de-
terminati dalle leggi commerciali (2) 
XXI. Se già sono per generale principio limitate 
le obbligazioni dei non commercianti sopra lettere 
~i cambio, molto maggiormente ancora ridur si do-
ve vano le obbligazioni stesse in riguardo a quelle 
persone non commercianti, la cui inesperienza è più 
specialmente comprovata. 
La donna maritata, che non esercita la merca-
tura non può obbligarsi, nè anche civilmente, per 
alcun atto, che ecceda la semplice amministrazione, 
senza l 'assenso del marito (3), epperò a maggior ra-
(1 ) C. comm. art. if 23. 
(2) C. comm. art. 672 n. 7, art. '718 al. 2. 
(3) Cod. civ. art. 130, 136. 
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gione non poteva concedersi ch'ella assumesse in 
sè un obbligo commerciale. 'Anzi ]a debolez·za del 
sesso rendeva nec"essaria una più estesa ed efficace 
protezione della femmin:.i, se maritata,' contro il 
marito medesimo, che od imprudente le avesse con -
sentito di contrarre l'obbligo cambiario, o dissipa-
tore l'avesse a ciò IJ>ersuasa, o costretta nel proprio 
di lui interesse, se libera, contro qualunque altro, 
che prevalendosi della sua ignoranza, avesse cer-
cato di usurparne le sostanze con tal mezzo che per 
Ja semplicità delle sue forme fà molto agevole la 
giunteria a danno della persona incauta ed imperita. 
I minori poi ·già soggetti all'altrui autorità nelle 
cose civili, e genera'lmenf.e incapaci di contraltare , 
meno ancora ammetter si poteva· c·he partecipassero 
ad un atto commerciale di tanto rilievo, e contro le 
di cui conseguenze lento e spesso inefficace rimedio 
sarebbe stata la restituzione in intiero loro concessa 
dalla civil legge, atteso la difficoltà di provare la le-
sione. Perciò opportunamente preserva · la legge la 
fe mmina e il mia.ore non- commercianti dagli effelti 
della loro soscrizione ad una lettera di cambio, con 
·reputare la soscrizione della femmina non più che 
semplice obbligazione (1) , la quale produrrà o non 
produrrà i suoi effetti civili, secondo che vi con-
correranno o no le condizioni richieste dalle civili 
leggi ; perchè potes~e la femmina valevolmente ob-
bligarsi; e con dichiarar riuila in riguardo al minore 
la cambiale da lui soscritta salvi i diritti rispettivi 
( 1) C. comm. art. 1~4. 
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delle parti in conformità della legge civile (1); il che 
s ignifica che il minore è restituito di pien diritto 
in in ti ero contro la sua obbligazione, e non si può 
pretendere il rimborso di ciò che gli sia _stato pa-
gato in conseguenza di questa, se non per la qljan-
tità che si p·rovi essere stata convertita ìn ·di lui 
vantaggio. , 
Dell'interdetto non accenna la leg-g·e; ma essendo 
quegli ,pareggiato al minore per ciò, che rigna·rda 
la sua persona ed -i suoi beni (2), pare c,he gli si 
debba applicare l'eccezione med·esima ·pel minore 
stabilita. · 
XXll Le eccezioni, di cui si ragiona, dettate dalla 
considerazione dell'incapacità della persòna, non si 
potevano estendere al di là della presunzione legale 
di siffatta incap·acifa., la quale cessa allorquando il 
roinor~ o la femmina dati al traffico, e legalmente ' 
riputati commercianti-, debbono avere chiara noti·zia 
degli obblighi cO'mmerciali; onde il circoscrivere a 
favore di questi ·gl,i effetti della lettera di cambìo 
sarebbe tornato, piuttosto che a beneficio foro, ad 
incaglio delle loro operazioni. 
-Del resto l'eccezione -comprende tutH i casi i.n cui 
il minore ·o la femmina non commercianti ·abbiano 
soscritto la cambiale, c:ome abbà'Stanza lo dimostra ' 
il tenore delle sovracitate •disposizioni di .Jegge; e 
quindi è in forza cli ·essa •ridotta ,oct , annullata l'ob.,. 
' . 
bligazione del minore O: della femmi;na;.-anche quand:o 
' (1) C. comm. art. 126; cod. civ. art. 1404. 
(2) Cod. civ., art. 392 . 
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la cambiale contenga un~ r.imessa f1wPi dello Stato, 
e sia che pé·r la tratta, .come se per la gjratà o per 
l'accettazione siat1si qµelli soscritti: ma lo s,peèi:de 
benefizio ad essi accordaio non mQlii J,a condizione 
delle altre persone capaci di obbligarsi, che apbiano 
. soscritto la cambiale ~tessa, le quali sono nond'imeno 
tenute ai prop>Fii effetti deUa camh>i'ale ~ ohe le é.Qn-
cernono. 
,XXIII. Fra gli ordinamenti -della legge in tomo alla 
capacità delle persone, che s0ttoscrivono le lettere 
di cambio, impriopriamente, a parer. mio, è :riferita 
da atcimi autori l1a proibi:zione agli agenti di cani:.bio 
e sensali- di fare· op~razioni fili ·aoqimerciQ o di• banca 
per C~rnto pF0plìÌO fn. . , 
Questo diwi·eto ,cop,ti:ené. senza· dubbio ezi·aH•oio, 
eh.e gli agenti .di cam.J>io e sensali non p_ossano 
trarre, -accettar.e,. o . traJficare a l(/_),r p,rofitto lettere 
di cambio, ma essendo di·rdto non già a p.rote.gg,eire 
l'inesperienza cl.ella p.ersqna, ma an~i : a premunire i 
terzi contro la troppa· perizia di quelli in simili ope-
razioni per le certe ' n0,tizi,e, .che si acquistanq nel-
l'esercizio deU~ lor.o pr.,q,f.essiooe, .ed a mante1rere 
in essi la coefideRz~ dei com,mercianti, ha per unico 
effetto di . sott0porre ad .una peea (2) quelle deU'e 
suddette persone, .che a,bbiano soscritto una cam~ 
bi aie, e _non .di · ricluFre od annullare a loro pro 
l'obb.ligazione, e-be 'abhian,0 desse p~r tal modo cen-
tra.Ha. 
(1) C. comm. art. 91. 
(2) C. comm. art. 93, 94. 
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XXIV . . Le condizioni rigorosamente dalla legge 
prescritte per la vali9ità della lettera di cambio di 
leggieri potrebbero_ 'Venir . imp_unemente viol.ate, se 
ba~tasse che l'apparenza esteriore dell'atto n'offrisse 
l'adempimento, quando che desse non esistessero 
nella vera convenzione delle parti; e sebbene la 
legge che . esprime constare un atto di certe condi-
zioni e formalità, virtualmente io sè comprenda, 
che reale e ·non fitti .zia esser ne d-ebba l'osservanza, 
era tuttavia necessaria nella materia di che si tratta 
una speciale definizione, tanto perchè fossero chia-
ram.ente spièg~te le simulazioni che si ponno com-
mettere, quanto perchè si togliesse ogni dubbio 
circa gli effetti della cambiale in tal guisa viziata. 
Due sono in sostanza le supp.osizioni . espressa- · 
mente contemplate dalla legge in riguardo alla let-
tera di cambio, quella delle persone, e quella del 
luogo della tratta o della rimessa. 
La supposizione della persona in primo luogo 
esiste, quando il nome del traente, o del trattario, 
o di qùello c_he riceve la cambiale, in essa espresso, 
si riferisce .ad un personaggio immaginario , ovvero 
anche realmente esistente , ma che non è quegli , 
che in fatto intervenne nella convenzione. La per-
sona però consta e, dell'individuo e delle sue qua-
lità; eppertanto può in altro modo commettersi la 
supposizione, quando anche rettamente indicato il 
nome d'uno dei contraenti, si ascrive al medesimo 
una qualità che non ha ; il che suole il pii.1 spesso 
accadere, quando si vuole a quello attribuire il ere-
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dito di cui gode una terza persona estranea·al con-
tratto, colla quale ha conforme il nome. 
La supposizione del luogo della tratta o della 
rimessa tende a far comparire che la cambiale sia 
tratta da un foogo sopra un altro, e per lo più s i 
confonde colla supposizione del domicilio ; percbè 
si commette con esprimere fal_samente il domicilio 
del trattari·o , o quello del terzo, in cui dee farsi fJ . 
pagamento. Tuttavia è distinta dalla legge la suppo-
sizione del domicilio, per indicare cbe, ogniqnal-
volta l'espressione del domicilio è richiesta nella 
lettera di cambio, illecit a ne è la simulazione, an-
che quando non serva a mascherare la falsa rimessa 
fra i due lnoghi (1). 
XXV. Accertata la supposizione , la lettera ·di 
cambio, che n'è infetta, · è riputala semplice obbli-
gazione quanto a tutti (:!), epperciò contro il por-
tatore di essa, anche non consapevole del vizio , 
sono ammesse tutte le eccezioni , che possanò nei 
varii casi opporsi all'obbligazion t: ; stessa indipen-
dentemente dalla lettera di cambio, eccetto che si 
tratti di un commerciante che vi abbia apposto la 
sua firma, e di più risulti altrimenti che dalla let-
tera di cambio, aver <lessa per oggetto un'operu-
zione commerciale (3). 
XXVI. La supposizione ordinariamente si prova 
col mezzo dei libri o registri tenuti dai contraenti 
(1) C. comm. art. 125. 
(2) D. art. 125. 
(3) C. comrn . art. 678 cong. coll'ar t. 122 al. 
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o de)!a corrispondenza fra loro seguita. l\fa, man -
ca ndo la prova delle scritLure, si potrà egli rico-r -
rere a quella testimonialr, quando l'aminon_tare della 
cambiale ecceda le lire trecento? Trattandosi di un 
semplice fatto, assolutamente io~jpendente dalla 
sorprn~ compresa nella lettera di cambio; ed a,ttesa 
pur~ l'eccezione stabilita dalla, legge civile per ciò 
che riguarda t\l commerci0, pare pbe la · prova t.e"".' 
s ti.rpo.o.iale P:~ssa anche essere a ~al fioe. ricevuta. 
_ _ __ ,Q ____ _ 
ECONOMIA POLITICA. 
DELLA CONDIZlONE DEGLI OPERAI. 
I. 
N ell' opera .della produzione concorre una gran-
dissima --qua-ntit~ d~ persone, che altro non vi ap-· 
portan~o ftlorchè il loro · manuale lavoro , ed uòica 
entrata delle quali si è il sal'ario con cui sono 
ricompensate. Dacchè il lavoro di queste persone 
è necessario alla produzione, ed è- per esse iì :so.lo 
mézzo di procacciarsi il vitto , ~I ·Valor naturale 
del salario , importerebbe che l' operaio guada-
gnasse quanto si richiede al sostentamento suo e 
della famiglia ; che i giorni di lavoro fossero re- · 
tribuiti in modo da poter egli sovvenire a' suoi 
bisogni . in quelli di forzala inazione , da fornire 
risparmii per ie sµe malattie e la sua vecchiezza. -
Ma la quotidiana sp~rienza ne attesta frequente-
mente avvenire , che non giunga a tanto la retribu-
zione dell'operaio. 
8 
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Il. li lavoro è una specie di ··11rn'rce ·,·' ed~ il suo 
prezzo corrente, come quello d'ogni altro servizio 
produttivo , è regolato dal r_apporl.o tra l'offerta e 
la domanda, trovandosi iu ragione inversa della 
quantità dell'offerta, e diretta di quella della di-
manda. Ora è facile di scorgere_ che, pe~ q~anto 
estesa si voglia supporre la dimanda del lavoro 
per parte dei consumatori , degli imprenditori cioè 
d' industria , l'offerta di leggieri vi si proporziona: 
imperocchè la maggior parte dei lavori manuali 
non richiedendo, tutto al più, se non una breve 
pratica, tosto si rinviene colui che è in grado di 
supplirvi. All'opposto e il numero degli impren-
ditori e l'estensione di ciascuna impresa indu- ! 
striale sono generalmente limitati ? poichè è in-
.,., dispensabile il concorso dei capitali, i quali . non 
possono così agevolmente moltiplicarsi , e nel- · 
I' imprenditore . si esigono convenien,ti studi i , una 
mente sagace, un 'attività, e talora anche una e.a -
pacità poco comune. Lao~de nel lavoro la guanti'tà 
dell' 0fferta tende sempre a sorpassar quella d'ella 
di manda, e ·perciò la norma che ne regola il prezzo 
è naturalmente sfavorevole all'operaio. · 
S'aggiunge che il bisogno che banno rec-ipro-
camente l'uno dell'altro, r imprenditore e ·l'operaio, 
è di verso, · perchè sebbene l'uno ·· iw-n _ possa fare 
profitto senza il concorso dell'altro, tuttavi-a Io 
stato differente di fortuna e di soèial·e posizione·· 
fa , che l'imprenditore può vivere ·anche lungo 
tempo senza impiegare alcun operaio, laddove 
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.ben • pochi· operai potrebbero, S€nza ·esse11è ridotti 
agli estremi ~ ., st~re m1 qualchè temp~ privi di la-
voro. Dal ehe ne deri-.va .che in uria discussione sul 
prezzo del lavoro , · l'operaiél deve in fin dei coriti 
rneeessariamente · accomodarsi . ad ogni patto che 
f .imprenditove gli pwponga. : 
IH. Egli è evideute che il prezzo del lavoro non 
può man.tenersi costantemente al dissotto di ciò 
Ghe si esige pel sostentamento dell' ope-ra.io, giac-
•chè in tale -caso la miiseria e la m0rte degH indi-
vidui diminuirebbe l'offerta .d·el lavoro ~· e farebbe 
còsì aumentare i1 di lui prezzo; ma il fu:nesto èor-
.rettivoJ' p.on op-era s·ensibilmente che dopo un tempo 
-n'òtabirle , e si hanno . troppe prove .· delle estreme 
necessità ai @Hi • può P ,nom@ ri~ursi. 
-.- .Nòn si p.irò n/è anco ammettere cbe.J'infh no.;prezzo 
del la-voro· sia sem·pire, limit~to dal prezzo delle 
s0s~anze aliinent-ari, il ,quale è soggetto a maggiori 
;v,àriazfoni 'ancora :e~he non-.i .sailar-ii. Infatti. neir temp,i 
di car.estia, la ·,eoncorrenza della comun'e miseria 
costringe gH operai ad otfrirrsi il più d.el-le v,olte a 
vilissimo prezzo, e- se i salarii s'accrescessero in 
. guisa da por.s,i· in equilibrio dirimpetto al caro degli 
·alimenti , il -lavoro .. sa.vebbe meno d:imaudato ,.; e 
per tal modo si · trova l'operaio nelr al1ternativa di . 
essere poco pagato · .ciascuri giorno , .o d' av;er Ja ... 
Vél're> p·er poc·hL · 
· !JV. Si~eome la classe che . vi,ve sop,,ra· ,i s,alarii 
fefrma .Ja massima parte della : popolaziolile , iJ. mi-
glioramento della condizione degli operai, il. mezzo 
8* 
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di fare che .loro spetti una porzione r~gionevole 
nella distribuzione delle ricchez~e eh~ essi concor-
r,mo a produrre è proclamato oggtdì come . il pro;.. 
blema. più importante . che si riscontri nell' appli-
cazione dei ·pr_incipii dell'economia politica; imper-
cioccbè , oggetto di questa. essendo d'insegnare 
H modo · per cui · procurare• si possa la -._generale 
prosperità ,.~ egli è èhiaro che fino a tanto · che sì 
nume~osa. quan.tità d'individui . sono nel disagio 
e· nella . miseria, . non . si .può dire conseguito · Io · 
s~òpo a cu.i ·e:ssa mira . 
. Anzi n@n .mancano detrattori della scienz-a .i quali 
,ponendo per base che il prqgresso dell'industria. 
nell'ordine attuale delle cose, sia la causa . della 
miseria, affermano. non essersi finora dall' econo-
mia politica ·scoperti i principii che debbono diri-
gere. l'industria, e ·pensano che la soluzione della 
quéstione dipenda dall'invenzione di un nuovò 
ordine so.cial_e, che sostanzialmente si. fonderebbe 
sopra un'adatta organizzazione, com' essi . dicono ·, 
del lavoro, e sopra .una nuova distribuzione, : o 
piuttosto una· comunione .delle proprietà. , 
~ V. ·Ma se l'applicazione dei principii eh.e sta-
bilisce la scienza incontra difficoltà , di .·cui farà ra-
gione il tempo, non è perciò che ·possano .i prin-
cipii stessi venire contraddetti , e . questi , rpentre 
confutano le utopie dei novatori, dimostr~no altresì 
, come unicamente nell'industriale., progresso . otte-
nere .. si .possa . i I miglioramento della sorte . .degli 
operai . . 
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VI. Egli è un fatto che non ba m,estieri di prova•; 
çhe il iuaggior prezzo · del lavoro accresc-e quello 
dei prodotti; d)oode segue che, dovendo l'opeFaio 
essere in grado di provvedersi , col suo salario le 
cose necessarie :alla sua sussiste-oza, • un aumento 
numerico del salario stess-o , il quale cagionèrebbe 
un corrispondente aumento di pre~zo io tutte le 
merci. , Bon reca all'operaio il menomo vantaggio. 
Ma l'aumento di un'entrata 0011 consiste pro-
priamente uell' accresc_irnento della sua- somma , 
bensì nella maggior quantW1 delle cose · ù-ti·li· éhe 
s·erve a procurare; e però la dù:niuuzio-ne del piìezzo 
delle merci è vero aumento- dell' eolra-ta,. perchè 
questa allora ne può procacciare maggior numero: 
Pertanto il mezzo efficace d' accrescere l' entrata 
dell'opera-io si ·è non già -q11ello di aumentare la 
quantità· immerica del salario, ma sì di diminui·re 
il prezzo delle merci. 
. Se l'alzamento dei salarii non potrebbe aver ef-
fetti che ·perniciosì non fossero, l' abbassameulo 
del prezzo delle merci i.Ja un risultalo favorevole 
SÌ- all' imprel}ditore ; che . all'operaio' poichè a 
questo · agevola - la pro-vvista delle cose che gli 
sono necessarie , e , rispetto a quello , accresce le 
dimande, e diviene sorgente di lucro, essendo pii1 
conveniente- per l' impren,ditore d ~ aver molfi com-
prntori de' suoi prodoHi a discreto prezzo, elle non 
d'averne pochi a un: prezzo esorbitante. · ' 
VII. Quindi si comprende facilmentè:, s·ìccùrue _il-
disaccordo nel p-rogTesso industriale, e princip::1L-
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mente quello che esiste tra l' agricolH1t~ e l' in-
dustria man_ifat-trice, sia la vera causa de·lla miseria 
degli operai. Infatti; . non potendff l' op.era.io :tro.-
varsi in condizione agiata , se non sg col pro-
cacci.arsi gli altri prodotti deU' industria che gli 
occorrono, e non potendo del pari giungere all'ac-
quisto dei prodotti .meno ne.cessa rii, fuorchè dopo 
aver soqdisfaltp ai :bisogni più stringenti,. do·po 
cioè aver provveJuto al suo. sostentamento, è ma-
nifesto che fino a tanto che questi prodotti, e gli 
aliment~ri specialmente , si trovano di un valme 
sproporzionato dirimpetto al montare del di lui 
salario, non si ha migliorarnento nella sua condi-
zione. 
VUI. La generale agiatezza non si ottiene se uon 
medi.ante l'abbondanza, che è quanto dire il -buon 
mercato dei prodotti ; e si è éon procacciar questo 
che si potranno operare i più considerevoli so-
ciali miglioramenti rigu·ardo al hen essere · mate -
riale: e siccome tutti i mezzi che. tendono a pro-
muovere l' .industria , favoriscono la produz-ione 
delle ricchezze, così tutto ciò che s.i oppone. aL-
}' 'incremento · di quella , li mita la pr:oduzione · e 
nuoce ali' agiat1ezza, al bene universale. 
Per la qual cosa non dubito di. asserire, cliie ht, 
violazione del diritto di proprietà , fondamento 
di alcuni nuov.,i sist~mi, per cui si vorrebbe miglio-
rare la CO'ndizione delle classi laboriose, avrebbe 
le pih _funeste conseguenz·e. 
CJ1 e p,arim~nte io g,enerale prn-v.vedimenti pe 1r. 
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cui ~i .pè~ç'hri di · ipt8l~gge~e~ •C.~ft~ . pF,Q d,J.l~iQQj -.~ 
certi :prod'ulluri , · come sono i cl~zi. su,ll~ imp>.q,ç-
taziotii ed espor:tazimii peli~ ·merci ., .quçand:Q si co~-
sid.erino imposti al .so.lo .fine ,di . p.rote-gge.re é fQ'.'" 
menta re l' industf'ia •nazionale~· rm0,cciot:10 a quest:' 
industria med'es~ma ; é'.. q4,ìndi c.a•gicrnano Wi$eri'a: 
Inffoe , che, l' intr:gduzitorrn delle. ~aedi.i.ne neU~ 
manifatt1ue .e iD ·.ogui s:pecie <l' iodusl.r.i.·a, Jnngi da'l 
ridurre gli· operai all'•Jtp:digenza, me wigliQra anzi 
in so~tan~a Ja cond,izione. 
IX. Ma. s.' egli è ~e 1;0 che sol a•fflepte u~.l generalé 
ed uniforme incr,emento deH' industria pos,sa l' ope-
raio . rinvenire il migl ~Q_ra,met)Jo della· .. s,Q.~ &Qrte, 
non pare l.utt~\\ia egM:lmente òer-to che que~t' u.nico 
progresso_ bas.~i p.er. s.è a: tial,e migliorame.·@:lQ senia 
un mag,gior.e ,sussidio.; lrnfatti ess,e,nd.o, .la . norQJa r~- : 
goLatrice del pr·ez.z,o .,del lavorq t(l di~l;\_q.da_ ~ l'of-
feita di esso , se il · p,rogres...S,<,.l dt\11' i,e;(ii.uHria, g~nera 
natrnrralrnefilte l' aumenta ·9eH~ · dirrnrnd,~ • ,gener.a 
altr~s1 un cor.rispond,en,le $~•tne·ntQ g~IJ' offe_r\~ per 
la- sp.intà che dà al!'·aeq, .sojm.~nto de.Ua: J;>,Opolazio11e; 
e perni.~ la copia, die.i ·p,roào:t:\ i ; me0t11~ p~r una 
p.arte ,ne cagioea iLhllOJl r.ner~ato., non, reca ~lf ,,•~r.,_de 
per sè sò,la un reale va@taggio ali~ c;>p;er,:,l.io ., U quale, 
pe•r . l'effetto della · conco,rr.eo~~ si trov:ei1;e,bbe, iem-
pre -ridotto a dir;ni,nuire il suo coirri·s,vet.t~ivo il'il. guisa 
da non prnfit.tnr più ~el ·be-n.eficÒ- PJ'01gresso, 
X. Il sussidi@, cb,e sì. fi .c.hie.de:, ~ìi è. f i~.truiion.e. 
La. prdpagazione '<J1e•lle -çpg;aii1zi.9,r;i ,ii imp~~i~ç,~ c;h~: si 
nccresca , pc·r. mezzo; d' imprudenti matri~.oni1i., la 
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popolazione _a segno di assorbire il soprappiù che 
ridonda dall'accrescimento d.ei mezzi d'esistenza ; 
questi mezzi stessi sono più largamente calcolati 
dall' uomo educato che dall'ignorante, ,e dove che 
l'ignorante · può essere ridotto dalla . concorrenza 
all'assoluta necessità degli -alimenti,- qncivilimento; 
che insomma non è che una generale _educazione, 
f~ sì, che una certa alterezza nell'operaio,' e una 
certa verecon'dia nell'imprenditore non permet-
tono che il salario discenda ad un prezzo appena 
bastevol~ alla µiescbina sussistenza dell' individuo. 
Nè da ciò che il prezzo del layoro. si mantiene 
ad una certa proporzione per .l'operaio i strutto da 
poter egli profittare della maggior copia dei mezzi 
di esistenza, può derivare reale pregiudizio alf'_im-
prenditore. Non solo pe·r fa perfezione, ma ~oche 
per la quantità dei prodotti, si richiede amor pro-
prio e scrupolosa onestà nell'operaio, i quali 'sen-
timenti non si possono sperare da un uomo il cui 
intelletto è rozzo, la cui esistenza precaria, Epper-
tanfo, ancorcbè in un maggiore incivilimento di 
tutte le classi della popolazion·e, e in. un generale 
progresso dell'industria il lavoro de'Jl' operaio in-
telligente divenga piu caro in proporzione del 
buon mercato delle cose necessarie alla vita onesta 
di ciascuno , gl' imprenditori ne ricevono ampio 
compenso in ciò che essi ottengono maggior quan-
tità di prodottf , e prodotti più perfetli. 
L'istruzione infine insegna ' all'operaio l' utilit_à 
del risparmio , e quindi mentre lo preserva dalle 
I 
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abitudini d'intemperanza che sono molte volte po-
tentissime' cause, sebbene accidentali , della sua 
. miseria , gli agevola l'acquisto dei capitali e gli 
somministra così il mezzo · di ottenere più larga 
parte nella produzione e nella distribuzione delle 
ricchezze, 
\ · 
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